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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Por renuncia de los señores Gonzá-
lez Hermano, se ha nombrado agente 
4e este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don Pedro Alvarez 
.Calonje. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo Abril y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
señores don Manuel García, don Ma-
nuel Quiroga y don José Amoedo, en 
el mismo orden. 
En sustitución del señor don Mi-
guel Castellanos, que se hallaba ausen-
te de esta isla, se ha nombrado agente 
en Arroyo Naranjo al señor don 
Ramón Pérez. 
Restablecida la agencia del Diario 
'de la Marina en Cifuentes, se ha he-
cho cargo de ella el señor don Enri-
que Díaz. 
También se han establecido agen-
cias de este periódico en Mayajigua 
y Cojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Martínez y don José Suárez, 
respectivamente. 
Por renuncia del señor clon Jeróni-
mo Martínez, queda nombrado agen-
te del Diario en la Playa de la Espe-
ranza, el señor don Enrique Santos. 
Los señores suscriptores del Diario 
en las citadas localidades se servirán 
entenderse en lo sucesivo con los nue-
vos agentes citados. 
Habana Io. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Te legramas por e l ca t l e . 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEIj 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O P E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid 7. 
DECLARACIONES DE MORET 
Algunos periódicos publican decla-
raciones hechas por el señor Moret 
cuando en su domicilio celebró Conse-
jo por última vez el anterior Ministe-
rio y se acordó plantear ante la Coro-
na la cuestión de confianza. 
Según dichas declaraciones, el señor 
Maura había presentado al Rey un 
documento en el que se consignaba la 
oposición del partido conservador á 
que en las actuales circunstancias se 
decretase la disolución de las Cortes. 
Añadía el entonces Jefe del Gobier-
no que la oposición de los conservado-
res á la disolución de las Cortes tenía 
por principal causa el temor de que 
el partido liberal consolidara su uni-
dad y su disciplina y desarrollase con 
entera amplitud su programa, en el 
cual figuraba el establecimiento de la 
libertad de cultos. 
Se comentan mucho estas declara-
ciones. 
EL IMPUESTO DE CONSUMOS 
El Ministro de Hacienda, don Juan 
Navarrorreverter, ha ofrecido que rea-
lizará la supresión del impuesto de 
consumos, á cuyo efecto reunirá y pre-
sidirá como Ministro la Comisión nom-
brada de Real Orden para estudiar el 
medio más práctico de efectuar dicha 
supresión, de la cual era él el presi-
dente antes de ingresar en el Minis-
terio. 
e n t a 
¿ ¿ ¿ p e c i c t t 
< S n ¿ o c i o e l 
9 ^ e s d e ^ f u i i o . 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
AGUILERA 
Insiste en presentar la dimisión de 





4 por 100 80'60 
Servicio de l a Prensa. Asoeisd^ 
RIUS RIVERA 
Nueva York, Julio 7—El general 
Rius Rivera, Embajador que el go-
bierno de Cuba envía con una misión 
especial á las repúblicas de Centro 
América, saldrá de aquí para Puerto 
Rico, desde cuya isla se dirigirá á Ca-
racas, á donde llegará el 21 del co-
rriente, y después de conferenciar con. 
el Presidente Castro, irá 4 Panamá, 
Salvador, Honduras y Costa Rica, y 
espera poder regresar á Panamá _ á 
tiempo para encontrarse allí con mis-
ter Elihu Root, secretario de Estado 
de los Estados Unidos. 
LA CANDIDATURA DE BRYAN 
Wiashington, Julio 7.—El exsenador 
Jones, por Arkansas, y expresidente 
de la Comisión Demócrata Nacional, 
ha recibido de Mr. Bryan una carta, 
fechada en Estokolmo el 18 del pasa-
do, en la cual manifiesta éste que acep-
taría su nombrr miento de candidato 
del partido demócrata á la presidencia 
de los Estados Unidos, únicamente si 
se la ofreciera, pues está determinado 
á no practicar gestión alguna para 
conseguir dicho nombramiento, que 
tampoco aceptaría, á menos que el in-
terés del partido lo hiciera de todo 
punto necesario. 
MONSEÑOR AVERSA 
Nueva York, Julio 7.— Monseñor 
Aversa, Delegado Apostólico que es-
tuvo últimamente en la Habana, se ha 
embarcado hoy con dirección á Roma. 
INGLATERRA Y ALEMANIA 
Berlín, Julio 7.—Han tenido un re-
sultado satisfactcrio los esfuerzos que 
se han hecho para restablecer la bue-
na inteligencia entre los gobiernos de 
Inglaterra y Alemania, y el Empera-
dor Guillermo trata por todos los me-
dios á su alcance de convencer á los 
ingleses de que el propósito que le ani-
ma es el de sostener amistosas relacio-
nes con la Gran Bretaña. 
EDUARDO V I I 
Anúnciase que es probable que el 
rey Eduardo venga á Alemania para 
asistir al bautizo del hijo del príncipe 
heredero de la Corona. 
CRIEKET 
Londres, Julio 7.— En el desafío 
de cricket que los estudiantes de las 
Universidades suelen efectuar anual-
mente, los de Cambridge han derro-
tado á los de Oxford, con un score 
de 94 puntos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 7.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, contra Boston 4; 
Filadelña 12, contra Erooklyn 0; 
Cincinnatti 4, contra St. Louis 13; 
Chicago 5, contra Pittsburg 0; 
Washington 3, contra Detroit 9. 
Liga Americana 
Filadelña 3, contra Cleveland 2; 
Nueva York 6, contra St. Louis 8; 
Chicago 12, contra Boston 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unicfos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.718. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.75. 
Cambios sobre París, 60̂  d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11|16. 
Centrífugas, po]. 96, en plaza, á 
3.314 cts. . 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|8 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1¡4 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1|2d. 
Consol idados, ex-intorés, 87.518. 
Descuento Banco Inglaterra por 
ciento. 
Renta 4 por 100 .e^uañol, ex-cupón, 
93.118, ^ 
París, Julio 7. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 92 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 7 de 1906. 
Azúcares.—Una pequeña baja que 
ha tenido hoy en Londres el azúcar 
de remolacha, no parece haber afec-
tado las cotizaciones en New York, 
pues los telegramas ele hoy dicen que, 
si bien quieto, aquel mercado cierra 
muy sostenido. 
Aquí nada que sepamos se ha he-
cho tampoco y los tenedores se man-
tienen en sus elevadas pretensiones 
por las pocas partidas de buena cla-
se que quedan por vender. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Oomaroio B a a q u s t o i 
L o n d r e s 3 d^v 1 9 . 1 i 2 2 0 . 1 } 4 
" 60 d p r 1 9 . 19.814 
P a r l s . S d j v 5 . 1 i 2 C . I 1 8 
H a i n b u r p : o , 3 d [ v 3 . 1 i 2 4 . 3 i 4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d p r 9 . 1 ( 2 1 0 . 
E s p a ñ a , s . p l a z a v 
c a n t i d a d 8 d i v 5 . 1 ( 2 á 4 . 1 i 4 D . 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
G r e e n b a e k s 9 . 5 i 8 9 . 3 ( 4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 G . 1 ( 2 9 6 . 3 ( 4 
Acciones y Valores.—El mercado 
de valores abrió animado debido al 
alza iniciada de nuevo p o r l a s ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, 
que abarcan l a mayor parte d e l ca-
pital hoy invertido e n valores e n es-
ta plaza. También se refleja de u n a 
manera directa en el tipo d e l Ferro-
carril de Matanzas á Sabanilla, pues 
después de l a junta d e l 26 d e l pasa-
do, es seguro que esta Empresa en-
trará á formar parte d e l o s Ferro-
carriles Unidos. 1 
Por l o tanto, nos afecta d e una 
manera directa nuestro mercado las 
fluctuaciones que tienen dichas accio-
nes en Londres. 
Durante el d í a siguió la demanda 
p o r las acciones de l o s Ferrocarriles 
Unidos, llegándose á pagar hasta 185 
p o r ciento. Y cierra e l mercado c o n 
mejor t o n o en general acentuándose 
de nuevo el a l z a de l o s Ferrocarriles 
Unidos y Ferrocarriles d e Matanzas. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122 á 124. 
Acciones Unidos, 185 á 190. 
•Sabanilla, 155.1|2 á 156.112. 
Banco Español, 111.318 á 111.518, 
Bonos Gas, 109 á^l09.1|4. 
Acciones Gas, 125 á 125.112. 
Havana Electric Preferidas, 97 
á 99. 
Havana Electric Comunes, 50.314 
á 51. 
Bonos Electric, 104 á 105. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 acciones Matanzas á Sabanilla, 
!• 5.112. 
50 acciones, H. E. R. Co., (Comu-
nes) 51. 








tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
CAMBIO 
Julio 7 de 1900, 
l a s 5 de l a t a r d e . 
96% á 96% V. 
101 á 103 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata, 
á 5.46 en plata, 
á 4.35 en plata, 
á 4.36 en plata. 
á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 6 de 1906. 
Azúcares.—La ñrmezá en Londres 
de los precios del azúcar de caña y 
remolacha ha influido poderosamen-
te sobre el mercado de Nueva York 
é inducido á los refinadores norte-
americanos á subir constantemente 
sus ofertas hasta equipararlas con las 
cotizaciones que rigen en Inglaterra y 
esta circunstancia unida á las pocas 
existencias que quedan en esta Isla 
que apenas alcanzan á 230,000 tonela-
das, de las cuales están ya vendidas 
(Je 90,000 á 100,000, oue está-a en vía 
embarque y queda el resto en ma-
nos fuertes, que pretenden por sus 
lotes precios más elevados que los vi-
gentes, han hecho que las ventas ha-
yan sido sumamente limitadas esta 
semana; pero en virtud de la fuerte 
competencia que existe en New York, 
entre el Trust y los refinadores inde-
pendientes, es de presumirse que se 
realicen á precios que superen á los 
actuales, las partidas que se ofrezcan 
más adelante á la venta, siempre que 
sean de buena calidad y llenen los 
requisitos exigidos por los exporta-
dores. 
El. mercado cierra hoy quieto, pe-
ro muy sostenido, de 4.7|16 á 4.1|2 
rs. arroba, por centrífugas polariza-
ción 95196, de buena clase de embar-
que y de 2.7|8 á 3 rs. arroba, por 
azúcares de miel pol. 88190. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Mayo 1906.—3.7311 reales arroba. 
Mayo 1905.—5.9832 reales arroba. 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5.6538 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
S A C O S . 
1906. 1905. 1904. 
E x i s t e n c i a e n 
V. de E n e r o . . . . 27,674 8,885 233,588 
R e c i b i d o s h a s -
t a 6 de J u l i o . . . 1.275,142 1.301,493 1.096,400 
T o t a l 1.302,816 1.310,378 1.329,985 
Sa l idos h a s t a 
6 de J u l i o 718,912 535,371 892,531 
E x i s t e n c i a s : 
A z ú c a r crudos . 583,904 775,007 437,457 
Las copiosas lluvias del pasado 
mes que produjeron grandes inunda-
ciones en varias comarcas de la Isla, 
han obligado á los dueños de los cen-
trales que proyectaban reanudar la 
molienda una vez restablecido el buen 
tiempo, á renunciar definitivamente 
á su propósito, y por lo tanto, con-
tinúa la elaboración en solamente 
seis ingenios, cuatro de los cuales es-
tán situados en la provincia de San-
tiago de Cuba, en donde, á conse-
cuencia de las especiales condiciones 
atmosféricas que prevalecen en aque-
lla región, puede prolongarse la mo-
lienda hasta una época muy adelan-
tada del año. 
A pesar de prevalecer buen tiem-
po en toda la Isla, pues solamente 
han caído últimamente algunos agua-
cetros en determinadas localidades de 
la parte oriental, queda todavía en 
los terrenos bajos que han sido ane-
gados tanta humedad, que impide que 
se pueda llevar á efecto en los cam-
pos las labores agrícolas de que tan-
to han menester, y en los demás se 
trabaja con toda la actividad com-
patible con la escasez de braceros y 
los elevados jornales que hay que 
abonarles. 
Se ha perdido mucha caña tierna, 
y también bastantes retoños en las 
comarcas inundadas, y el resultado 
de este contratiempo no dejará de 
hacerse sentir en la zafra venidera. 
Dase por seguro por algunos, que 
el total de la zafra de este año alcan-
zará á 1.200,000 toneladas, en vez de 
1.150,000 que se le ha venido asig-
nando hasta ahora, como máximum. 
S T G O M P A N Y 
L : S 5 0 0 . 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a , p r e s i d e n t e . N o r m a n H . D a v i s , v i c e - p r e s i d e n t e . 
O. A . H o r n s b y , S e c r e t a r i o - t e s o r e r o . 
C U B A N U M . 3 1 . 
E s t a C o m p a ñ í a r e a l i z a t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . R e c i b e d e p ó s i t o s , d e s -
s e m p e f i a e l c a r g o de a g e n t e ó i n t e r m e d i a r i o , i n s c r i b e é i d e n t i f i c a cer t i f i cados de a c c i o n e s , 
bonos ó o tros d o c u m e n t o s d e deudas . 
S i r v e d e agente , a p o d e r a d o , a d m i n i s t r a d o r ó r e p r e s e n t a n t e e n g e n e r a l d e los d e r e -
c h o s é i n t e r e s e s de p a r t i c u l a r e s y c o m p a ñ í a s . Se e n c a r g a de v e n d é r , f o m e n t a r y a d m i -
n i s t r a r todas c lases de b i e n e s y p r o p i e d a d e s , a s í c o m o de f o r m a r y o r g a n i z a r C o m p a ñ í a s . 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
3?"* T X X I . O jL <f> H L 
H O Y A I A S OCHO. 
A l o s n u e v e : 
8651 
t o <3L £ t £ » 1 j a s JOL o a l a . e » m 
Kokorokó de Kitiklá, 
L a Cuabiníta. 
8 J a 
_ Miel de caña.—A pesar de las cre-
cidas exportaciones que ha habido en 
este producto, casi todas por una sola 
casa, los contratos en el mismo se 
han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, por cuyo moti-
vo las cotizaciones han conservado du-
rante toda la zafra un tono nominal, 
por más que hayan sido apreciadas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
ra y segunda clase respectivamente. 
Tabaco en Rama.—Con motivo de 
haberse agotado las existencias de ra-
ma vieja en algunas fábricas de ta-
bacos y cigarros, nótase más activi-
dad en la demanda y se han efec-
tuado últimamente unas cuantas ven-
tas de regular importancia en rama 
de la nueva y la anterior cosecha, á 
precios que no se han dado á cono-
cer, pero que se suponen muy altos, 
sabiéndose solamente que se han pa-
gado los botes de Vuelta Abajo á $20 
quintal. 
Continúa la animación en el cam-
po y debido á la competencia entre 
los compradores para la adqnisiciáu 
de las vegas buenas, los precios rigen 
cada vez más ailtos, por ser también 
bastante reducido el número de las 
que quedan aún sin vender. 
Entre las operaciones importantes 
llevadas á efecto esta semana, se men-
ciona un contrato que han firmado 
los señores Manuel Lazo, por una par-
le, y Ed. Stachelberg, por la otra, 
comprometiéndose el primero á suiri-
nistrar al segundo, de 8,000 á ÍO,OQ0 
tercios de tabaco de la Vuelta A Ir.no 
anualmente, durante un período de 
cinco años. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con moderada demanda 
y poco papel en plaza, los precios han: 
regido toda la sennana con insignifir 
cantes varkeiones y cierran hoy bas-
tante sostenidos á las cotizaciones. 
Acciones y Valores—Se ha acen 
tuado con más fuerza.Ta baja inicia 
da la semana pasada por muchos de 
los valores cotizados: en la Bolsa, sien-
do muy contados los que se sostienen 
en _ sus anteriores precios, debiendo 
atribuirse esta depresión á la natu-
ral reacción que siempre produce un 
alza excesiva. 
PlatajEspañola.—Con leves fluctua-
ciones, ha seguido tendiendo á la ba-
ja la cotización de la plata españo-
la, que cierra hoy poco sostenida. 
Metálico.—El movimiento habida 
desde Io de Enero, es como sigue: 
Oro . P l a t a . 
I m p o r t a d o a u t e r í o r -
xneate . . . . f. m 7 5 t I 808,111 
E n l a s e a i a n » . 
T o t a l h a s t a 6 J u U o . . . 80'],7", 80CM19 
I d . i g u a l f e c h a 1305.,.. ; í*.?04,29l 211,371 
So h a e x p o r t a d o desde e l 11 de E n e r o . í o s i -
gu iente : 
O r o . P l a t a , 
E x p o r t a d o a n t e r i o r -
m e n t e $ SOO.Or.O | 512,54(1 
E n l a s e m a n a SO.Ono 
T o t a l h a s t a e l 6 de 
j J u l i o 
I d . e n i g u a l f e c h a de 
1Í>0Ó | 1,100 3 291,000 
3i0,000. 543,540 
Torcido y Cigarros.—Con motivo de 
las razones anteriormente expuestas, 
se mantiene moderado el movimien-
to en la mayor parte de las fábri-
cas de tabaco y es probable que la 
calma vaya acentuándose más, á me-
dida que avance el verano. 
Aunque menos activo que en los 
pasados meses, es todavía regular el 
movimiento en las fábricas de ciga-
rros, debido al gran consumo que al-
canza dicho producto dentro y fuera 
del país. 
Aguardientes.—El consumo local 
está restringido por la ley de im-
puestos, pero sigue exportándose al-
guna cantidad para los mercados de 
Sud América y Canarias. 
Cotizamos marcas " E l Infierno", 
y otras acreditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 3% centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $18.00. 
Alcohol.—A pesar de los obstácu-
los que opone la ley citada más arri-
ba al desarrollo de esta importante 
industria, el consumo del de la clase 
"natural" es regular y el del "desna-
turalizado" que se emplea como com-
bustible, es bastante grande. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" : 
de 97° á G1/̂  centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito á 
6 centavos litro. 
Clase desnaturalizada marca "Ot-
t o " : 
de 94° á 5 ^ cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero los 
precios se sostienen de $30 á $30.114 
qtl. por La de primera, y de $28.1 ¡4 á 
$28.1 ¡2 qtl. la de segunda, con motivo 
de no haber en plaza existencias ape-
nas. 
Miel de abejas.—Escasa existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos á causa de la bue-
na solicitud que continúa obteniendo 
dicho artículo en los mercados con-
sumidores. 
Tabaco 
Por el vapor americano "Olivette", 
que salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa se exportaron :M barriies, 87 
pacas y 974 tercios de ' tabacu en 
rama. 
P r o d u c c i ó n a r t i f i c i a l 
de n i t r a t o s 
M. M. Müntz y Lainé han hecho re-
cientemente prolijos estudios acerca 
de la nitrificacrón intensiva, y han 
dado cuenta de! resultado de sus ex-
perimentaciones á la Academia de 
Ciencias de París. Las referidas ex-
perimentaciones condujeron á M. M. 
Müntz y Lainó á establecer que la ni-
trificación no es sino una fermenta-
ción; de manera que, encontrado el 
fermento, se puedeiuproducir salitres 
artificiales en gran escala: basta al 
efecto regar con una solución nitri-
ficante compuesta de 7.50 gramos de 
sulfato de amoníaco por litro de agua 
y una capa de carbón ó negro ani-
mal sembrada de organismos nitri-
ficadores, . , . • uú 
En las experiencias hechas, las so-
luciones do. riego se elevaron á 960 
metros cúbicos por día, por 10 decí-
metros cúbicos de carbón, y el resul-
tado fué tal, que en el ancho de una 
hectárea se llegaron á producir 16,000 
kilos de nitro por día ó sea en esa 
proporción, de 5 á 6 millones de kilos 
por año. La riqueza del nitro varía 
de 90 á 160 gramos pm- litro del lí-
quido recogido. 
Los ensayos^que se hicieron en tie-
rras flojas y en tierras podridas die-1 
ron igualmente resultados satisfíacto-
ríos. 
Como last materias pilmas para la 
producción del nitro por estr? proce-
dimiento se encuentran en tocias par-
tes, puesto que el ácido nírrico se 
forma con la combinación del ázoe 
y del oxígeno, elementos que se pue-
den tomar de la atmósfera, el oxíge-
no, y de los residuos de>la alimenta-
ción del hombre y dedos animales 6 
de los despojos de^estos^ el ázoe; sa 
comprende la importancia'.que el nue-
vo procedimiento tendrá.-para el caso 
de guerra en que nn cuerpo-de ejér-
cito se encfuentrea incomunicado, pues-
to que podrá en tales circunstancias j 
T I L , 
» - B . O O O . O O O . O O ' •C/A- P I T A t » r^g «irrgj • » • « • ftVS»» 
A c t i v o . e n í I C u b a , . . $16.000.000 
OEPOSITARIO D E t QOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D £ CUBA 
OFICINA^PRINCIPAL-CUBA 27. HABANA 
° > U A N O S 4 ; HABANA 
S A N T I A G O 
C I Q N F U E G O S ' 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
K A O I M L A Q R A N O e 
P I N A R D E L RIO 
C A I B A R I E N 
C U A N T A N A M O 
.SANTA C L A R A 
CAMAQÜBY 
urilN (I. C A R l . l S L f ? 
J O S E MARIA 8 B R R I £ 
J U L E S S . B A C H E • 
« . LUCfANQ D I A ¿ 
«ONACSO N A Z A B A L 
T H O R V A L D C . C t I L M E L L 
EDMUND G . V A U G H A N 
W . A . M E R C H A N T 
1423 
A N U E L S I L V B í R A 
•EORO G O M E Z M 8 Í Ü 
S A M U E L M . JARVaftT 
Wm. U B U C H A H A W • 
producir artificialmente nitro, para la 
i'iibricaoió^ de proyectiles. Sin con-
tal- con las numerosas aplicaciones in-
dustriales que tiene este producto. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego ^ L o m " i m p o r t ó 
de huerto Cabello, para l o s señores 
Lykes y hermano, 1 , 0 4 3 cabezas de 
g a n a d o vacuno. 
R e s u l t a d o de l a sa f r a 
de 1 9 0 5 - 1 9 0 6 de C i e n h e g o s 
El reputado comemaute don Fede-
rico Hunickc, ha facilitado á nues-
tro apreciabie colega "La Correspon-
dencia", de Cienfuegos, las siguientes 
' C i f r a s de l o s sacos de azúcar que h a n 
¿laborado este año los centrales dp 
a<queila jurisdicción: 
Constancia 80,000 
Parque Alto 5 3 , 0 0 0 
Juraguá 6 4 , 0 0 0 
Manuel ita 6 0 , 0 0 0 
Carolina . 1 1 , 0 ; H ) 
Dos Hermanos 4 8 , 0 0 0 
San Lino . 4 7 , 5 0 0 
jOos Hermanas 8 3 , 0 0 0 
Portugalete 6 4 , ^ 0 0 
San Agustín 0 3 , 0 0 0 
Lequeitio . 6 5 , 0 0 0 
Caracas . . . 193,000 
Hormiguero 105,000 
Santa Rosa 76,000 
Soledad 8 5 , 0 0 0 
-Santa María 4 4 , 1 0 0 
Cieneguita < 7 1 , 0 0 0 
San Francisco 5 5 , 0 0 0 
Pastora 3 9 , 7 0 0 
Santísima Trinidad . . . . 4 3 , 0 0 0 
i'Andreita 1 3 0 , 0 0 0 
Santa Catalina . . . . . . 5 0 , 0 0 0 
Regla 1 2 , 0 0 0 
San Antonio 3 4 . 0 0 0 
San Cristóbal 1 4 , 0 0 0 
Perseverancia j 0 0 , 0 0 0 
Aguada 3 7 , 0 0 0 
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dido Suárez Zapico y don Alberto La-
muño Suárez. é industriales, don Ju-
lio, don Francisco y don Aquilino La-
muño Suárez. 
Por circular fechada en ésta el pri-
'inero del actual, nos participa el se-
ñor don Virgilio Mamro, que ha con-
ferido poder general al señor don Ju-
lián Eterna Boealaudro. 
Disuelta por mutuo acuerdo con fe-
cha 2 del presente, 'a sociedad que 
giraba en Cárdenas bajo la razón de 
G. Viña, S. en C, se lia constituido 
con la denominación de Viña y Obre-
gón, una nueva, que se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos d ,̂ 
la extinguida, y de la cual son úni-
cos gerentes, los vseñores don Grego-
rio Viña y don Píitricio Obregón. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " M A I N Z " 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de Manzanillo con carga de 
tránsito. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor correo americano 
"Olivette". 
LA "NAVARRE" 
Este vapor francés llegó á este 
puerto con algún retraso, á causa de 
haberse declarado en huelga los fo-
goneros, en los momentos en que di-
cho buque se disponía á partir del 
puerto de Saint Nazaire. 
La huelga solo duró dos días. 
1 
o S a l a z a r - r J u a n V a z m i e ^ — J u a n Hern&ude'i; — 
J u a n G o n z á l e z — L u i s r . E s c u d e r o — A d e l a i d a 
L ó p e z — A l e j a n d r o R o d r í g u e z — B l a n c r t 11. S a d -
m e — R a m ó n G u z m a n — F l o r i n d a S á n c h e z — I s a -
be l P . V e í a s o o — A n g e l a P . V a l d é s . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
V i g o , C o r u ñ a y C á d i z v a p . esp. C o n d e W í f r e -
do, p o r M a r c o s H n o . y C p . 
N u e v a Y o r k , C a d i t y B a r c e l o n a , vp . eap. M o n -
tev ideo , p o r M . O t a d u y . 
V e r a c r u z , v p . f r a n o . L a N a v a r r o , p o r B r i d a t 
M o n t r o s y C p . 
C a p a r j a s y B a r c e l o n a , v p . esp . C o n d e W i f r e d o 
p o r A . B i a n c h y C p . , 
N u e v a Y o r k , v p . a m . M é x i c o , p o r Z a l d o y C p . 
G a l v e s t o n . v p . ngo. T i t i e s , p o r l a C o m p a ñ í a 
C o m e r c i a l U n i o n C o . 
N u e v a Y o r k , v p . c u b . B a y a m o , p o r Z a l d o y 
C o m p . 
F i l a d e l ñ a , v a p . ngo. S i f , p o r L u i s V . P l a c é . 
Total 1.748,500 
"Caracas" aun sigue moliendo, y 
la cifra que -se le señala es la que. 
según cálculos, marcará su zafra pre-
sente, las demás cifras son exactas. 
Esta es la mayor zafra que se ha 
.realizado en el término, á pesar de 
'iUber quedado muchísima caña en el 
cainpo. 
Ha superado á la del año pasado 
m medio millón de sacos, poco más 
ó hlenos. 
E x p o r t a c i ó n 
Los señores Carlos Alfert ( S . en C.) 
hâ n esportado el viernes de Sagú a, 
per vapor '"Qu^n Gertrude". para 
on puerto de los Estados "Unidos, vía 
Matanzas. 
1 5 . 2 4 0 sacos azúcar. 
Jul i íJ 
J u ü o 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
8 — M i g u e l G a l l a r t , N e w O r l e a a s . 
8 — L a N a v a r r e . S t . N a z a i r e . 
8— S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
S—-Cayo D o m i n g o , A m b e r e s . 
fi—Heidelberg, B r e m e n y e s c a l a a 
9— Peguranga , N e w Y o r k . 
9— M e r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
9 — E s c e W o r , N e w O r l e a n s . 
11— M o r r o Cadt le , N e w Y o r k ^ 
12— P í o I X , B a r c e l o n a y esoalaa. 
12—Coronda , B u e n o s A i r e s , & c . 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r n z . 
16— L a Loui&iane . H a m b u r g o y escalas . 
17— S r . T h o m a s , H a m o u r g o y e sca la s . 
18— G r a c i a , L i v e r p o o l . 
2 1 — M a r t i n Saenz* N e w O r l e a n s . 
21—Caledon ia , H a m b u r g o y e sca la s . 
2 6 — C h r i s t i a n i a , H a m b u r g o y e sca las , 
S A L D R A N 
8—Migue l ( r a l l a r t C a n a r i a s , <S;c. 
8— W a i n z , C a n a r i a s . & c . 
9— S e g u r a c o a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
10— M é r i d a . N e w Y o r k . 
11— fcxcelsior. N e w O r l e a n s . 
14— M o r r o Caet le , N e w Y o r k . 
15— C o r o n d a , B u e n o s AireR v « s c s . 
3 5 — L a N a v a r r e , S t . N a z a i r e . 
37—Montserra t , V e r a c r a z . 
1 8 — L a L o u s i a n e , V e r a c r a z . 
20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y e sca las . 
2 ¿ — M a r t i n S a e n z , C a n a r i a s y esc l s . 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 30 del pasado, se ña 
constituido en ésta una sociedad que 
girará bajo la razón de Snarez y La-
muño, para dedicarse á la. importación 
y venta de tejidos y confer-ciones, 
siend-o socios de la misma, con uso de 
la firma social, los señores don Cán-
P u e r t o de l a H a b a n a 
M o v i m i e n t o de p a s t e r a s . 
D e T a m p a y C a y o H u e s o en el v a p o r a m e r . 
Ol ive t te : L. 
Sres . A l o n s o de L e ó n — M . M . S a a t a C r u z — J . 
E s t e v c z y 1 de f a m i l i a — J . E . B o r l a n — E . G . 
V a n g h a n — E . C . P e a r s o n — I t S c o v e r y 1 de fa-
m i l i j ^ - B . L . G o n z á l e z — E . G a r c i a y 1 de f a m i -
l i a — S . H . F a r b a n e — J - A . K e n n e d y y 1 de fa 
• m i l í a — J . P e l m a n — P . L o n e z — F r a n c i s c o P e n g 
¡ n e r — W . T . E u n e t — R e g i ñ o M a r t í n e z — G o n z a 
C O I J Z A C I O N O l r i C J A L 
C A M U I O S 
tasqueroi CoKareio 
L o n ú r e n , t á \ v 
60 d i v 
P a r í s , S d iv -
H a m b m r g o , 3 d i v 
„ 60 d i v 
E s t a d o s U n i d o s , 3 d i v 
E s p a ñ a b[ p l a z a y c a n t i d a d , 
í d r v 
D e ü c u e n t o t m n e l oomero ia l 
M O N E D A S 
G r e e n b a c b s 









p . g p 
p . g p 
p . § ? 
p.g | 
p.s p 
A y . U ( ) A l t l 5 . S . 
5 ^ p . gD. 
10 12 p . g 
C o m o . v e n d 
9% 9% p g 
96^' P S 
Anficar c e n t r i r n i r a rto í r a a r a o i . po lar lzaol f tn 
9 6 ° . e n a l m a c é n Aprec io de fcmnarquf 4 7 i l6 rs . 
I d . d*. mi í i i i->olari/.aoi6n 89. e u a l m a c é n á 
p r e c i o de e m b a r q u e 3J¿ ra . 
J T O N D O S P U B L I U C J l 
B o n o s d e l E t n p r ó s t i t o de 35 m i -
i l o n e s 
D e u d a i n t e r i o r 
BonoH do l a i l e o f i b l i c a de C u b a 
emi t idos e n l S 9 6 y 1897 
O b U g a c l o n e » a e l A y u n t a m i e n t o 
í l ; h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o « n l a 
H a b a n a ex-op 
I d . i d . id , id . on e l e z t r a n l e r o i d 
I d . i d . (2* h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
on l a H a b a n a e x - c p 
í<l. I d . Id . e n e l e x t r a n l e r o . i d . 
I d . l í i d . F e r r o c a r r i l de C i e n f a o -
gos 
J d . 2 M d . i d . i d 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
Ó a i b a r i é n 
O b l i g a c i o n e s Hlpoteoair ias O a o a u 
E l e o t n e O 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l i t a ü w a y 
d . d é l a C de G a s C u b a n a 
I d . d e l F e r r o c a r r i l a e G i b a r a » 
B o l t r n í n » 
I d . d e l H a v a n a E l c c t r i e R a i l w a i s 
( C o . e n o i r c u l a c i ó n l E x c p 
A C C l O N i L a 
B a n c o M a c í o n a l de C o b a 
B a n c o E s p a ñ o l d é l a i s l a d s O a -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) ex -d i 
B a n c o A s o l e ó l a de Pto . f r í n c i o a 
C o m p a ñ í a de P . C . U n i d o s de la 
H a o s n a y A l m a c e n o s de R e g l a 
( L i m i t a d a ) 
l l f i 
105 
113 
Í 1 7 K 
m i 
113)..< 
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C o m p a ñ í a de l C o b r e 
C o m p a ñ í a de C a r r o s . 
C o m p a ñ í a de H i e l o 
C a m p a ñ i a de L o c o m o t o r a s 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de M e t a l e s 
C o m p a ñ í a de" A z ú c a r 
C o m p a ñ í a de L a n a 
F e r r o c a r r i l A t c h i n s o n 
F e r r o c a r r i l B a l t i m o r e 
T r a n v í a B r o o k l y n 
C o m p a ñ í a d e l C u e r o 
F e r r o c a r r i l C h e s a p e a k e . . , . 
F e r r o c a r r i l C h i c a g o R . I 
C i A c e r o y H i e r r o " C o l o r a d o " . . . . 
C o m p a ñ í a de D e s t i l a d o r e s 
F e r r o c a r r i l E r i e 
T r a n v í a E l é c t . H a b a n a . C o m u n e s 
T r a n v í a Elecfc. H a b a n a P r e f e r i d . 
F e r r o c a r r i l L o u i s v i l l e 
F e r r o c a r r i l " M i s s o u r i P a c " 
F e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 
F e r r o c a r r i l P e n u s y i v a n i a 
F e r r o c a r r i l R e a d i n g 
C : A c e r o y H i e r r o " R e p u b l i c " . . . . 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n ' P a c " 
F e r r o c a r r i l " S o u t a e r n R v " 
F e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i f i c " 
C o m p a ñ í a de A c e r o s C o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a A c e r o P r e f e r i d a . . . 
A z ú c a r c r u d a 
A l g o d ó n de A g o s t o 
A l g o d ó n de O c t u b r e 
P . C . I n t e r b o r o u s ' h , C o m u n e s 
I d e m , í d e m , p r o f e r i d a s 
F e r r o c a r r i l S t . P a u l 
W e s t e r n N o r f o e k 
O ^ 1C.00 10.30 11.00 12.00 
36Vé 
5 4 ^ 










































































































































' 3 % 
174% 
87% 
O o m p a f t i a d o C a m i n o s de H i e r r o 
df* M a t a n z a s í S a b a n i l l a 155% 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e r 
Catite 135 
C o m p a r t í a C u b a C e n t r a J R a l l w a y 
(acc iones p r e f e r i d a s ) 115 
I d . i d . l a . I Acc iones corauneel . . .M 65 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l a m b r a -
do oe G a s 22 
C o m n a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a » . 92 
E e d T e l e i O n i c a oe l a H a b a n a . . . „ N 
N u e v a F á b r i c a da H i e l o 145 
P o r r o o a r r i l do G i b a r a á Holtrufn N 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o 97 
Acciones: C o m u n e s d e l H a v a n a 
K l e c t r i o R a i l w a v C o 50% 
H a b a n » , J n J i o 7 de 1 » 0 6 — E l S í n d i c o 










P r e -
COTÍZAGÍON OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
S I L L E T m D E L B A N C O B H P A N O L d a U I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 4 A 4% valor . 
P L A T A E t í P A N O L A : c o n t r a oro 96% k 96% 
Q í c e n b a c l c K o o n t r a oro « « o a ñ o l 109% » 109% 
u o m u . v a a i o 
F O N ü Ü B f U B L I Ü O a 
V a l o r . P . g 
p B S E R V A C I O N E S S O B R E , E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.50. E l mercado abrió firme y con 
demanda por las acciones del Ferro-
carril de Pensylvania. 
9 . 5 8 . Hay rumores de que las ne-
gociaciones entre ios Ferrocarriles 
Great y Northern y las Compañías 
United' Steel Co.. resultarán y es-
peramos alza en estos valores. 
1 1 . 1 4 . El estado semanal publica-
do por los Bancos ha sido bastante 
pobre. 
1 2 . El mercado cerró iiTeevilar. 
Havana Electric Comunes abren de 
45 á 46 y cierran de 4 5 á 4 6 . 
Havana Electric Preferidas, abren 
sin compradores y con vendedores á 
95, cerrando igual. 
LONDRES 
9 . 4 0 , Pagan por acciones de ios 
Ferrocarriles Unidos. £ 1 7 5 por ciento. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de 
C n b a - 114 120 
I d . de i a K . de C u b a ( D e u d a a n -
t e r i o r , 102 107 
O b i l g a c í o n e A h i o o t e c a r l a A y u n -
t a m i e n t o i ! h i n o t e c a e x - c p 110 120 
Obllgf l ic iones H l p o c e o a n a a 
A y u n t a m i e n t o 2 ! 312% 117% 
O b l i g r a c í o n e s H í p o t e » c a n a s i?. C . 
Oienfaegoa á V U l a c L a r a N 
I d . id . i d . . 2" N 
I d . i í F e r r o c a r r i l C a i b a r í e n N 
I d . l í id . G i b a r a á, Holsru in j . S 
I d . l í S a n Oaver,ano á V i & a l e s . . 6 8 
B o n o s H i u o c e o a r i o s de l a U o m p a * 
ü i a de G a s y E l e c t r i c i d a d de > 
H a b a n a • 108% 109% 
Bonos de i a H a b a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . e n c i r c i l a c i ó n 103 105 
O b l i g a c i o n e s gr les . ( p e r p é t u a s ) 
c o n s o l i d a d a s de ios F . C . U . de 
l a H a b a n a c x - e p 130 128 
I d . C o m p a S í a G a s C u b a n a N 
Bono:* de l a R e o ó b ü c a d e C u b a 
e m i t i d o s e n 1896 y 1897 108 114 
JBouos 2S H i p o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t e s W o r i c e s N 
B o n o s H i p o t e c a r i o » C e n t r a l O 
l i m p o N 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l Oo-
v a d o n g a N 
A C C I O N H 3 . 
S a n c o E s o a ñ o l de l a l e l a a e o a o » 
(en c a - ^ u l a c i ó n ) . . . . ex^div 111 111% 
E s s c o A g r í c o l a . _ s i n 105 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . , e x - d i v . 108 131 
C o m p a ñ í a de F a r r o o a r r u e a D in-
dos de la H a b a n a y A i m a c e n e a 
d a R e g l a i l i m i t a d a ) 1S4% 190 
O o s c p a ñ í a d e O a m i n o e d a H i e r r o 
de M a t a n z a ? á S a b a n i l l a 155% 156)^ 
C o m p a í i l a a e i F e r r o c a r r i l d e l Oes» 
te , . 1S5 s i n 
O o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R s i i -
w a y L i m i t e d — P r e f e r i d a s „ . N 
I d e m . i d e m . a c c i o n e s _ N 
P e i r r o c a r r í ' u e G i b a r a a H o l a r a l n - N 
C o m p a ñ í a C a b a n a a e A l a m b r a d o 
d e G a s 21 s i n 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de la H a b a n a 124% 125% 
O a m n a í i í a d e l D l o n e F i o t a n t a N 
K e d T e i e í O n i c a de l a ü ^ o a n a . . . . . . N 
W u e í a F á b r i c a de H i e l o N 
A c c c i o n e s d e l a H a b a n a E l e c t r i c 
C o m p a ñ í a L o n j a d e V í v e r e s d a l a 
H a D a n a . , « N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a o i o a e s y S a n e a m i e n t o da 
C u b a N 
R a i l w a y C o ( p r e f e r i d a s ) 95 99 
I d e m de l a id i d . id . f e o m u n e s ) 50% 51 
C o m p a . A n ó n i m a M t a n z a s N 
H a b a n a 7 de J u l i o de 1903. 
e - I K O S B E L E T R A S 
J. A. BiNOES Y GOHF. 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e p a g o s por e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y ¿ i r a l e t r a s á. c o r t a y « a r g a v i s t a 
s o b r a ' j s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s d « F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
R i c o , C h i n a , J a p O n , y s o b r e t o d a s l a s c i u d a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
1460 7S-1 J l . 
a & J L c i o " V < D x > 9 
CUBA 76 Y 78 
¡n p a g o s por e l c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
/ i a r g a v i s t a y d a n c a n a s de c r é d i t o 
N e w Y o r k , F i l a d e l ñ a , N e w O r l é a t t f 
K r a n c í s o o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i á ' 
H a c e  n
^orta y f - -
sobre . 
| á * n F r _ . . 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
i m p o r t a n t e » d^ los E s t a d o s b . i ldOs , M é l i c o 
y E u r o p a , ú s I como s o b r e todos l o s puij'bloá 
de K s p a í í a y c a p i t a l y puercos de M é j i c o 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . fe 
K o l l i n eto. Co . , d^ N u e v a Y o r k , r e c l b é n ó r -
oenes p a r a l a c o m p r a y v e n t a d é v a l o r e s d 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
1461 . , . • 7.8-1 j i 
N. C E L A T S Y Como, 
a A n h u r a u r o u 
B & c « a p a j í o » p o r el c a o l e - faiCilu^n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a a l e s n a s 
a c o r t a v Ui .r íra . v i ^ c a . 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V é r á -
c r u z , Mé.'tlco, S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M U á n . G é n o v a , M a r -
s e l l a , H í i v r e . L e l l a . N a n f e s , S a i n t Q u i n t í n . 
D i e p p e , T o u l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i m o ,etc. a s í c o m o s o b r e todas l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E s p a ú a é I s l a s C a u a r i a s . 
l>71 156-14 P b 
H i j o s d e R. A r s ü e l l e s . 
B A X Q Ü J B K O S . 
A l E J t í C A i > E l i E S S # , - JEÍA B JL N A . 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cables : " B a m o a a r g u a 
D e p C s i í o a y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — - D e p d -
« I t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é I n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s é 
i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a d e l e t r a * do 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e r , etc . , p o r 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r l n c í p a l e a 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s de E s -
p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C e r t a s de C r é d i t o . 
C . 751. 156-1 A . 
Bananeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecijia en 1844 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r e todos l oa 
B a n c o s N a c i o n a l e s d© lo s E s t a d o s U n l d o a 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POSEI CABLE. 
146^ - S - l J L 
Ja 
(S. e n C . » 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n , l e t r a a 1 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k , • 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y, 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o a ^ 
t r a i n c e n d i o s . 
1463 156-1 J L 
8, O'KEiLLY, 8. 
E S Q U I N A A M B K C A D K K B í l 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le . F a c i l i t a n c a r t a 
de c r é d i t o . . , , 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s . N e w ^ o r l í , 
N e w O r l e a n s , M i l á n , T u r ir., R o m a . V e n c e : a , 
F l o r e n c i a . N á p o l e s , L i s b o a , O p o r t o . u í b a l -
t r a r . B r e m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . S a a 
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a . C á d i z . L y o n . M é j i c o . 
V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , o t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u * r t o s s o b r a 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y t a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
"«obre M a t a n z a s . C á r d e n a s . K e m e d í o s , S a n t a 
C l a r a C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e . T r i n i -
dad. C l e n f u e g o s . S a n c t i s p í r i t u s . b a n u a « | 
de C u b a . Cies:o de A v i l a . M a n z a m i i O , P i -
n a r d e l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u « -
v i t a s . • M 
1464 'S"1 J1-
V a p o r e s d e t r a v e s i a = 
i i m i w m m i m í m i 
de 
P1NIL108. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
de 
K l v a p o r e e p o f í o l de 6,000 t o n e l a d a s 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t C » Ü I L B A Ó 
S a l d r á de e s t e p u e r t o fcOBRE e] 
J u l i o , D I R E C T O p a r a l o s de 
Santa Cruz de la Palma, 
Saata Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s p u e r -
to», en sus á r r t p U a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y 
c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a a m j t é u n r e s t o de c a r g a , I n -
c l u s o T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d e s t a r á a t r a c a d o á 
los M u e l l e s de S a n J o s é un r e m o l c a d o r p a -
r a c o n d u c i r l o s p a s a j e r o s y e q u i p a j e s a l 
buque. 
I n f o r m a r á n s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
MARCOS HEEMANOS Y Ca. 
S A N Í G N A C I O 18. 
C ,1335 2 2 - J n . 
El cóniodo y rápido vapor alemán 
Saldrá de la Habana 
fijamente el día 8 de JULIO para 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife y 
Les Palmas ile Gran Canaria 
A d l t m e p a s a j e r o s p a r a l o s m e n c i o n a d o s 
p u n t o s v i Sus vent i ladat i c á m a r a s y c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e , á p r e c i o s m<5cffcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
D u r a c i ó n <ícl •> í a j e , sobre 13 d í a s 
P a r a n i á s I n f o n n e ? , d i r l g i r s o a s u s a g e n t e s 
S C H W A B V T I L l i M A N N . 
A p a r t a d o 221).—San I t c u a r i o a ü i u . 76, f r c a > 
te 4 ! a P i u s a V i e j o , U a b u u a . 
C 1299 / 14 J n . 
Comiiapie Benerale T m a M i p 
reís WM m m i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
CON EL GOBIERNO FEANOES 
E L V A P O R 
"LA M V A R E E 
C a p l í f i n P É Ü i f r a a E G N 
E s t e v a p o r s a l d a é d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORÜKá, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
A d m i t e c a r g a v n a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a a r i a m e n t e p a r a e l r e s t o de E u -
r o p a v W A m C r l c a de l S u r . 
L a , c a r g a $e r e c i b i r á ú i i l c n » » e n * e l o s d í a s 
13 y 14 en e l M u e l l e do C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r c e i s a u j e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
P a r a c o m o d i d a d a d de los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s p o n e m o s á s u d i s p o s i c i ó n en l a M a o n i n a 
u n r e m o l c a d o r que l o s c o n d u c i r á á bordo 
por l a r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; en d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s 
c o b r a n d o 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a p o r 
c a d a bul to . 
L o s e q u i p a j e s so r e c i b i r á n e l d í a de la. s a -
l i d a de l v a p o r y solo h a s t a l a s c u a t r o h o r a s 
a n t e s de l a A j a d a p a r a s a l i r . L a E m p r e s a 
no re sponde e n a b s o l u t o d^l e x t r a v í o de loa 
e q u i p a j e s que no se e m b a r q u e n p o r l a s l a n -
c h a s de l a m i s m a ; pone p a r a e sc obje to en 
1̂ m u e l l e de l a M a c h i n a , de l a s q u é deben 
r e c o g e r e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
m e n t e firmado por e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a ó 
u n o de s u s e m p l e a d o s a u t o r i z a d o a l efecto , 
c u y o r e c i b o se lo d a r á f é en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bu l to . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s . 
9«41 
BRIDAT MONT'ROS y Oa. 
Mercaderes 35. 
L o s \ ' a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n d a n 
do á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o que 
t a n t o t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s , 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
i : - b 
VÁPOISí 
A K T O U I O LOPES Y S2 
E L V A P O R 
0 O ^ A C E A N ó / y / . 
' A 
16-1 AL 
M i M I i l M S I I I 
P a r a p a s a j e r o s y l u c r c a n c l a s e n t r e 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuta , M é x i c o 
v los Estados Unidos 
S e r v i c i o e f e c t u a d o po^ los c o n f o r t a b l e s y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N É I R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Di rec to p a r a Ve rac ruz , 
Progreso. Tampico 
y ITew-Orleans 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s s o b r e e l d í a 
18 do J u l i o , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A L O U I S I A N E , 
C a p l t f i u L A t í R E N T . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o » . 
T á r i í a s m ü y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todas l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l r é s t o de E u r o p a . 
A L F O N S O X I I I 
C a p l t & u A M E Z A G A 
S a l d r á p a s a 
C O R U Í f A 7 S A l f T A T O E H 
e l 20 de J L T L I O á l a s c u a t r o de l a t a r d e , He 
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco , p a r a d i c h o s puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V i g o , G l j ó n , B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s diez d e l d í a de .salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e n u i s l t o s e r á n n u l a s . 
Be r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
hasta , el d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a 10. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t o en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n do C o r r e o s . 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C u p l t e a Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a V e r a c r ú z sobre e l 17 de J U L I O , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho p u e r -
to. L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 16. 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s que e n e l m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l a e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r el p a -
s a j e á bordo , aaedlante e l pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en p l a t a c a d a uno, l o s d í a s de 
s a l i d i de sde l a s áléz h a s t a l a s dos de l a 
tarde . 
E l e q u í p a l e lo r v ibo g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y 61 d í a de l a s a l i d a , h a s t a 
l a s diez do l a inaf ian .T . 
MTEAMIÁMICA 
( A n é e s A f Ú L C H y C ^ S . e n C . ) 
? B A R C E L O N A * 
El vapor español 
l»or e l v a p o r nlemfin 
E l v a p o r A N D E S es de r á p i d o i indar y 
p r o v i s t o de buenos c o r r a l e s é i n m e j o r a b l e 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace m u y a p r o p ú s i t o 
p a r a el 
Transporte de ganado 
e n l a s m e j o r e s cond ic iones . E n t a l concepto 
so r e c o m i e n d a á l o s s e í i o r e s i m p o r t a d o r e s 
do g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
S u c a p a c i d a d es de 1000 c a b e z a s de g r a n -
des. • 
P a r a m a s l u f o r m e s d i r i g i r s e á l o s c o n s l g -
n a t a r l o o 
H E 1 L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
14S2 1-1 J ' . 
C a p i t á n S E R R A 
S a l d r á de es te p u e r t a á p r i n c i p i o s de 
J U L I O p a r a 
Eanta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admfte A G U A R D I E N T E y c a r g a l i g e r a , 
como t a b a c o s , d u l c e s , etc. 
A s i m i s m o a d m i t e p a s a j e r o s á l o s que se 
l e s d a r á e l e s m e r a d o t r a t o que t a n a c r e d i -
t a d a t i ene á e s t a E m p r e s a . 
P a r a , c o m o d i d a d de los m i s m o s e s t a r á 
a t r a c a d o e s t e v a p o r a l m u e l l e de los A l m a -
c e n e s de D e p ó s i t o , ( S a n J o s é ) . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u s c o n s i g -
n a t a r i o s : 
A . B L A X C H Y C o . 
O F I C I O S 2 0 2 2 . 
c 1265 7 J n . 
A V I S O A L COMERCIO 
E L V A P O R E S P A S O I 
C a p i t f i u C R U I X E U T 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 15 
de J U L I O que s a l d r á p a r a 
H A B A N A , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U 3 A . 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F E J E G O S . 
T o c a r á a d e m á s e n 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y S A N T O D O M I N G O . 
H a b a n a , 20 de J u n i o de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1346 17-27 J n . 
¿ s t w m he m m 
D E 
6 . on O . 
\ i t m d b u m m 
d e s d e e l s á b a d o £ 5 0 d e J u n i o a l 3 1 
d o J u l i o ^ o l í > O G , 
Vapor JULIA. 
M a r t e s 10 á l a s 5 d e l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , O i b a r a , B a r a c o a , 
G i i a u r á u a m o ( s o l o á l a i d a ) , S a n t i a g o 
d e C u b a . . S a n <> D o u i i n j í O , S a n P e d r o 
d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a s y i i e z y S a n 
J n a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor H i B A N A 
S i b a d o l í á l a s 5 d e l a tarde . 
P a r a X n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G a a n t á o a m o , 
s o l o á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
S á b a d o ¿1 á l a s 5 á e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a r a o , 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAH J U i N 
M i é r c o l e s 25 á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a . r a G i b a r » , V i t a , B a ñ e s , S a g u a d e 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á u a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a n e s , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a -
b a n a . 
Vapor MARIA HERRERA 
B á b a d o 28 á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a -
m o ( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e de l d í a 
ae s a l i d a ; c u a n d o e s t a o c u r r a en d í a f e s t i v o 
h a s t a l a s o de l a t a r d e d e l d í a n t e r i o r . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se r e c i b e h a s t a l a s c i n c o de l a t a r d e de l 
d í a 9. * 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e s de los d í a s 30 de J u n i o , 7, 14 y 2o 
de J u l i o a t r a c a r á n a l m u e l l e de l a C a i m a n e r a 
y los de los d í a s 4, 10, 21 y 2S a l de B o q u e r ó n . 
A d e m á s s a l d r á u n v a p o r T O D O S L O S D O -
M I N G O S á las 12 d e l d í a p a r a I S A B E L A D E 
S G U A A y C A I B A R I E N , l l e v a n d o c a r g a en 
C O M B I N A C I O N c o n T h e C u b a n C e n t r a l R y s , 
P r e c i o s e n o r o a m e r i c a n o d e p a s a j e s 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b a r i é n y 
v i c e v e r s a . 
D E L A H A B A N A 
A S a g u a . 
A C a i b a -
r i é n . 
P a s a j e r o s en p r i m e r a . . . . $7-00 f l0-60 
• id. e n t e r c e r a 3-50 3-30 
J o r n a l e r o s : m á s de 10 . . . 3-00 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y lo-
za: l a c a r g a , 
M e r c a n c í a s : l a c a r g a 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o m e r c a n c í a . ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a 





C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o . 
P a r a P a l m i r a - $ 0-62 
, , Caguaaruas t 0-67 
, , C r u c e s y L a j a s O'S l 
„ S t a . C l a r a , E s p e r a n z a y B o d a s 0-75 
P a r a los p u n t o s e n c o m b i n a c i ó n l o é a e ü o r í a 
c a r g a d o r e s h a r á n T R E S c o n o c i m i e n t o s . 
Sobrinos de Herrera, (S. en C)< i 
1458 ' 78-1 J l -
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
C a p i t f i n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos, l o s L U N E S f 
J U E V E S , a l a l l e g a d a d e l i r e n de p a p a r é * 
ros , que s a l e de l a E s t a c i ó n de V l l l a n u é ^ a * 
á l a s 2 y 40 de l a tarde; p a r a 
C O L O M A , 
P U N T A D É C A R T A S , 
B A I L E N ( c o n t r a s b o r d o ) 
L A C A T A L I N A DIS G U A N E 
V C O R T E S -
r e t o r n a n d o de es te U l t i m o p U n t o . todos 109 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á, l a s n u é v e <Je l a 
mafla.na p a r a l l e g a r & B a t a b a n ó , los d í a s bj-
guientefi a l a m a n e c e r . h 
L a c a r g a , se r e c l b é di r l a m e n te en l a es-
t c l ó n de V l l l a n u e v a . 
P a r a rñk's I n f o r m e s , a c ú d a s e á l a CompafM* 
ZULUETA 1 0 , (bajos) 
1459 7S>1 J L J 
m i M l l i M W I I I I I I I I I I I I M iwaMM)— 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jfi' nt bi iry Antevi c a n ÍAnef 
m m , m i m m i b i l b a o o & m 
HATEE (Francia) v HAMBüRSO (Alemía) 
& 9 j ¿ r ¿ sobre el 1 de J U L I O e l n u e v o y e s n l é n d i d o v a p o r c o r r e o a i e m n n de 5,000 toneladas 
A d m i t o c a r g a á Setes m ó d i c o á y p a s a j e r o s de o á m a r a y p r o a a qu ienes o frece u u trabo e*-
ir e r a d o . 
Lob pasajeron c o n sus e c u i o a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s U b r e s da pasitos desde l a M a i k i n a 4 b o r -
do dol v a p o r e n los remoicadorc ; ; d e la, E m p r e s a . 
L a c a r g a s e a d m i t e p a r a los puertos m f t n c i o i i a d o s y c o a c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s 4 flete c0^ 
r r i á o p a r a u n {;ran n ú m e r o de puercos de Inij f lat ' jrra, HColanda, B é l g i c a , F r a n c i a , E s p a ñ a y E u * 
r o p a e n g e n e r a l y p a r a S u r A i n ó r i c a , A f r i c a , A u s j r a l i i y A s i a , c o a t r a s b o r d o e a H a v r e ó H a M ' 
burgo á e l e c c i ó n d ¿ l a E o a n r o s a . 
P r e c i o d e p a s a j e e n 3? p a r a C o m í H a , S a n t a n d e r y B i l b a o , $39-35 o r o español 
i n e i u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
L o s n iBos de 1 á 12 a ñ o s p a g a n m e d i o p a s a j e , los de m e n o s ele u n a ñ o n a d a . 
G r a n r e b a j a e n los p r e c i o s de p a s a j e d e p n m e i a c i a s e . ^ . 
Jrara c u m p l i r e l E . L . de l G o b i e r n o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o de 15X13, n o s » a 0 0 ? ^ ! 
en e l v a p o r n'iás e q u i p a j e que e l d e c l a r a d o p o r e i p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u bi l l*ca 
e n la C a s a C o n s i g n a i a r i * . 
I a r a niao o o r m e n o r e s y d a t o s fcoore ñ é r e s p a s a j e s a c ú d a s e á los a g e a w - ; 
B B 1 L B V T T I t J Í S C W . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e í i E L I i B U T . 8 a u i g u a c i ó 5 i , 11 A . 13 A X A » 
'nARIO DE LA MARII^A.—Ediciáti de la mañana.—^Tulio S ñ e 190G, 
M O D E R A C I O N 
Sin reservas de ningún género 
aplaudimos el "Manifiesto" que la 
"Asociación de la Prensa de Cuba" 
ha hecho publicar en los diarios de 
ayer, como explicación debida á la 
sociedad, y como rectificación neeesa-
¡ria y urgente hecha á Jas inexplica-
bles acusaciones que lo motivaron. 
Resalta en dicho documnto, por mo-
do muy hermoso, la serenidad de jui-
cio, la claridad y concisión de la for-
ma, la suavidad del tono y la severi-
dad de la réplica, convincente y per-
suasiva, que contrasta honrosamente 
con lo destemplado del ataque, con 
la altisonancia con que fué pronun-
ciado y con el. olvido de toda impar-
cialidad y'de toda justicia en que, pa-
ra satisfacer agravios má-s ó menos 
ciertos de uno ó más periódicos, se 
¡envolvió inconsultamente á la 'Aso-
ciación". 
Cumple la prensa con esta pulcri-
!tud y parquedad á la cooperación que 
debe á la causa de lavpública cultura, 
indicando' con su moderación y su 
templanza lo mucHo que deben pensar" 
b u s actos públicos . aquellos organis-r 
inos é instituciones que, por ..figurar en" 
las ,; esferas •' de donde emana, la di-
rección yr educación de los pueblos, 
pueden,^ con sus ejemplos, ser causa 
determinante de quelse tuérzanla sa-
na orientación' que ha de presidir el 
nejoramiento-de las sociedades. 
La prensa, como los Parlamentos y 
)s Congresos, se debe á la cansa po-
ilar, y como los Congresos y los 
arlamentos'debieüa estar constituida 
r personas de acrisolada honradez, 
intachable moralidad, de precia-
virtudes ^p ero es ley humana qirt 
corporaciones se compongan jne-
.blemente de elementos heterco-
?os; que en toda sociedad haya lo 
10 y lo malo; y á esta ley no habrá 
lio sustraerse la Prensa, como no 
Ipodido ni podrán sustraerse los 
Cresos y los Parlamentos; come 
podido sustraerselaMilicia,ca-
lií-a.de "religión de 'os buenos"; 
coiio ha podido sustraerse el clero, 
qnfedica la bondad, la moralidad 
y iHud por mandato divino. 
ludiendo ser todos buenos, he-
mos procurar que en laPrensaha-
ya egnor número posible de malos, 
y eriena hora podemos decir en 
glori, conciencia, que lo que pudié-
ramotjmar nivel medio de la prer-.-
sa cula es, para honra de Cuba, su-
perior cultura, integridad y deáco 
del bi público, á otros promedies 
sociale- políticos, y que el modesto 
puesto e ocupa entre las clases di-
rectora,) ocupa en lo general digna 
y corremente. Ojalá pniiiéramos 
decir lo-opio de las demás! 
Es poi menos una falta grave ha-
blar de hantages" y torpezas del 
periodisn sin poder precisarlas, y 
máxime endo hay algunos tejach s 
de vidrioícinos.á la prensa y más 
que el derfca señalados por su fra-
gilidad. Téyllerknd decía, que en po-
lítica las faltas son más imperdona-
bles que los crímenes, y pasma pen-
sar la facilidad y la aivogancia con 
que se cometen las faltas en política. 
Injusticia es, y muy notor.a, ani-
sar á la prensa de hacer oposición 
sistemática y ruda al Congreso. La 
prensa ha combatido ciertas medidas 
que consideró y aún considera como 
fatales para la buena marcha econó-
misa de la República; como la eleva-
ción de derechos sobre el café y el pro-
yectado aumento de derechos sobre 
el arroz; y ha "resbalado" sobre 
otras, como el agio á que dió ocasión 
la forma del pago al ejército, ja com-
pra de deuda cubana, en los Esta-
dos Unidos, etc. etc. Otra prensa que 
no mostrara tanto empeño en cooperar 
á la consolidación de la república se) 
hubiera escandalizado y hubiera he-
cho al pueblo escandalizarse, y hu-
biera lanzado acusaciones más ó me-
nos veladas sobre las reprises de lo 
que han dado en llamarse "Pana-
más". Y , sin embargo, no se habL'' 
•ni se habla de "chantages". 
Habrá habido errores muy lamenta-
bles porque cuestan dinero al 
erario; pero, ¿por qué .hemos de JLoeir 
que hay dolo? Imitemos á Ca-a^a 
el prudente, por prudente y por dis-
creto. 
Tomás Carlyle, el célebre autor del 
"Culto de los'héroes", diceque"Par-
lamentmn es por designación és-
presa, el aparato para hablar; p t o ni 
en el Parlamento ni en parte alguna 
•la funciónesencial es de ninguna m a -
n e r a la de hablar " . Y añade: "No ex-
presar elocuentemente una opinión, 
«sino tener una buena y justa opiuión 
que merezca ser expresada, es >ja""d 
todo parlamento, como para todohom-
bre, el punto prieipal". Conclusión: 
Hay-que'traducir, la "Elccuenoh Po-
lítica" de Carlyle, para uso y ense-
ñanza de nuestros congresistas. 
Y volviendo á nuestro primer pá 
rrafo, aplaudiremos de nuevo á la 
"Asociación de la Prensa" por sus 
manifestaciones prudentes, sosega.las 
y serenas, que encajan á maravilla en 
el importantepapelquoleha imparti-
dola sociedad,que juzga al periodismo 
como velador de su bien, como centi-
nela de su progreso, como avánzala 
de su porvenir, y que sostiene con su 
apoyo los honrosos fueros que n u han 
de obscurecer las nubes de varano que 
la pasión política puede, pasajera-
mente, amontonar sobre su historia. 
iim¡32>«"—— 
B A T U R R I L L O 
" Artemisa, Julio 7 1906.—8.30 a. m. 
Presidente Asociación Prensa. 
Habana. 
Eedacción Periódico "Juventud Ár-
temiseña" protesta actitud asumida 
por Freiré en discurso pronunciado 
Cámara ^ontra respetable Asociación. 
Ramón Renón. 
Podría permitirse la soberbia, aun-
que es peoado, cuando el que la sin-
tiera pudiese alardear de haber cum-
plido extrictamente sus deberes pa-
ra con la Nación. 
No somos nosotros mismos loa que 
podemos juzgar de nuestra obra. El 
amor propio es mal consejero. Abul-
ta Ja vanidad nnestros méritos, ofus-
ca, y nos pierde. liemos de esperar 
á que sean otros los que nos aplaudan. 
Y, aún así, corromos el riesgo de que 
la apasionada simpatía y la ruin adu-
lación descubran proezas y •canten 
virtudes, donde la crítica serena eu-
contraría faltas y el bien público llo-
raría decepciones. 
Solo el fallo de la .posteridad es de-
sinteresado'y á veces no csfjusto. ^ 
Pensaba yo, recordando un triste 
incidente ocurrido en,nuestra Cáma-
ra ele Representantes, donde se pro-
nunciaron contra los periodistas^ fra-
ses que no han sido • dirigidas á las 
compañías de estafaelores que •tienen 
socios inmunes, pensaba yo, la facili-
dad con que aquí se crecen'los hom-
bres cuando la candidez poipularfles 
sirve de escalón, y me aturdía el cre-
cido número de impecables, cada uno 
de los cuales piensa haber hecho por 
su pueblo tanto como Bolivar y Was-
hington por los suyos, y poco menos 
que Jesús por la rendención ele la hu-
manidad. 
Tiendo ía mirada en derredor; 
apresto el oido, yoio veo ni la expre-
sión de la sinceridad en los rostios, 
ni percibo el eco de leales felicita-
ciones. 
Muohas partidas anotadas en el ha-
ber de los pseudos-patriotas^por ma-
no de ellos mismos, en buena lógica» 
debieran figurar en el cargo. 
No es gloria el atentado á la justi-» 
cía. No son,éxitos ciertas intempe-
rancias que laJrazón condenará siem-
pre, aunque el miedo las cohoneste ^ 
y la protervia las aiphmidá. Cualquie-
ra adopta ciertas actitudes, si le dan 
facultades y bayonetas. Pero cual-
quiera no pnede 5 reclinar la cabeza 
en la almohada, tranquilo y seguro 
del amor de su pueblo. 
Y cuando ni siquiera aparecen en 
la cuenta d m servicio violentas reso-
luciones; cuando está virgen, comple-
tamente virgen, la página en que 
habían de anotarse los esfuerzos por 
la consolida'ción de las instituciones 
y la educación política de su pueblo, 
los que corean con su voto ciertos 
desplantes y sancionan con la fuerza 
del número ciertas arrogancias, nos 
dan derecho á preguntarles! g qué tí-
tulos alegáis á nuestro respeto, y por 
virtud de qué fecunda labor legisla 
tiva, os creíais á cubierto de nuestras 
censuras y merecedores á nuestros 
plácemes?. 
Muy atinadamente hacía " E l Eco-
nomista", en su último número, el 
saldo de la pasada legislatura, y pre-
guntaba dónde están las leyes sus-
tantivas, fundamentales; las leyes de 
organización de la República, que 
la mayoría moderada ofreció votar 
ahora, y que la minoría liberal acor-
dó discutir y apoyar. 
Se ha legislado mucho, pero todo 
para dar inversión á los fondos acu-
mulados en el Tesoro; nada en que no 
hubiera reparto ,de dinero, perspec-
tivas de subastas, seguridades de 
crear nuevos puestos de capataces: 
sobrantes, listeros, pagadores, et sic 
de coeteris; ni uno solo de los proble-
mas trascendentales del país ha sido 
resuelto. 
Banco Hipotecario, Ley Municipal, 
Ley Escolar, Poder Judicial, Secre-
tarías, Ley de Empleados, responsa-
bilidad de jueces, reforma de los có-
digos; ¿qué asunto de esos, de vital 
interés, á que no vaya aparejado un 
crédito, ha sido resuelto en estos úl-
timos meses? 
La disculpa de aquellos hechos de 
funesta recordación, de aquellas esce-
nas y do aeinellos peligros para la paz 
pública, estaba ahí: en que se iba á 
legislar de una vez, para que las ins-
tituciones republicanas descansaran 
en sólida base de doctrina jurídica, 
y la soberanía quedara 'afirmada, me-
diante sabios textos, en la conciencia 
nacional. 
Si pues la oferta no se ha cumpli-
do, y toda la obra legislativa de los 
últimos meses se ha reelucido á recla-
mar cada uno nna mejora material 
para su Distrito ¿en qué fundaban 
los impecables la creencia de haber 
merecido el aplauso de la prensa se-
ria? ¿Es que aqní está ya consti-
tuido todo? ¿Es que mejoras de edi-
ficios y estudios ele carreteras de edi-
lo que el país necesita? ¿Es que el 
caos legal y el capricho personal co-
mo .árbitro de las determinaciones le-
gislativas, indican qne se día cumpli-
do con el deber que la patria nos ha 
confiado ? 
Los, aplausos vienen, sin. buscarlos, 
cuando nuestros aotos t'repercuten en 
la viáavsocial., No basta.que^nos es-
tiremos i sobre las apuntas de f i o pies 
para, sobresalir en la ^ estimación pú-
blica: ¡.si eUp.uc'blo-'mismo no nos ele-
va, ..p'oiíiondo por Mpedestalínuestro, su 
alt^riespeto, en .vano será enfurecer-
nos; parque se nos discuta. 
Mate! práctico sería, ahogando el 
sentimiento de la vanidad personal,1;; 
o i r í a s censuras,estudiar las deficien-;: 
cia^que .se nosi imputan y satisfacer 
con^recti^cacionesanmediatas, las ne-
cíisidades 'colectivas. 
La modestia es gran virtud; el 
exagerado'concepto de sí mismo, ma-
lísimo' consejero. 
En Güira de Melena'acaba de.ocu-
rrir un: conflicto obrero, desconsola-
dor, vergonzoso. 
Como la cesecha de tabaco ha sido 
corta, y no han, podido, como otros 
años, encontrair trabajo bien retri-
%uido en Vuelta Abajo, los escogedo-
res de aquel pueblo; como también 
ailí la coseeha ha sido corta, y con las 
mujeres de la localidad bastaría pa-
ra hacer el trabajo en nn par de me-
ses, ¿qué;creen ustedes que hicieron 
los hombres?^¿pedir ocupación en fá-
bricas y tranvías?; organizar una im-
ponente manifestación ^ de protesta 
contra eL G obiernoi; porque,no. empie-
za iá construir;edificios, carreteras y 
pu entes' en que; emplear tantos brazos 
ociosos?-¿brindarse á hacer ellos el 
trabajo de escogida, compartiendo el 
jornalvcon las paisanitas que sueltan 
los pulmones por tres pesetas al día? 
Pues'nada deceso. 
Lo que hicieron fué exigir del Go-
bernador de la Provincia que .prohi-
ba á las escogidas emplear más del 
25 por ciento , de personas del sexo 
femenino. ¿Porque.son extrangeras 
las mujeres de la Güira? ¿Porque no 
tienen hijos que mantener, madres 
que amparar, necesielades á qné aten-
eler ? Nada de eso; porque ellos ne-
cesitan trabajar, y á la sombra; y la 
caridad bien entendida empieza por 
casa. 
Me explico su queja, me. explico-su. 
renuncia; me explicaría su silencio; 
lo que no aplaudo e« que habíft-ícontra 
los protestantes. Porque el señor 
Díaz, que vale mucho como educa-
dor, vale tanto como periodista. Y, 
¿por qué no sentir los vejámenes infe-
ridos ú la profesión ruque uno brilla? 
Hoy el señor Freyre descarta á los 
escritores no asoK'iados, y ofende á 
los otros. Mañaua ptro político ex-
ceptúa á los asociados, y ^ desata 
contra "La Correspondencia", ' 'La 
Vida" y otros. Y siempre estaríamos 
menospreciados dos que reail izamos la-
bor ardua y represeñtamos algo más 
noble^y gránele qne, laípojítieajiperso-
nal,, por quienes sinJno'solrbs .bastan-
te menos de^lo epie. valen, valelrían. 
¿Han de estar fuñidos hasta los ca-
rretoneros; han ele S'er compañeros 
hasta los ñañigos, y hemos de aborre-
eernos solo los cultos y los dignos? 
A propósito de ésto: he leído que 
á la reunión de protesta de los perio-
distas, no . concurrieron algunos que 
ganan sueldos del Estado. 
Juro,quejno ha sielo por miedo de 
iperder j sus ' destinos, casualidades se-
guíramente. 
Porque ¿,es el Gobierno la Presiden-
cia, de la ..Cámara? ¿ Se ha declarado 
el señor ' Presidente enemigo de la 
Prensa? ¿;¿'E1 'modernismo''ha exco-
mulgado ) á i(.los i escritores lastimados ? 
¿ No i ganan honradamente con su tra-
bajo, los sueldos que sus compañeros 
ganan ? 
Pues entonces... ! 
Como los periodistas se respeten y 
se amen,,¡ay de los gobiernos que los 
menosprecien! 
J. N. Arambum. 
Mi distinguido^ amigo Arturo Díaz, 
explica suiaictitud de casi aplauso á 
los desplantes del señor Freyre con-
tra la prensa/en cierto incidente de 
que fueron actores el Director de "La 
Corresponelencia" y el Presidente de 
la Asociación. 
Francamente—y yo no soy asocia-
do—la explicación no me parece á la 
altura de mi ilustrado amigo. 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d e n H i e R R O y Cia 
De Europa y A m é r i c a 
NUEVA MARAVILLA SUB-
MARINA 
Con la ciudad de New York mina-
da de un extremo á otro con un fe-
rrocarril subterráneo eléctrico y con 
otras grandes empresas que se o aupan 
actualmente en la construcción de tú-
neles á través • de dos ríos H<;.dson y 
Este ele New York, no es tan sorpren-
dente el que haya alido á luz nn ge-
nio con el proyecto de un túnel por 
debajo del "Paelre de las Aguas", el 
río Mississippi. El promotor de la obra 
es Jaime C. Stewart que construyó 
una sección del ferrocarril subterrá-
neo de Londres. Su plan es una.nov;?. 
dad y consiste en la construcción del 
tubo en tramos de 300 pies con los dosi-
extremos'empatados. Estos tramos de* 
300 piesíse sumergen y van á descan-
sar punta con.punta en una.z^.nja?ca-
vada en ef fondo delfrío, hecho lo cual 
se procederá á la - unión -percianeut" 
de las varias secciones y'después por 
un proceso igualmente,:<si,mpj3.y,¿'pic-e-
tico se hafán' desaparecer|lac. tapas 
provisionales que tenían Jositramos a! 
sumerjirlos. quedandoíel.tune1 * comple-
to en una sola pieza > enteriza 
ASILO PARA VIUDAS i POB&ES 
Con los 80,000 dollars que para el 
objeto dejó al morir Mr. Ashbridge 
último alcalde que fué de PiladelfiV 
y otros^ donativos de regalar cuantía' 
se va á fundar en breve en aquella 
ciudad un asilo para viudas pobres. 
LA PRODUCCION DE PLUMAS 
DE ACEBO 
Desde hace algunos- años- Nurcm 
berg es el gran centro prodi;cti'r de 
las plumas de acero; ln ciudad ^ue 
más proeluce en el mun.Jo de ese ar-
tículOi . . . . . 
Existen en Nuremberg unas 40 fá-
bricas de plumas de aéero,/dotadas de 
poderosa y* moderu'/dmu/maquinaria, 
fábricas que dan nfabájo'á u ü o s 1 , 0 0 3 
obreros. 
La producción modia^amiarse eleva 
á la cantidad do ().")0'üi'il!one:x desplu-
mas, que .so entregan en 'cajas, para 
su venta al comercio y que valen.á jaa 
fábricas unos 2 millones y medio de 
duros en oro. . '. 
LOS PELIGROS DEL -AIRE PURO 
En una reciente conferencia dada 
por le Dr. Somoroille Ha«tirg en el 
Instituto de Higiene de Londres,- afir-
mó que denlos''dos millones, de .'muer-
tes de personas^quo, cadaj(año acurren 
en el mundo, más de^la(mitad|pueden 
ser atribuidas á 1 a^habivual ̂ respira-
ción de aire irntraró* yJ^enrarecido. 
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA 
VOLVER EN ̂ Sí r AjLAS ÍPER-. 
SONAS' ' . ' ' 
El procedimiento • descrito ¿ por y el 
doctor Panyrek, consisto,* en ejercer. 
traccionas.iiritmadas:. sóbrenla nariz, 
llevando hacia • arriba^y.?'al}&jxv alter-
nativamente, | el apéndice fnasal, i sea 
con la ¡ mano |f solamente,; ó Vpor-medio 
de una empresa,j, mojada^agua/ó en 
vinagre.'' Según^la*exi3eriknjeia':clel^ doc-
tor Panyrek, •„ esto Ípfoc^dV^i'f-'nto/po-] 
dría muy'bienivol^er^emsí^á^slasn-! 
xiados, i siendo mayor |su* éfibácia' eijp 
las personas, jóvenes ¡y' v igoras . 
En el curso ^dellos.Súltimosítres'años, 
el autor ha tenido varias'"v?ííüS 'oca-, 
sión ele utilizar ¿las traeciorics^ritma-
das de la .nariz en ."los- casosfde i asfixia; 
por anestesia quirúrgica, Obteniendo 
siempre resultados satisíactorios. E l 
procedimiento inelicado^ podría dar; 
buenos resultados en la ^ir.toxicación; 
por el 'óxito de erbonq, ó •-venenas 
narcóticos, así,como encías, formas U-. 
geras de Secliok..tTambién <al "i mismo 
tiempo que ^..hacen^as^ti^heianes, se 
hace la respiración|r:aftifi'ciar.|'S3 ..ten-
drá cuidado: de mo fihterveiiirjcuan lo 
hay herida. en^dajinariz^yítraBmatis-
mos en la,baseideBteráneo.,as'jCo:no en. 
los casos-jide, coma/diabético y nrémico. 
En cunatro alímecanismo de acción: 
de las. tracciones ̂ ritmadas, el doctor 
Panyrek^ creeiqeutia'-exci^afi&n brus-
ca de losmervios sensitivos determina 
por víaireflejasunaüexci'íVción de los 
nervios vasomotores,¿ele la corteza eo-. 
rebral, el centro.respiraloric, etc. _ 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s pa ra plancl ias y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., § 1 , 
$1.25, S1.50, hasta S200. 
San Rafae l 32 . 
OTERO Y C O I i O M I N A S . 
i 
m a o A L A A C A C I A 
N o r e c o c e c o m p e t i a o r . 
Garan t íznos su buena mar-
cha y calied. 
J . Cois s. en C. 
T-a Acac ia" 
s ^ t q - : f . £ l : f « u S l : h 3 X j i x q 
t e l f o n o 1 1 1 4 . 
1439 1-J1. 
SEtfiVftl D A 
t %j'»9 'i I 
m m 
L A . L í z Y l 
V L.». ?. ' 
¡•: C h e g r e s 
l « Ley .proteje:lasare» ét isa 
rlegftlmíS 'PÍWoraiy Chigres {¡w 
SKfSSWi-y'catírji á lo«,:íí!$ificsdo-
ros. ú s ^ P t L O O R A S C W A -
G R E S ' protejar» á Vd. y U¡ curan 
oí paludisriis y^tedn dase áe 
, caleniuras. 
u z m i í m u m ' . n m u 
m m 
í 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
O S K O P F 
ES LEGITIMO? 
B l i l l P J i f e S É ü S f i l l l i l i 
CUERVO Y SOBRINOS 
E T N I C O S I M ^ O K T A D O R K S 
í s r a r W ^ o é i e b r i d a s t e » za-Mt&s ( « d o * t a m a f t M , c * n » 
il&úttñ á t ! t i t i l lS intea s o U t a r i o , p a r » 9 c f S ® r » d e s d a 
t é 1 2 k í - s i t / C A , e l p a r , e « ! i t a s i o g p a r » c a b a l l e r o , 
« i f i s d e i i 2 & í t feilatí», o a r t i j a s , S í j r t í l a a é e s d e f a a $ e -
•sia p a r a s e ñ e r a , o » p c c ? a l j K « K í í í ! ! ) f e f f í i s a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e * s e ? o s ó e®!a p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o ^ 
r u b ! « » o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , s a ñ r o s ó t c i r q a & s a s * 
c n a n t o e a j o y e r í a d e ^ r i l l a s i S e s s e p s a e c í o d e s e a r . 
P a t e n t e 
MWJ SAMAS 
e s c r i t a s x p r e s a a a e n x e 
í R A E L 
B I A M I O D ] L A M A R I N A 
Madrid, 12 e Junio de 1906. 
Reanudo mi iiiemimpida Carta, y 
continúo lamentado, como lamenta-
mos todos, con tda el alma el terri í 
ble suceso del meiorable día 31. 
Durante toda 1? mañana reinó ex-
traordinaria animeión en Madrid, 
La población enteu se echó á la calle 
con gran apresurai.iento para presen-
fiar el paso de la omitiva regia tan-
to á la ida como alregreso de los Re-
yes, de ta iglesia le los Jerónimos. 
Cuando casi todo el público que se ha-
bía situado en la carera seguida por 
la «'omitiva regia tradadábase á sus 
O í i s a s contento y satiífeeho del entu-
fciíismo q n e Ükjbíá reiiado, el atenta-
''!> .•'iiiir.jnista contra los Monarcas, 
v i n o a turbar la alegríí, general: aten-
taao aél qtíe milagrosamente el M j -
Bar.ca y la joven Reiiia. Victoria Eu-
P ' i i k i ivsiiltarmi completamente ile-
^OS- fFero h ; i y q m ' l'imiíütar. que 11o-
bastantes muertas v muchísimos 
l^ 'dos! ¡Uñé horror.; cuántavAesolá-
c;on 
Tanto á la ida á la iglesia de los Je-
rónimos como al regreso á Palacio, la 
inmensa muchedumbre que llenaba 
las calles había aclamado incesante-
mente á los Reyes y á la Reina madre. 
Por todas partes reinaba la alegría, 
sé desbordaba el entusiasmo. Nada 
hacía presumir que pudiera suceder 
una desgracia tan tremenda, ni por el 
aspecto y la alegría de la poblaeiój, 
ni por rumores que hubieran trascen-
dido de temores á medidas de precau-
ción adoptadas por las autoridades. 
El horribles atentado ha producido 
honda impresión en toda la ciudad, 
no solo por las personas que resulta-
ron muertas ó heridas, sino por los 
horrores que el hecho representa. Des-
de que se cometió el atentado hasta 
estos mismos días, todavía no ha ce-
sado de acudir gente al Palacio Real 
para consignar su profundo senti-
miento por lo ocurrido. Las listas se 
llenan de firmas á cada momento, ha-
biendo sido necesario habilitar distin-
tas habiirciones para poder llenar 
este servicio, y aún así, en los prime-
ros días, costaba gran trabajo por la 
enorme cantidad de gente que, sin 
c e s ü r , ha esta'ftq acudiendo. 
En las plazas de Oriente y Armería 
se reunió, el triste día 31 por la tarde, 
extraordinaria multitud. Los Reyes 
se asomaron al balcón, recibiendo es-
truendosas ovaciones por parte del 
público allí congregado. 
En los primeros momentos de esta-
llar la bomba no pudo apreciarse 
ciertamente lo que había ocurrido,,y 
esto se comprende. Sólo pasados unos 
instantes, al oirse los angustiosos gri-
tos de los heridos que reclamabam 
auxilio revolcándose en medio de 
charcos de sangre, se comprendió que 
se trataba de un atentado anarquista. 
Pasados los primeros momentos d'a 
estupor, varios caballerizos; que iban 
cerca del coche de la Corona, los ofi-
ciales de la Escolta y varios indivi-
duos de la comitiva, se precipitaron 
hacia el coche de los Reyes, creyendo 
que habían sufrido algún daño. El 
Rey mostrábase como cuando el aten-
tado de que fué objeto en Parí—ha-
cía un año aquel mismo día, precisa-
mente—tranquilo y con serenida-d 
extraordinaria. La Reina, aunque na-
turalmente emocionada, tampoco per-
dió la serenidad. Hablando luego de 
ello, decía que l̂e hizo el efecto de que 
la carroza iba por los aires. D. Alfon-
so tranquilizó á los que se acercaban, 
axou'Ui'ándole.s que no liaban sufrido 
; daño alguno: y sin esperar á que el 
palafrenero lo hiciera, abrió la porte-
zuela del coche (en enya operación se 
le rompió el collar del Toisón porque 
se enganchó no recuerdo.dónde), y 
dando el brazo á la Reina se trasladó 
al coche; de respeto que, como creo 
-haber dicho en mi crónica anterior \ 
iba delante delude Ja Corona. Mientras 
tanto, y al oir lai detonación, la Reina 
María Cristina, la Princesa Beatriz y 
el Infante D. Carlos descendieron 
apresuradamente del coche, preten-
diendo ir al sitio donde se encontra-
ban los Reyes. Algunos de los caba-
llerizos, que ya se habían enterado 
personalmente de que los Reyes no ha-
bían sufrido?daño alguno, acudieron 
al encuentro de la Reina madre para 
tranquilizarla, pues la augusta señora 
daba muestras de gran sobresalto, 
creyendo que había ocurrido algo á 
los Reyes. 
Al disiparse por completo la huma-
reda, se presentóla la vista un espec-
táculo' horrible.';^ Muchas personas ha-
llábanse tendidas en el suelo en me-
dio, repito, de grandes charcos de 
sangre, algunas de ellas con muy po-
cas señales de vida. La multitud, que 
precisamente en aquel sitio era gran-
de, corría asustada en todas direccio-
nes, dando gritos de espanto y de te-
rror. Los caballos de la comitiva ha-
bíanse encabritado, siendo impoten-
tes los ginetes para contenerlos en sus 
bruscos movimieiil o s . Los caballos de 
la Corona, espantados, pretendían 
romper los tirantas con objeto de huir. 
Uno de líos había resultado muerto 
á consecuencia de la. explosión, y el 
otro con,heridas graves. A l lado del 
coche varios ginetes pretendían inú-
tilmente librarse de los caballos que 
montaban, los cuales habían caído he-
ridos por el efecto de lá explosión, 
constituyendo con sus agitados movi-
mientos, gran peligro para los ginetes. 
Entre los que se encontraban en estas 
circunstancias hallábanse los caballe-
rizos del Rey conde de Fuente Blan-
ca y Alvarez de Toledo. También el 
capitán general Villar y Villate, qne 
iba al estribo del coche del Monarca, 
cayó al suelo; el caballo que montaba, 
asustado por la detonación se enca-
britó ; el general sufrió una herida en 
un brazo. 
Tranquilizado por el momento los 
ánimos, continuó la comitiva hacia 
Palacio, á donde .llegó cerca de las 
tres de la tarde. El coche de la Coro-
na quedó en la calle Mayor para que 
fuesen desengachados el caballo muer-
to y el herido. 
I v a ovación que ab público, ya re-
puesto del susto que había surido, t r i -
butó á los Reyes cuando éstos conti-
nuaron su marcha, fué enorme. 
Poco después de las dos comenzaron 
á llegar al Regio Alcázar los coches 
(pie formaban la comitiva., En el ves-
tíbulo de la plaza de. la Armería es-
peraban los agregados .extranjeros 
que habían venido á Madrid con mo-
tivo de. la ¡boda;, y allí, se-estaciona-
ronvtambien los grandes de España V! 
las . damas que iban llegando. Ya ha-
bían, llegado á Paia;-io «tpdos los co-
ches, á excepción dr los'-ocnpados pon 
la Reina, la Princesa géa.tfjz, el In-
fante D.,Carlos .v el Príncipe herede-
ro, el de respeto y el ocupado por los 
Reyes. La tardanza fué cx-pljeada al 
principio por creerse que los Reyes 
irían más despacio, en visla de las ca-
riñosas' muestras de entu-siástico res-
peto que •recibían. Pasados ya diez 
minutos, cundió la alarma entre lo i 
reunidos en el palio de Talaeio. El re-
traso de los Reyes; era, inexplicabb, 
pues no podía-concebirse que en cir-
cunstanejas- normales • tardasen tanto 
en llegar al regio Alcázar. No se sabe 
quien din aviso de que habían ocurri-
do un. grave'suceso en una de las ca-
lles de la emniíiva. La ansiedad duran-
te algunos .minutos fué cruel. íbase 1» 
imaginación en pos de las Í ' í o m s más 
trisles; aumentábanse los temores en-
tre todas las personas que allí so ha-
laban ai ver une varios caballm'i^ 
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L A P R E N S A 
T'no de ]os asuntos más graves que 
puédeu presentarse en la •política in-
terior de un país, es el que sirve de 
fundamento á la disid^nda del parti-
do moderado de Matanzas con él Go-
bierno, no ya por lo que afecta á la 
disciplina de ese partido, desconocida 
por los suyos hasta el punto de decirle 
aJ Ejecutivo: "ó el feretario de Ha-
cienda 6 yo", sino por lo que tiende 
á barrenar y subvertir principios de 
moral administrativa, inseparables de 
todo régimen, y que no pueden, ni aun 
en la forma, violarse, «g el inmediato 
defccrcdito y la deshonra de las insti-
tuciones que en ellos te afirman. 
Sean cuales fueren los errores de 
un Gobierno, lo mismo en la interpre-
tación de las leyes que en los procedi-
m.^ntos para aplicarlas, como errores 
de juicios que son parecíanos perfecta-
mente disculpables y subsauables por-
que en todo eso 'hay margen á la re-
f exi^n y al 'discurso que pueden deter-
minar las necesarias rectificaciones. 
La íey está sometida á rbglas de inter-
pretación en que cabe acertar ó no, y 
lí> mismo pasa en lo qi:e atañe á la 
conducta de los gobernantes: una y 
otra son materia opinable y discuti-
ble y, mientras 16 sean, existe la posi-
bilidad de que los errores se truequen 
en aciertos y los actos, al parecer más 
ilegales y comprometidos, en los más 
justos, reflexivos y convenientes. 
Pero ya en las cuestiones de moral 
no pasa eso. Ellas se imponen por sí 
solas á la conciencia de modo tan im-
perativo y absoluto que no dejan lu-
gar á vacilaciones. Como que su no-
ción es menos complicada, y no tienen 
má-s que una interpretación y un sen-
tido: el de producir el bien. Y como 
el bien no se ha realizado nunca ni 
puede realizarse fuera de la moral de 
los tiempos, de ahí que el errar en esas 
materias sea difícil, á menos que el 
que sfe equivoca tenga complacencia 
en -ello y le guíe algún interés bastar-




Hasta ahora había sido perfecta-
mente moral que los gobiernos exigie-
sen á sus empleados integridad y hon-
radez. A nadie se le había ocurrido 
exigirles tolerancia y respeto para los 
que infringen la ley y 'defraudan al 
Tesoro; mas por extraño que. parezca, 
eso es lo que los moderados matance-
ros exigen del Gobierno del señor Es-
trada Palma, ante el resultado de un 
expediente ds investigación por vir-
tud del cual quedaron cesantes y so-
metidos i la acción de la justicia va-
rios inspectores del timbre. 
C I N T U E O N E L E C T R I C O M A S 
F U E R T E E N E L M U N D O . a 
coo la i n t e o c i ó n de bacer couocer é intro-
ducir n u e s t í o cloturdn « l ió tr i co « C R O W N » 
en los lugares donde no e s t á a ú n conocido, 
queremos mandar imo & cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grítie. E s o 
es uo ofrecimiento honesto, hecbo por una 
f irma segura y honrada, 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se sienta 
abatido y desalentado; dobil y nervioso; s i 
le agobia una vejez piematura, y el vigor de 
l a juventud estfi. perdida: si padece de dolo-
res en las espaldas, pérd ida de la vir i l idad, 
Indigegtida 6 varicocela y e s t é cansao de 
pagar dinero á los m é d i c o s sin encontrar a l i -
vio, puede V d . ser curado con el c i n t u r ó a 
e léctr ico « C R O W N . » 
Sabemos que nuestro clnturfin puede sâ -
car io , que v í ' 
c o n e n d a r i 4 otros enfermos, y que de este 
d e s p u é s d* carado lo re-
medo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiento liberal. 
4 L O Q U B S B D I C E . 
S u e l a t u r ó n me ha curado de la Debilidad, 
8e la VarlcocBla y de l a enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales hab ía en vano 
consultado un gran n ü m e r o de médicos , 
basta cresr mis enfermedades incurables. 
Por fin l a Providencia me m a n d ó su c in turón 
e l éc t r i co , con cuyo uso obtuve la curac ión . 
JOBS C111PRA, Ciudad de México . 
C U M P L I R E M O S C O N L O Q U E D E C I -
¡MOS. — Cortad este aviso, m a n d á d n o s l o con 
eu nombre, d irecc ión y U N { ' E S O americano 
para gestos de transporte, y m a n d a « m o s 4 
•vd. el clnturftn e léc tr ico « C R O W N . » © 
C B O W K ^ E L E C T R O M E D I C A L C O . 
á 1 1 B e a r d B l d g . , N e w Y o r k , E . U . A . 
Y por esa medida, cuya moralidad 
nadie puede seriamente discutir ni ver 
sin aplauso, puesto que colocados los 
infractores de la loy bajo la protec-
ción de los tribunales, se les conceden 
medios de rehabilitación si resultan 
inocentes; el jefe del partido mode-
rado de Matanzas renuncia á esa jefa-
tura y se apercibe para abandonar lu 
política. 
El acto realizado por el señor For-
tún es tan insólito y desdice tanto de 
la mesura y la seriedad de un jefe de 
partido, que nos permitimos esperar 
reflexione en las consecuencias que 
para él y para sus amigos habrán de 
derivarse de esa actitud si se obstina 
en llevar adelante su intransigencia. 
" E l Mundo"', trataíido con toda im-
parcialidad esta cuestión, dice: 
"Dando aún por cierto que se ha-
yan cometido injusticias, la forma ele-
ídda por el señor Fortún para reme-
diarlas, ha sido contraproducente por-
que planteó una crisis política y el 
asunto es puramente administrativo, 
y porque puso al gobierno en gravísi-
ma disyuntiva: 'ó una disidencia polí-
tica ó una desautorización de la Secre-
taría que originaría la dimisión del 
secretario. Había de elegirse entre 
dos males y á todos parecerá menór la 
renuncia del señor Fortún. 
La moralidad administrativa, aqiú 
donde la corrupción fué causa princi-
palísima de las guerras de indepen-
dencia, tiene que ser muy bien conser-
vada. Ei que tolera el fraude, como el 
que lo realiza, no pueden merecer la 
confianza del gobierno. El que está co-
locado para que no se defraude y no 
sabe impedirlo, no puede esperar otra 
'iosa que la cesantía. En Matanzas ha 
habido defraudadores y negligentes. 
Ninguno tK-ne razón para quejarse de 
que no se le haya respetado. Las. ce-
santías y el tanto de culpa pasado á 
los tribunales dejan á salvo el buen 
nombre de la administración pública. 
Los jefes de partido creen que ellos 
deben serlo todo. Desde el que coloca 
á un escribiente hasta el que fabrica 
un tribunal de justicia á su antojo, 
sin dejarle al gobierno más que la per-
sonal responsabilidad de los desacier-
tos : y en buena lógica, si el señor For-
tún se siente enojado porque, se le 
sorprendió con la visita, bien puede 
conpensar el enojo la enorme pena que 
ha debido causarle el que en su pro-
vincia y entre sus correligionarios^ se 
hayan descubierto grandes fraudes, 
sin que él en persona, celoso de la 
autoridad que se atribuye los hubiera 
conocido y denunciado al gobierno, en 
cuyo ^aso la llegada del señor Iriba-
rren no le -habría sorprendido, ni le 
habría disgustado. 
Para la moral política no puede ser 
un buen antecedente que el jefe de los 
moderados matanceros presente su re-
nuncia por la conducta de un funcio-
nario que tuvo la comisión de descu-
brir, y que descubrió, los fraudes; y 
que la mantenga, porque ni se revisan 
los expedientes ni se deja cesante al 
señor Iriííl^refei" 
El colega, al exponer su criterio 
sobre este asunto, no hace más que re-
petir—y este es el mayor mérito de su 
trabajo—lo que dice la opinión desa-
pasionada donde quiera que se mani-
fiesta. 
Ante esa opinión, el Gobierno no 
puede ni debe r.eder. La salida del Ga-
binete del señor Secretario de Hacien-
da por haber perseguido la inmorali-
dad administrativa, abriría tremenda 
brecha en las instituciones, lanzándo-
las á irremediable descrédito, 
Y el señor Fortún, abandonando á 
su partido por semejante causa se inu-
tilizaría de hecho y de derecho para la 
vida pública. 
Esperamos, pues, que el señor For-
tún reflexione. 
Sr nos resiste creer, y se resiste á 
muchos, que esa sea la verdadera cau-
sa á que obedece su renuncia. Después 
de todo, la carta que dirigió á un ami-
go de Matanzas, hablando de las cau-
sas de su actitud, no es lo suficiente-
mente explícita para asegurar que es-
ta no obedezca á otros móviles toda-
vía ocultos 
Precisamente sobre este punto, dice 
hoy un colega: 
ÍCAlgo más debe hater en el fondo, 
algo que tenga otra importancia, pue<; 
no de otro modo estaría justificada ac-
titud tan radical por parte de un hom-
bre que hasta ahora ha sido concep-
tuado como prudente y previsor. 
•Se susurró hace algún tiempo que 
las relaciones políticas entre el señor 
Fortún y los señores Lecuoua y Beían-
courí, no eran tan cordiales como ha-
bían sido durante un largo período, 
y se decía por gente bien informada, 
que él señor Lecuona aspiraba á ocu-
par la presidencia del partido en aque-
lla provincia, y que la único que espe-
raba para entablar* la contienda era 
cualquier acontecimiento que afecta-
se los intereses de la agrupación y que 
diese motivo á un movimiento de opi-
nión en la misma. 
Sean ó no ciertos los rumores que 
íipuntamos, los últimos acontecimien-
tos vienen á justificarlos, porque á 
nadie, se le oculta que sin estar el 
campo abonado, unas cuantas cesan-
tas no podrían determinar una crisis 
profunda en un organismo tan sólido 
como fué por largo tiempo la agrupa-
ción matancera, dirigida por tres per-
sonalidades que parecían pensar y sen-
tir de la misma manera.'' 
Ya eso sería otra cosa. Que aspire 
á la dirección unipersonal de! parti-
do, en vez de seguir formando parte 
de un triunvirato, deplorable como 
tedos, no sería deshonroso para é-1 se-
ñor Fortún. 
Leemos en '.'La Vida": 
"Corren rumores de que en ia pró-
xima sesión que celebre la Asamblea 
Municipal del Partido Moderado de 
esta ciudad, se presentarán nociones 
enérgicas, encaminadas á defender los 
derechos que por Jos estatutos les son 
inherentes. 
Trátase de llegar hasta á"•declarar-
se independiente, imitando la con -• -
ta de los amigos del senador For'..' 
de Matanzas, si no se acatan los ai 
dos de la Asamblea cié la Habana.' 
Es lo que le isltaba á esa Asamblea. 
Erigir en norma de conducta la de 
Matanzas, llamando á libre plática 'á 
lo* defraudadores del Tesoro. 
Xo quisiéramos creerlo. 
Pero lo dice un periódico ni'xWado 
y es fuerza oue sena de eso más que 
nosotros. 
Las obrerau de Güira de Melena, 
que días pasados nos enviaron una 
carta quejándose de la disposición 
gubernativa por la cual se las despo-
ja de las plazas de escogedoras que 
disfrutan en los almacenes do. tabaco 
de aquel pueblo, para que las desem-
peñen los hombres, han sufrido una 
deplorable equivocación de qu»», por 
galantería, hemos sido víctimas noso-
tros extractando aquella carta. 
t)e inícrmes que hemos adquirido, 
intrigados por la enormidad del caso 
denunciado, resulta que el general Nú-
ñez no ha dictado semejante resolu-
ción. Lo que ha dispuesto el señor go-
bernador de la Habana es que no se 
coarte á ningún ciudadano el libre 
ejercicio de su derecho-, que tanto los 
hombíes como las mujeres de Güira 
de Melena, trabajen donde mejor les 
plazca, y que los propietarios de las 
escogidas den trabajo á los que quie-
ran darlo, cualquiera que sea el sexo 
á que pertenezcan. 
Nos alegramos de que así sea, tanto 
como hubiéramos lamentado que re-
sultase cierta da medida atribuida al 
señor Xúñez, el cual por ahora (y en 
buena sea dicho) no ha pensado en 
usurpar atribuciones al Congreso, úni-
co queblene facultad para legislar so-
bre la materia. 
Quiere decir que las obreras han 
exagerado un poco y^ae nosotros nos 
hemos echado encima un remordimien-
to por exceso de complacencia. 
Confesamos el pecado, 
¿Quién no peca tratándose de mu-
jeres? 
Pero ya que hemos sido galantes con 
ellas, seamos justos con el señor Go-
bernador. 
Lo uno no quita lo otro. . 
"La Pepública, de oantiago dé Cu-
ba, truena contra el anónimo, esa obra 
ele cobaivkv y de. mal-nacidos;" y des-
pués de reconocer que. esa labor tuvo 
no ha mucho C n aouella ciudad algu-
I -i nos partidarios, añade: 
i "Hoy. parece que se pretende rca-
i nudar esa tarea, y no falta, entre esos 
caballeros de levita, algún vejete, pa-
ra quien no existe ni la honra de las 
mujeres, ni la virtud del hogar ni la 
decencia en el alma. Y és por eso que 
terciamos en este af-auito odioso. La 
lengua del ¿mdaz a& üiiraJtiítmto 
á nadie, la s l u - U ' * í>ara dfcaTtí^r, debe 
arrancárscie de cuajo; á esos debe 
prr-seiiíársele como el más desvergon-
zado de todos los sin vergüenzas, de-
be ponérsele en la picota y aplicarle la 
pena del Tallón. 
¿Acaso han creído que vivimos en 
un país sin respeto á nadie ni á nada? 
Si toda la larga vida de esos hom-
bres ha sido el insulto cobarde y gra-
tuito por envidia á la virtud ajena, 
tiempo es ya de que sé le calle la boca 
con una mordaza-, y si para desvir-
tuar las sospechas que sobre ellos 
caen, dan en la Üúr do acusar al pró-
jimo más cercano que tiene más alto 
concepto del honor que los acusado-
res vergonzantes, será trabajo perdí-
do, porque aquí todos nos conocemos 
y sabemos quiénes son capaces de una 
canallada y quiénes no. 
Ahora, puede el baile, continuar... 
* * 
Y, en efecto, al baile continúa. 
No ha muchos días éramos nosotros 
los sorprendidos por un anónimo con-
tra el doctor Jover; luego lo fué " L a 
Discusión" por otro que se dió arte 
para deslizar en sus columnas un tra-
bajo de que su redacción no tenía el 
menor conocimiento; más tarde lo fué 
" E l Liberar' con la publicación de un 
artículo de firma apócrifa, y hoy lo 
es " E l Mundo" por una carta atri-
buida al señor Segura y Cabrera y 
que nuestro 'amigo no ha pensado nun-
ca en escribir. 
El caso es curioso. He aquí cómo lo 
refiere el colega: 
"Ayer nos ha visitado el doetor An-
drés Segura y Cabrera, acompañado 
del señor Luis García Nattes, con mo-
tivo de haberse enterado de que en 
este periódico, y á fines del pasado 
mes, vió la hiz una carta, que como su-
ya sé nos envió por correo, referente 
á un artículo de " E l Liberal", siendo 
así que él, ni ha escrito la carta, ni con 
el asunto tiene más relación que la que 
le da este incidente. Después de haber 
sido sorprendido " E l Liberal", con 
la publicación de acmel trabajo, vino 
á. serlo " E l Mundo'', que si dió en-
trada á la carta, que aparecía del doc-
tor Segura, lo hizo atendiendo tan sólo 
al afecto que se le profesa en esta re-
dacción. Parece que gente poco escru-
pulosa y digna trata de agitar deter-
minadas cuestiones por esos medios y 
atribuyendo á respetable^ entidades 
conceptos y c r í t i c a R que ellos no lian 
hecho ni pensado. 
Estamos alerta." 
De poco le servirá á "E! Mundo". 
Contra los villanos qu->" se ampaíaú 
en la sombra para herir y desacredi-
tar reputacicue?. nó hay prevención 
ni defensa posible. 
Pnr otra parte es tan fácil burlar 
la buena fe de una publicación, que 
en el estado de putrílago á que han 
llegado ciertas costumbres caballero, 
sas, lo extraño es que casos por el es, 
tilo no ocurran todos los días. 
N S G O L A S B b A M G O é H i ] 0 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E ^ 
•Joyería y Relojes ae oro, 
de las mejores marcan 
Están á la venta las grandes nove, 
daaes recibidas en su acreditada J O 
VERIA " E L DOS DE MAYO. 
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En la s e s i Ó T i celebrada ayer por la« 
Comisiones de Gobierno de la Alta 
Cámara, quedó a-probada la plantilla 
siguiente s 
Jeje del Despatobo: Gabriel Tilla, 
da. 
Oficiales: Serafín Espinosa; Abe-
lardo Vega; José Castro; Casimiro 
Maya; Juan de Dios Romero. 
Ofieiales segundos: José Portes Pé. 
rez; Gabriel Morales; Ricardo Gras; 
Raúl Rosado; Esteban Sánohez; Ju' 
lio ZubizarretaM 
Oficial pendolista: José Tomás Rj 
vas. 
Bibliotecario: Fraocisoo Palacios 
Hora. 
Meicanógrafos: José de Junoo; T 
más H. Heimam; Lucas Avendañ 
Valentín Villar; Manuela Venera 
Alfonso M. Contreras; Donato G 
denas Milanés; Luis Saeta María; 
Almona y Aronenteros, 
Mimiografista: Rodolfo Riera y I 
va. 
Escribien'tes: Raúl Daibrera: 
nancáo Solozáhal; Jnam Tamarit; 
ció Ayaia..j Luis Herrera; N. M 
les. 
Intendente : Juan R&volta. 
Conserje: Pedro Domínguez. 
Jefe de ugieres: Gonzalo Ac 
Ugieres: José Antonio Lozadí*fj 
blo Ramos; Cirilo Sarraeet; Iv.8* 
Calzadilla; José de los Reyes;**1 
lio Pestaña; M. Suárez Quesaá? , 
Mensajeros: Axmando Reye^í 
genio Domínguez; Emilio oNI^ 
Aníbal Quesada; Manuel Veg; 
Porteros: Juan Alvarez: 
tellanos. 
Serenos.- Fermín Aanaró; J 
droso. 
Mozos de limpieza: RacnóüreiQ4] 
Jaime Valdés; Cristóbal Mu P*-
dro la Rosa; Tomás Pedroí^uaod 
Ramos. 
m m se \ w m 
En la sesión celebrada e"1 «? ^ 
mó la Comisión, entre ot: ̂ os ŝ  
gui.entes acuerdos: 
Disponer que por la Ins^11 
neral se proceda ai rac^iento 
del ferrocarril pertenecie-a- Cen-
tral "Xarcisa". de "The t1» Ame-
ncan 'Sugar ^Oompany ", p resolver 
sobre la apertura al ser̂  pública 
de viajeros. 
Aprobar á los Ferroca^Unido^ 
dé la Haba-na el proyecto'a la consi 
trucción de un desviade'n el kilój 
metro 14 de la línea dedanueva i 
traslado del enlace q existe eij 
"Vento". 
Aprobar al ferrocarrrl Oeste u» 
H E C H O S DEMOSTRADOS^ 
E l e n d u r e c í m i e s t o d e ! p e r i c r á -
n e o e s u s o d e i o s s í n t o m a s i n » 
e q u í v o c o s d e q u e s e a c e r c a l a 
c a l v i c i e . E l T r í c c f e r o d o 
B a r r y r e s t i t u y e a l p e r l e r a » 
n e o s u e s t a d o n o r m a l * l o 
l i m p i a * y So f o r t i f i c a p a r a 
n u t r i r l a s r a i c e s d e l c a b e l l o » 
E l ' P r í c o f e r o d e B a r r y c o n -
t i e n e l a s s u b s t a n c i a s q u e 
h a c e n c r e c e r e l c a b e l l o . 
É L E S E l M E J O R F O S T A L B C E D O S 
D E L F E E I C R Á N E * 
•DE PRESUPUESTO PAEA PREMIOS E I T R A O P J N A R I O S 
QÍJS SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
m o b G i é a r r o B d e ¿ 3 r e a d e e s t a m a r c a á j u z ¿ a r > o r e l 
c o n s u m o q u e d e í ó í m i s m o s h a c e e l p u b l i c o W í é l i é s m 9 s o n l o ^ 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
^ e i u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p a e s 
m l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
montaban á caballo y cruzaban i ga-
lope la plaza do la Armería en direc-
ción á la calle Mayor. También hacia 
dicho sitio se dirigían los enviados 
extraordinaf-ios y hasta algunas da-
mas de la, Corte con el mismo traje que 
habíaü llevado durante la ceremonia, 
de la boda. Cuandó ya, todo el mundo 
se precipitaba en la plaza de la Ar-
mería, incluso la muchedumbre quy 
había roto las filas de los porteros pa-
latinos, se vió llegar á un caballerizo 
que, llevando el caballo á galope, ten-
dido, cruzó presurosamente, dicha pla-
de la Armería, notándose en su ros-
tro señales de profunda emoción. To-
do el mundo preguntó al caballerizo 
qué había pasado, y entonces dió éste 
noticias del atentado contra los Ro-
yes. Cci-ca ele las tres y cuarto hizo su 
entrada en Palacio el coche ocupado 
por la Reina Cristina, la Princesa 
Beatriz, el Infante t>. Carlos y el In-
fante heredero. Todos ellos ocupaban 
el coche de caoba 5 iban, como es con-
siguiente, emocionadísimos, después 
de la tremenda, emoción recibida, ei 
Infante lloraba. Ko habían transcu-
rrido oinco minutos cuando la [Marcha 
Real anunció la legada de los Reyes. 
XJOS porteros no pudieron contener al 
numeroso público que se precipitó I^ÍL-
ra vitorear más de cerca al Rey y á la 
Eeina'por haber resultado ilesos. Don 
Alfonso se dominó por completo; ab-
gre y sonriente, saludaba al público 
que íe esperaba, correspondiendo así 
I los entusiastas vítores que se le di-
rigían. Ella, la Reina Victoria, no ha-
bía podido borrar aún de su rostro la 
terrible impresión que le produjeron 
el atentado de que, en unión de su 
esposo, había sido objeto pocos minu-
tos antes. Detúvose el coche frente «• 
la escalera principal de Palacio. La 
banda de Alabarderos entonó la Mar-
cha Real: los pertigueros hicieron so-
nar las pértigas, y los grandes de Eŝ  
paña, las damas de Palacio, los nríu-
cipes, embajadores y enviados éx-
traordina.rios, el alto personal palati-
no, el público, todo el mundo, en fin, 
rompiendo la etiqueta palatina, pro-
rrumpieron en vítores entusiastas á, los 
Reyes. Describir el espectáculo sería 
imposible. Todos los presentes á la es-
cena sintieron una emoción profundí-
sima que sobrecogía el ánimo. Los R^-
yes y ^u séquito subieron 4 las habi-
taciones seguidos de todas las perŝ v. 
nas que esperaban su llegada. 
¡Muchos han sido los muertos, mu-
chísimos los heridos! Entro los prime-
ros figura la marquesa de Tol^j^a, hija 
de la condesa viuda de Santa Coloma; 
contrajo matrimonio hace pocos años 
con el marqués de Tolosa, hijo de los 
marqueses de Perales; por su hermo-
sura, su bondad y sus virtudes, era 
estimadísima, no sólo en los círculos 
aristocráticos, sino en los más humil-
des, pues su caridad era inagotable 
para los menesterosos. Iba acompa-
ñada de su sobrina Teresita Adanero, 
preciosa niña de catorce años, parien-
ta muy cercana de los Tolosa, y uni-
da con vínculos muy estrechos tam-
bién á los marque:;es de Oquendo. Su 
tía, la de Tolosa, cansada de estar de 
pié (se hallaban en el balcón, en casa 
del duque de Ahumada) se sentó; y 
la pobre niña, admirada del espec-
táculo, regocijadísima, dijo á aquella: 
"Tía María; levántate, asórdate y mi-
ra que golpe de vista tan hermoso." 
Su tía se asomó, y en aquel mismo 
instante, las dos, tía .y sobrina, e.jy e-
ron para no levantarse más. ¡La 
muerte había sido instantánea! 
Las manifestaciones de duelo que 
están recibiendo el marqués de Tolosa 
y la familia, de su infortunada esposa, 
son éxtraordmaxias. Por el palacio de 
los marqueses de Perales siguen desfi-
lando no sólo el Madrid conocido, si-
no numerosas personas de las demás 
clases sociales. Las listas puestas en 
la portería se renuevan á cada m o -
mento llenas de firmas. La infanta Isa-
bel, acompañada de la marquesa de 
Nájera, estuvo en la casa mortuoiüi 
á dar el pésame al marqués de Tolo-
sa. Momentos después de haber salido 
la infanta Isabel, llegó el infante Don 
Carlos con el' mismo ob.ieto. Deja la 
di&tinguida finada siete hijos, uno de 
pecho. El salón principal del palacio 
de los marqueses ele Perales se cor-
virtió en capilla ardiente, y en ella 
se depositaron los cadáveres de la in-
fortunada marquesa y de su sobrina 
Teresita U!lloa, hija, como creo babor 
dicho, de la condesa viuda de A t i * 
ñero y nieta del marqués dé Castro-
serna. ¡Qué desesperación la de esa* 
madres, hoy inconsolables y eníenms 
ante el fin trágico de sus adoradas bi-
jas! Y cuántas otras madres, úr.ial-
mente amorosas y dignas, Horau á es-
tas horas la pérdida de sus hijos ido-
latrados; y cuántas viudas, y c u í n ; o 
huérfanos y cuántos padres S i n c-n-
suelo también! Qué pena, qué amar-
gura. Falta imaginación para hacerse 
fifiáfg'O exacto de tanta desdicha. Dios 
tenga piedad de las almas que á El 
han ido, y de las que aquí quedan; 
mái-tiuií ttoas y o t r aá . . . ! 
El sangriento atentado, al poner de 
relieve las figuráa de los jóvenes Re-
yes, por fortuna ilesos, hace fijar tam-
bién la atención en las dos madres, la 
Rema Cristina y la Princesa Beatriz, 
que en pocos segundos sufrieron una 
de las mayores amarguras de su vida. 
¡Terribles instantes lós que precclio-
rOn á la llegada de los ^03'üs á Pala-
cio! Terrible tortura mornUu do aque-
lla Priiicésá, qué, venida desde leja-
nas regiones á entregar su hija á un 
Rey lleno de amor, pensaría tal vez, 
en aquella angustia, que ci tálamo pu-
do habéríc convertido e i sepulcro. 
A medida que han ido conociéndose 
lóá detalles de la catástrofe, se ha ido 
haciendo más v i v o e} dolor de los pri-
meros momeutos. ¡Cerca de treinta 
muertos y más de cien heridos! 
Al día siguiente del atentado, el 
R^y. con lá RéiaA Victoria, pasearon 
por la mañana por algunas calles de 
la población. Por la tarde visitó el Rvy 
á los beridos en el hospital del Buen 
Suceso. 
El entierro de las víctimas dió oca-
í;i5n á Madrid entero para expresar 
' en forma, ostensible su profundo «¡en-
| timíento por la muerte de tanto ino-
eente, habiend asistido representaj 
clones de los ¿/es, del Gobierno, de| 
ejército y de os más altos organiíl 
mos de la nacin, así como de las pe» 
sonas de mássignificación é impo^ 
tancia en la eneia, en las letras ê  
las artes y ena industria, y extrao?, 
dmario núme? de gente del puebla 
Dicho día 1| de este mes, desde mu} 
temprano, la?inmediaciones de Pala 
ció se hallabn invadidas por la mu 
chedumbre. jedía ésta á grandes vot 
ees que los Ryes se asomaran, porquj 
deseaba veris y ovacionarlos. A csj 
de las diez e abrió el balcón centrai 
de Palacio qie da á la plaza, de la A i 
mería. y apm.ievon los Reyes so» 
rientes y saldando á la multitud. Mj 
llares de mmos y sombreros se agit^ 
ban en el lire. Los gritos de: ' ' ¡ v i v í 
el Rey! ¡liva la Reinal ¡Vivan nuca 
tros Reyífc!" eran estruendosos. U\ 
Rein-i Viitoria. muy conmovida. ^ 
íudaba coa la cabeza y con la mano; 3 
Rey agiündo ambos brazos. 
En otr.í Carta, que muy pronM 
Dios mediante, enviaré, irán 
más noticias, pues queda aún m1'053* 
que referir. 
Salomé Núñez y Topete. 
proyecto dft construcción de un des-
riadero para uso particular de la 
fjompañía Alfarera de Cuba. 
Aprobar al R ípreseu tan te del señor 
flugo 31. Louviert\ arrendatario del 
ferrocarril, de Trinidad, los planos del 
veundo trozo de reconstrucción del 
-irado ferrocarril, comprendidos des-
d-1 ¿1 nuevo paradero de Trinidad has-
ta la antigua estación de Fernández 
Bn el "Valle. 
Archivar el expediente iniciado pa-
ra investigar el accidente ocurrido el 
U de Junio próximo pasado en "The 
ííavana Central R'd Co.". á conse-
cuencia del cual fueron lesionados el 
barjuinista y otro individuo de las 
íuadri l las de reparación por no resul-
tar de dicho expediente responsabili-
dad para la Compañía. 
Autorizar á los señores Terry y Her-
mano para que el tren 3-4 de mercan-
5Ías en la línea del Salado preste ser-
Hcio solaanente los martes, jueves y 
Jabados durante el tiempo muerto. 
Autorizar al ferrocarril del Oeste 
para establecer billetes de pasajes 11-
áiitados á todo el día de la fecha de 
Uz expedición, solamente para el t rá -
Sco interior de la Compañía, en aten-
;ión á que las líneas del Oeste enlazan 
ton las de otra empresa, estando obli-
gadas á expender billetes de combina-
ción en vista de la existencia de tari-
fas diferentes. 
Autorizar al arrendatario del ferro-
carril -de Trinidad para efectuar los 
^tudios para la prolongación de dicho 
(^rrocarril desde la estación de Fer-
nández hasta Placetas del Sur, acep-
tando la garant ía de $ 1,980 en bonos 
del emprésti to de la República para 
Responder á los perjuicios que se pue-
l a á ocasionar con dichos estudios. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
iomado, entre otras, las resoluciones 
Uguientes, que fueron ratificadas por 
;a Comisión: 
Disponer que por la Secretaría de 
hacienda se devuelva al ferrocarril 
ke Guantánamo la cantidad de $ 6,440 
ion que había garantizado los estudios 
leí ramal de Soledad á la Maya, cons-
trucciones del ramal al Deseo, de So-
l d a d á San Pré , de Jamaica á Isabel, 
¿an Emilio y Romelie y de Isabel de 
luano, autorizados dichos ramales pa-
ía ser abiertos al servicio piVblico. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por "The 
Cuban Centrar ' contra el acuerdo de 
*5 de Junio que declaró aplicable al 
Central "Parque Altó7'' las concesio-
nes hechas al Central "Perseveran-
"ria", según contrato. 
Aprobar y circularlo á. las Compa-
ñías el Cuadro Distributivo de las cuo-
tas con Que deben contribuir al soste-
linaiento de la Comisión durante el 
iño de 1906-7. 
d e P r o v i n c i a s 
M A T A N Z A S 
Lamentable accidente 
E l jnéves por la tarde en los mo-
mentos en que el Gobernador Provin-
cial se preparaba á dejar su morada 
íar t icular con el objeto de embar-
<ar£;e para la Habana, ocurrió un Ac-
cidente lamentable que pudo haber 
Reñido consecuencias funestas para 
íin tierno niño del Sr. Leeuona, pues 
Carece que jugando con un sablscülo. 
iubo d 
¿el j i i gu 
cmpuiiaclura 
tres heridas 
R A A D O R 
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una de ellas profunda, en la región 
orbicular inferior derecha. 
Por dicha, examinadas las herí las 
por el Dr. Yera, resultaron no -er d'-
carácter grave; pero el accidenté hi-
zo desistir al cariñoso padre del pro-
yectado viaje. 
Un gran hotel en Varadero 
Se tiene en estudio la construcción 
de un gran hotel en Varadero, Cár-
denas, c o n todas las comodidades y el 
lujo de establecimientos de esa clase 
en los Estados Unidos. 
Es casi seguro que el proyecto se 
convierta en realidad, pues según 
" E l Popular", se cuenta ya con el di-
nero necesario y las personas que p i -
trocinan la idea tienen propósito de 
llevarlo á cabo. 
Muerte repentina 
E l viernes, á las seis y media de 
mañana, falleció repentinamente en 
Cárdenas, al ser acometido por un 
síncope, en la puerta de entrada de la 
Notar ía del Sr. Rafael J. Reynaldos, 
Avenida Central núm. 24, donde v i -
vía, el Sr. Valentín G. Arredonde, 
tiguo y estimado vecino de aquella 
ciudad. 
D. Valentín, como todos le llama-
ban, fué dependiente durante muchos 
años del Sr. J. M . García Lavín, Co-
rredor de Comercio, hoy residente en 
la Habana. 
Descanse en paz. 
Carretera 
De Jagüey Grande nos comunican 
que desde hace varios días han comen-
zado las obras de la carretera que uni-
rá aquel pueblo con el de Agramonte 
y la vil la de Jovellanos. 
Con esta nueva vía de comunica-
ción ganará mucho el rico y florecien-
te término de J a g ü e y Grande, hasta 
ayer abandonado por falta de vías de 
comunicación. 
Ahora se hace necesario que el 
Consejo Provincial construya una ca-
rretera hasta el poblado de Torriente, 
con la cual se beneficiará el citado 
pueblo, Crimea y J agüey Grande. 
Alacranes, Julio 6 de 1906. 
Señor director del Diario de la. Ma-
rina. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: Aquí se ha visto^ con 
profundo pesar el procedimiento 
usado para deprimir á nuestro dig-
nísimo Párroco don Manuel García 
Carrocera. Nadie—á no ser que esté 
ciego por brutal pasión—vé en él 
más que finura, delicadeza, correc-
ción, v i r tud acrisolada, cumplimien-
to exacto en las obilgaciones de su 
ministerio, celo inimitable por la glo-
ria de Dios, por el bien de las almas, 
por la decencia y decoro y hermosura 
del templo. Ninguno de sus antece-
sores ha podido ni siquiera i mitar-
le. Tales son las prendas que hacen 
resaltar la personalidad del Pá r ro -
co citado, añadiendo á ellas una 
vasta ilustración que cautiva á cuan-
tos le oyen hablar en público. Sirva 
de ejemplo la defensa que hizo ayer 
en pro de su honra, en presencia de 
crecido número de personas. ¡Qué 
lecciones c o n t e n í a ! . . . 
E l templo convertido desde hace 
fecha en lugar de abandono y desi-
dia, ¿quién sino él emprendió con 
energía inimitable las obras para re-
pararle? ¿Quién sino él donó una 
tan meritoria labor? ¡Con cuánta ra-
zón se dice que la v i r tud se ve en este 
mundo esearnecida y vilipendiada! 
Anime á nuestro benemérito sacer-
dote la recompensa que en el cielo 
le aguarda, que Dios es fidelísimo 
remunerador, aunque muchas perso-
nas la aborrezcan y detesten. 
Soy de Vd. , sin otra cosa, muy 
atento y S. S. Q. B. S. M . con gracias 
anticipadas. 
E l Corresponal 
SANTA CLARA 
Sr. Directo: del Diario de la M'irina 
_ Habana. 
Muy señor mío.- El asunto palpi-
tante en esta hoy por hoy es la cues-
tión del Ayuntamiento. 
Desde que terminaron las eleccio-
nes estamos trabajando en busca de 
un alcalde y de un consistorio á gus-
to de los dos partidos locales; el l i -
beral republicano, d« Judas Martínez-
moles, y los que fueron migueistas. 
Como es fácil comprender para larga 
la hubiéramos llevado con esa condi-
cional. Los primeros ostimaa que al 
tr iunfar la situación modtrada (aia-
dos de los cuales fuerondebe ser mo-
derado en su mayora el Ayuntamien-
to, y los segundos no se resignan por 
la buena á abandonar el manejo de la 
cosa pública, porque no se creen eaí-
dos. Es curioso al levavtarse todas las 
mañanas oír preguntar quién es el A l -
calde, si se arregló el asunta munici-
pal, etc. etc., no sólo á los que se ocu-
pan de esas cuestiones, sino hasta á 
la mujeres. ¡Has ta á los niños! 
Si fuera á enumerar los candidato 
que han sonado, necesitaría una cuar-
t i l la apretadita de nombres: el último 
que fracasó fué el Sr. Luis Carbone1!, 
que no pudo ser nombrado en una Je 
las sesiones pasadas, dicen que por no 
estar presentada en firme la renuncia 
del Alcalde saliente Sr. Raimundo 
Sánchez. En cambio se propusieron 
tres plazas de Concejales y natural-
mente de los de casa. 
Pero resultó que estos no llegaron 
á sentarse en los sillones municipales 
y aquel no pasó de candidato, pues 
todos ellos parece que fueron entrnli-
chados por Judas, dando lugar á qu; 
circularan por los periódicos locales 
y en hojas sueltas cartas que el publi-
co no obtiene nada de provecho le-
yendo, pues no llevan otra enseñanza 
que es la de aprender á ofender y per-
der el respeto social. 
Afortunadamente el Sr. Goberna-
dor Provncial parece que ha tomado 
cartas en el asunto, y llamado á su 
residencia á un representante d d 
Ayuntamiento se ha logrado (y est<> 
deja ver su mediación) que se prepa-
re para este pueblo una era da tran-
quilidad moral de que bastante fal-
tos estamos. 
Ha sido ^ayer nombrado Alcalde á 
gusto de ambos partidos, el Sr. Roque 
Valdivia y Concejales los señores Ja-
cinto Gómez Fernández, L u í í : M u ñ e / 
y Mateo Pérez, personas de arraigo 
moral y material y de las que se tiene 
derecho á esperar den verdadera luz 
y buena marcha á los asuntos muni-
cipales, faltos hoy de ambos, no por 
mala fe del actual Consistorio, com-
puesto todo de personas honradas, sino 
por el lado que con ellas se relacioan. 
el embebecimiento político que hace 
al individuo abstraerse de todo lo que 
le rodea y no considerar las cosas sino 
por el lado que coi ellas se relacionan. 
Parece que gracias al temporal se 
han acordado arriba de nosotros y 
nos mandan 5,000 pesos para sanear 
algo la urbe. A l fin no hay mal que 
por bien no venga, aunque en éste ca-
so no serán de mi opinión algunos po 
bres que han perdido sus cosechas, y 
D. Francisco del Valle, á quien nos 
dicen que se le han podrido en el inge-
nio " N a t i v i d a d " cañaverales por va-
lor de 30,000 pesos. 
Con el sinnúmero de escogidas de 
tabaco que se han abierto este año en 
Sancti-Spíri tus. estamos gozando de 
los efectos benéficos de la derrama de 
dinero entre el pueblo pobre que tra" 
consigo la manufactura de 12,000 
tercios de tabaco que se calcula se ha-
rán este año. 
Los demás asuntos locales conti-
núan en la misma tranquilidad habi-
tual. 
Parece que entre la juventud se 
preparan grande obsequios para los 
excursionistas que vengan á gozar de 
las fiestas de Santiago y Santa Ana. 
Sin otro particular que merezca men-
cionarse, quedo como siempre s. s. q. 
b. s. ni. 
E l Corresponsal. 
Sancti Spíri tus, 6 de Julio de 1906. 
De Cienfuegos 
Cienfuegos 6 de ju l io de 1906 
Aquella brillantez conque la Co-
lonia Es/paüola de Cienfuegos cele-
brara las bodas de Don Alfonso y 
la part icipación que. en los festejos 
tomó la sociedad cubana, y que ya 
nosotros comentamos juzgándola 
precursora de la más estrecha cor-
dialidad, ha dado ya sus frutos con 
ocasión de celebrar sus días el que-
rido Presidente del Casino Español , 
caballero correctísimo é importante 
hombre de negocios, nuestro amigo 
el señor don Laureano Falla Gutié-
rrez. 
Verdad es que aparte su calidad de 
Presidente de la Colonia. Española, 
tiene el señor Falla Gutiérrez, como 
caballero, incontables simpatías en 
esta provincia, donde no se olvida 
que en los dias tristes que siguieron 
al cese de la dominación española 
en esta, hermosa tierra, él fué uno de 
los que más contribuyeron con su 
energía, y capital, á dar impulso á la 
arruinada agricultura, á hacer pros-
perar la importante industria azuca-
rera, y á desterrar de los espír i tus 
la desconfianza: resultado éste, tras-
cendental y difícil, el que más, á 
nuestro juicio, le honra. 
Y como eso no se olvida, como el 
señor Falla Gutiérrez en su labor de 
sumar voluntades y de poner al ser-
vicio del país y de los españoles a,quí 
residentes su talento y su gran vo-
luntad, de ahí que haya sido elocuen-
te y unánime la expresión de cariño-
sa simpatía que el pueblo de Cienfue-
gos, sin distinción de clases n i proce-
dencias le ha hecho el pasado miér-
coles, día de su santo. 
Parte important ís ima en esa mani-
festación ha tomado la sociedad cu-
bana ; el señor Alcalde Municipal, al 
frente del Ayuntamiento concurrió 
á saludar al señor Gutiérrez, que 
estaba rodeado de la Directiva del 
Casino y de numerosos asociados. 
También concurr ió la Banda Muni-
cipal, por disposición del señor Gar-
cía Vieta. ejecutando armoniosas 
piezas de su extenso y variado re-
pertorio. 
A tantas pruebas de distinción y 
simpatía contestó el señor Gutié-
rrez en frases seutidas, dando las gra-
cias. 
Aprovechando la ocasión, que pa-
ra los bailadores siempre es fácil, se 
organizó un asalto al Casino, d i r ig i -
do por jóvenes distinguidos de esta 
sociedad. Y al Casino fueron las da-
mas á dar también prueba de su sim-
pat ía por el festejado. 
Bailóse, hasta altas horas de la no-
che, atendidos todos esquisitamente, 
con la cortesía peculiar de la casa; 
no faltando quien jocosamente ex-
clamara: £íEs tal la cortesía conque 
el Casino Español recibe á sus hués-
pedes, que aun á los que como noso-
tros lo visitan en son de guerra, asal-
tándolo, los reciben con cañonazos 
de champagne y con balas de ricas 
pastas". 
En resumen: una fiesta encantado-
ra y una manifestación bien mereci-
da de cariño al señor Gutiérrez, á 
quien reitehamos personalmente • las 
felicitaciones que en nombre del 
Diario le diéramos. 
•JE. G. P. .. 
—~mmt& mSIW" 
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E l presupuesto de 1906 á 1907.—Su 
ascendencia.—Propósito de los con-
cejales moderados. 
Bajo la presidencia del Alcalde ce-
lebró ayer tarde sesión extraordinaria 
la Corporación Muujcipal. 
Asistieron quince concejales: 8 mo-
derados. 6 nuñiztas y 1 liberal. 
Se leyeron los totales de cada una 
de las partidas de gastos c ingresos 
del presupuesto de 1906 á 1907. 
Por votación secreta fueron desig^ 
nados los señores Potts, Valladares y 
Ramírez Tovar para que, en unión do 
la Comisión de Hacienda y asesorados 
del Tesorero Municipal realicen la la-
bor de nivelar el presupuesto para 
después enviarlo á la sanción definiti-
va, de la Secretar ía de Hacienda. 
E l presupuesto de gastos asciende 
á la respetable suma de $ 3.281,372'02. 
E l de ingresos á $ 2.783.619'38. Re-
sulta, pues, un déficit de $497,752'64. 
Los concejales moderados, que siem-
pre fueron opuestos á los aumentos in-
justificados, se. proponen, ahora que 
tienen mayoría en el Ayuntamiento, 
rebajar el presupuesto de gastos todo 
lo más posible sin que queden por eso 
desatendidos los servicios del muni-
cipio. 
En el actual presupuesto formado 
por los nuñiztas se aumenta tan consi-
derablemente el capítulo de gastos, 
que resultará, el mayor que tendrá, el 
Ayuntamiento de la Habana, si no lo 
rebajan los moderados ó la Secre tar ía 
de Hacienda. 
Isfiiisario "La GarM" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres, 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D e . M . D e l f í n . 
En Palacio 
Los señores García Echarte y Ara-
zoza, subsecretario de Hacienda y jefe, 
de la Sección de Asuntos Generales 
de la citada Secretaría, se entrevista-
ron ayer tarde con el señor Presidente 
de la República para darle cuenta del 
personal que ha sido designado para 
los distintos puestos del departamen-
to, en armonía con los nuevos Presu-
puestos. 
Los médicos señores Clark y Mén-
dez Capote, visitaron al Jefe del Es-
tado para tratar de asuntos del hospi-
tal núm. 1. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspooclientes al día 7 de Julio, be-ha 
al aire libreen EL AL"M!5NDA.RE3, Obis-
po 51, para el D i a r i o p b l a . M a r i n a . 
fenperjíar» 
M á x i m a . 
M í n i m a . 





Barómetro álas 4 P. JI.: 760 mim. 
E l director general de ferrocarriles, 
señor Porluondo. estuvo tratando con 
el Jefe del Estado de la subasta para 
las nuevas líneas ferroviarias. 
Telegrama 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, dirigió ayer al ingenie-
ro señor don Aniceto Menocal, resi-
dente en Nueva York, el telegrama si-
guiente : 
"Recibida carta. Conforme condi-
ciones. Se le espera." 
Como recordarán nuestros lectores, 
por haberlo publicad-» oportunamente, 
el señor Menocal fué invitado por el 
Gobierno de Cuba, poco después de la 
inundación del Roque, para que se hi-
ciese cargo de hacer los estudios ne-
cesarios á ñn de evitar una nueva 
inundación. 
En Gobernación 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Municipal del Parti-
do Moderad^., señores Viondi, Dolz, 
Ñodarse y Pedro Pablo Kohly, estu-
vieron ayer tarde en la Secretaría de 
•Gobernación á dar cuenta aj se jór 
O'.Farrill de haber rolo la A:v,-i.nhíea 
el pacto que tenía celebrado con los 
nuñiztas. 
E l señor O T a r r i l l se dio por ente-
rado. 
E l señor Nieto 
En atento B. L. M . nos participa 
el señor don Rafael Nieto y Abeillé 
que ha tomado posesión, con fecha 4 
del actual, del cargo de Presidente de 
la Audiencia de la Habana. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto ep el deseiñpeuQ . 
de su importante cargo. 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad de! Puerto 
fueron remitidos ayer al hospital 
'kLas Animas", por encontrarse ata-
cados de sarampión, los pasajeros-del 
vapor francés '"La Navarre", Manuel, 
Josefa y Jorge Au'set. 
Cuarentena suspendida 
La Secretaría de Hacienda de \ 
acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Superior de Sanidad y por ,el. De- ; 
partamento de Sanidad Mi'rítbi;),. ha 
resuelto que desdo el día de hoy se 
suspenda la cuarentena establecida i 
contra leus procedencias de los puer-
tos y ciudades ¡Je ihs Estados nidos' 
situados en el..Golfo de Méjico. 
E l doctor . TrujillO'. 
El miércoles presentó la renuncia1 
de su cargo el Director de San r i i d 
local, de Cienfuegos, doctor don Car-
los T. Truj i l lo . 
PARTIDOSTOLITICÜS 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar para la sesión e:c-
traordinaria que t endrá eiedo á las 
ocho de la noche del día 0 de Jv.lio ele 
1906, en los entresuelos de Payre í . 
E l Secretario, Mario García Kohly. . 
«mBflnw i > 
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La demanda contra " E l I r i s " 
En la demanda establecida por dóij 
Alfredo Fernández d e l ' R í o / c o m o ce-' 
sionario de los señores Miró y Casas 
y Loríente Hermanos, contra la Com-
pañía de Seguros Mutuos " E l í r i á ' ' ; 
en cobro de veinte mil pesos, imperte 
de la póliza que garantizaba 1;^ casa. 
Amargura núm. 11, destruida por un 
incendio, se ha personado en aufps á" 
nombre y en representación "dé la 
Compañía demandada el señor Fran-
cisco Salceda, Presidente de la misma, 
autorizado para ello por su Consejo/ 
de Dirección. 
Dieiho Consejo de Dirección autori-
za también al citado Presidente para 
que se oponga á la demanda estable-
cida en todos sus extremos, mcjnsó jy l 
el que la parte demandante sóliáita de 
la Compañía que ésta sé allane á nom-
brar los arbitros que,, para el caso de 
diferencias entre eíla y los asegura-
dos, previene la póliza que se nom-
bren. 
Con esta •autorización del Cdj^ejt) 
y la consiguiente, négativa á. la pre-, 
tensión del señor Fernández réíatfya 
al nombramiento de. arbitros ou^ la 
póliza previene, ya nó tenemós duda 
de que esta cuestión llegan, hasta el 
Tribunal Supremo, quien séWk'arS una-
doctrina tan interesante en.el or^efai 
científico como impo í t sn t e ' po r i as mu-
chas personas á. quienes áféars. 
ÜOiM J i l C í M l 
P A R A E N F E R M O S 
Y C O N V A L E C I E N T E S , 
E L M E J O ^ 
R E C O N S T I T ü Y E3ÍTE 
E S L A L E C H E 
Ricardo Perkins ageute, San Ignacio 33,—Habania. 
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CARTAS D E A C E B A L 
LA QUEJA DE ASTURIAS 
Comienza la desvandacla veraniega 
con lc|¡ primeros ardores estivales; es 
sabido que Asturias es una de las pro-
vincias preferidas por el veranean-
tes, y en estos días de Junio ya los 
trenes asturianos bajan el "Puerto de 
Pajares" con regular contingente de" 
viajeros, de los que asoman entre cu-
riosos y maravillados á la ventanilla 
d l̂ coelhe para Y^r los altos picos cu-
biertos de nieve, los hondos valles en-
verdecidos. Otro día os hablaré larga-
mente de estos buenos viajeros que 
pasan en unas horas, de la estepa de 
Castilla á las fragosidades riscosas de 
Asturias con el estupor que produce 
la realización de lo ensoñado. Hoy no 
puedo deleitara^ como qnisiera con 
lo contemplativo; precisamente en es-
tos días se halla el paciente pueblo 
asturiano acometido de un ardor fe-
bril intenso, y el viajero que baja 
desde Pajares á Gijón podría notar, 
siendo sagaz, este movimiento de fie-
bre qué se exterioriza en todos los 
rostros, que se expresa en todas las 
conversaciones. Hace muchos años 
que no puso Asturias por una crisis 
tan aguda como ta presente; no vacilo 
en decirlo: todo el porvenir de esta 
provirwda depende en estos días de 
Tjpa cifra q»e se quite ó se ponga en 
k>s nuwios Aranceles. 
331 problema, ptíira Aecirlo en dos 
palabras, es este: los nuevos derechos 
de iiaportación que la Junta de Aran-
celes seft«la al carbón y al hierro ex-
tranjero hieren de muerte la minería 
y la isukistria astutóanae. Y una ame-
naza aemejante se cierne sobre la ga-
nadería. Las poderosas fuentes de ri-
queza, las que en tantos años de tra-
vajo perseverante se formaron, pue-
rerse agotadas en un día, en una 
fettra. 
ÍM peligro es de las que no dan lu-
p i r i espera, y comprelwiiéndcflo así 
los indi^striales, los mineros y los ga-
tíadOTOB asturianos, se han unido en 
jdgrupatfíón ítferte pera levantar su 
1160%, grave ¿y razonada. Indus-
, mineros y ¿anaíderos, es decir, 
pobkifliÓBtíastuiriana, unida por 
lo- qixp miás une, impflása^jpor ^ que 
m i s impulsa: por la houmia d'éíensa 
¿e la vida. Una vida de tra/bajo, dfe 
«so; y i la vez una vida de re-
i 6 n y de silencio. No hay en 
aña región alguna que represen-
tañido tanta intensidad vital, tanta 
fuerza fecunda como Asturias, haya 
aparetíido siempre tan resignada ante 
la desgracia y tan silenciosa ante la 
injusticia. No hace mueiho lo dije en 
estas mismas columnas: Asturias da 
el ejemplo de viril mansedumbre. No 
es la mansedumbre del apocamiento, 
no es la mansedumbre de lo deslütlle-
cido, no es La mansedumbre de% lo ca-
duco; es la fuerte, la varonil manse-
dumbre de quien siente dentro de sí 
la plenitud de la vr'da. 
E n estos angustiosos días de inquie-
tud, de peligro y de amenaza terrible, 
puede ver toda España el austero 
ejemplo de civismo que da, Asturias. 
Todo el trabajo, todo el capital y to-
da la inteligencia asturiana, se con-
gregaron un día .en Oviedo y todas 
estas fuerzas juntas expresaron aiíte 
la lautoridad superior d^ la provincia 
su-.razonada queja. Fué^una manifes-
tación popular de tan severo carácter, 
que con ella sola se revela un pu^lo 
modWDo^ poseído de la mfs noble Mea 
del ciMtóio, de cttíanto se «tóbe á la 
patria. La . e-gtadísjá&a ¿4% puntual se-
ñala un núunero de 30,000 manifestan-
tes que recorrieron las principales vías 
ovetenses sin un grito, sin un desen-
tono de acritud ó do airada protesta. 
Kste orden austero ha sido por sí solo 
una fuerza. Fuerza que se impone con 
más vigor que la protesta misma. 
Cuando i?na pi'ovincia, y no de las 
mejores de España, con^rrj'a en un 
día tantos miles de homares para ex-
presar una queja en la que va su vi-
da, y esta queja se expresa con la se-
rena, casi diré con la Fría reflexión de 
un hombro solo, es que esta provincia 
está plenamente peneírula del espí-
ritu cívico de los pueblos modernos, 
y sabe que sólo la voz de la razón es 
fuerte. 
Los 30,000 manifestantes eran los. 
grandes capitalistas, los directores de 
las grandes empresas, los concejales 
de los Ayuntamientos asturianos, con 
sus alcaldes al frente, los profesores 
de la ITniversida'd, los diputados, los 
navieros y la imponente masa (|e 
obreros y mineros. Desde el día antes 
de la manifestación llegaban á Ovie-
do trenes extraordinarios, conducien-
do centenares y millares de represen-
tantes y aquella misma noche y aque-
lla misma mañana llegaban á pie por 
la carretera loa grupos de obreros que 
no tenían tren para ser conducidos. 
Viéndolos podrían parecer esos gru-
pos de alegres romeros que salen de 
su aldea .antes de que rompa el alba 
para llegar á hora tempranera á una 
romería. L a entrada de estos manifes-
tantes andariegos en las calles de la 
capital levantaba en el pueblo revue-
lo de íntima simpatía y era como el 
remache del hondo sentimiento que 
movía á todos. 
Si doy sintéticamente el orden en 
que desfiló esta manifestación, expre-
so con más fuerza que todas las pala-
bras su valor interno. Iban á la cabe-
za los Municipios asturianos; seguían 
luego lias Cámaras de Comercio, y tras 
ellas las sociedades y corporaciones 
de todas clases; desfijaron luego todas 
las empresas fabriles y mineras con 
sus directores, sus técnicos y sus mi-
les do obreros. E r a la veterana fábri-
ca de Mieres, la populosa empresa 
I>uro-Felgüera y las poderosas "Hu-
lleras del Turón", las que iban al 
;fr»nte de todas las empresas. Ellas, 
per sí solas, podían constituir una ma-
nifestación y una fuerza. Seguía la 
respetable empresa de "Felgueroso 
hermanos", y tras ella la rica compa-
ñía de "Carbones asturianos", k de 
"Caitbones de la Nueva", la de "Mar-
tínez Rivas", la de "Yigi l Escalera", 
la de "Minas de la Riosa", la de las 
"Minas de Figaredo", la de las "Mi-
nas del Peñón", la sociedad "Tres 
amigos", " L a Belonga", la de "Mo-
reda y Gijón", el moderno "Gijón In-
dustrial" y, finalmente, todas las fá-
bricas de Gijón, todas las de Aviles y 
,todas las de Oviedo. 
L q s directores de la manifestación 
entc&garjon al Gobernador un docu-
mento éh. el que se expresa claramen-
te la queja. E s este documento la voz 
prudente, grave, serena, de aquellos 
30,000 manifestantes, y por'eso el do-
cumento que sintetiza el acto, fué ce-
sión varenii en la queja, limpio de 
.sion, varonil e nía queja, limpio de 
pasión y más limpio todavía de ame-
naza. Aunque no fuese más que por 
este carácter de serenidad, aún pres-
cindiendo del fin vital de esta mani-
festación y de la justicia de su pro-
testa, vaídría la pena, de que el acto 
de los asturianos congregados en 
Oviedo resonase para ejemplo en to-
da Eápaña. Nadie podría decir que 
un puablo que ve tan gravemente 
amenazada su vida, en iumediáto pe-
ligro su industria, esa. industria astu-
riana' que •durante casi todo el si-
glo X I X se fué (lesarrollando en re-
giones qué ya la, geografía industrial 
señala como eapitalidades obreras, na-
die podría, decir que un pueblo ante 
el espectro de lá miseria y del ham-
bre, tuviese tan reflexiva cordura pa-
ra, elevar á los poderes del Kstado su 
voz y su queja. 
Y tal vez los poderes del Estado se 
satisfagan con oir esta voz y atender 
esta queja. E n actos como el $e Ovie-
do se puede y se ctê 6 V(>1*. fllie 
está por encima de la queja misma; 
algo más hondo, más íntimo que el 
inismo problema suscitado por una ci-
fra de los Aranceles. Este algo es el 
exipiisilo sentulo político, el ejemplo 
de edecueación cívica, la lección de 
sano y santo palrionsmo que ha dado 
A-l nrias. E n verdad que no estamos 
muy avezados á estos ejemplos y lo 
estamos por el contrario á. ver la 
Guardia Civil interviniendo en las ma-
nifestaciones populares, que tan fácil-
mente degeneran en protestas airadas 
y tumultuarias. Parece que los gran-
des estadistas que desde el siglo X V I I I 
salen de la raza asturiana dejan en el 
pueblo una huella de educación cívi-
ca; parece que no en vano salieron de 
Asturias los Jovellanos, los Campo-
manes, los Florez Estrada y que su es-
píritu..- tan impregnado de un patrio-
tismo intelectual y generoso, se ha di-
fundido por todo el ambiente de la 
provincia. 
O será que el ambiente mismo de la 
provincia moldea las almas de sus mo-
radores en' troquel de puro civismo. 
Singular fenómeno que merece un es-
tudio desapasionado y paciente. Por 
hacer se halla, como se hallan tantos 
otros en esta nacionalidad compleja, 
varia y abigarrada. Y entre tanto el 
poder central, este poder central con-
cepción abstracta de una nacionali-
dad multiforme, continúa, continuará 
siempre un régimen ideal en su teoría, 
pero ilógico en la práctica. Los con-
flictos regionales que sufre España son 
las obligadas consecuencias de muchos 
años de rígido centralismo. E s verdad 
que en pocos años variaron más ó 
menos conscientemente los rumbos, y 
que cada día se marcan más y se acen-
túan las sanas tendencias. E n ley de 
justicia no podrá regatearse este mé-
rito á los modernos directores de la 
moderna España. Las lecciones reci-
bidas ineron Harto duras para que de-
jasen de ser fecundas y tal vez vamos 
mirando con prudente parsimonia en 
una nueva era del régimen unitario. 
L a man ¡testación asturiana, su se-
rena protesta ante un peligro tan 
grande y tan inmediato como el (pie 
amenaza á los siderúrgicos y los car-
boneros puede ser hoy un punto de 
apoyo firme. L a región que así pro-
erde en momentos de terrible inquie-
tud es una fuerza dentro de la unidad 
santa do la patria. Es fácil observar 
en el acto de los asturianos, aspectos 
y posibles derivaciones de los cuales 
me innove hoy por hoy á guardar si-
lencio, un sentimiento de prudencia. 
Como cronista fiel me basta indicar 
á mis lectores el varonil proceder, la 
serena, cordura, el.-austero civismo de 
los asturianos, que mrdomingo se reú-
nen en -Oviedo, exponen su queja, se 
disgregan en silencio, y al día siguien-
te, al lunes siguiente, comienzan como 
siempre sil semana-de trabajo, unos en 
la mina, otros en el. taller, otros sobre 
los campos, pero todos tranquilos, con 
la íntima, con la profunda satisfac-
ción de un patriotismo noble, fecundo 
y lleno de esperanza. Que todas las re-
giones de España, cuando les llegue su 
turno, hagan lo mismo que ahora hizo 
Asturias y como lo hizo Asturias. 
Francisco Acebal. 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l ' ¿ í d a s e e n t o c ü s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Al sentir tu pasión, cual me la pintas, 
y otras al recordar .originales, 
descubren mis estudios especiales 
que todas las mujeres son distintas 
¡y todas las mujeres son iguales! 
Hechas las paces, noto 
que te inquieta el pasado rompimiento 
y traes al pensamiento 
el símbolo falaz del vaso roto 
que, partido una vez, aunque soldado, 
siempre estará quebrado. 
Mi amor no es rencoroso: es de otra hechura 
podrá romperse por más firme lado, 
no por la soldadura! 
Clavel que te columpias satisfecho, 
flor, tu no Jjas vivido, 
porque no hs conocido 
la gloria de morir sobre su pecho. 
K l amor criminal, está sujeto 
por un anillo frágil: el Secreto: 
que rompo con frecuencia 
una rival celosa: la Imprudencia. 
La Mujer, on mis cultas, fué consuelo, 
y refugio magnánimo, la Hlma. 
No lo olvidéis, amigos: cuando muera, 
en mi tumba poned: "Ars" y "Femlna." 
¡Mujeres! ¡Serpientes bellas, 
más falsas cuánto más quiero! • 
Por ellas morir prefiero 
antes que vivir sin ellas. 
¿Volveremos á ser lo que hemos sido, 
tan ardientes y amantes? 
¿Me querrás, te querré..? Tengo aprendido 
que no sabe como antes, 
reanudado, un amor interrumpido. 
¿Unirnos otra vez? Muy torpes fuéramos 
quitándole al pasado su alegría; 
vivamos del recuerdo, ex-alma mía, 
con la ilusión de que los dos pudiéramos 
sentir el mismo goce todavía! 
, Fué mútuo nuestro agravio, y todavía 
ahogando en el silencio la amargura, 
nuestro amor se resiste S. separarnos, 
y unidos vamos, como efigies mudas 
de medallón, que juntan sus perfiles 
y no se miran ni se besan nunca! 
Como la abeja que en distintas flores, 
y con la miel de múltiples sabores 
acendra su caudal. . 
libando en cien amores 
y con Jugos de goces y dolores,' 
en la "Ofélida" labro mi panal. 
En las contradicciones 
de estas breves canciones 
tus celos calma, y mira 
que mi novia, es la novia del poeta, 
la múltiple y coqueta, 
y cada amor, verdad de una mentira.... 
¡Corazón, harto de amar, 
si pudieras de tal modo 
sentir, para renovar ( 
la primera vez en todo! 
Luna de miel llamamos 
á la de los amores y alegrías; 
luna, período exacto, 
porque dura tan solo treinta díaa 
Lo fugaz tiene su ilusión secreta. 
¡Adiós! ¡Adiós! Lo pródigo se gasta, 
"fa lo dijo á una efímera el poeta: 
—"Fuimos dichosos una tarde, y basta..." 
A,llá en tus soledades, ¿no has sentido, 
por misterioso influjo telepático, 
del aire en el errático fluido, 
un calor tibio y dulce sobre el labio....? 
Del árbol de la vida vine al suelo 
aspirando ,anhelante, 
volar muy alto, hacia la cumbre, al cielo! 
Cual la hoja de Gregh, así es mi hoja: 
seca ya y siempre errante, 
esperando que el viento la recoja! 
Yo sé que nada valgo, 
pero en las almas entro, 
y de las almas con dolor me salgo, 
porque ninguna que me alivie encuentrql 
El alma femenina 
es como un diccionario de Academia, 
donde lo quo buscamos 
á veces no se encuentra! 
Cada "flirt"—ese engaño del amo'̂ .;".. 
deja una cicatriz en el pudor. 
El mal en tu ser anida 
y esgrimes, artera, el mal 
( liando te sientes querida: 
to pareces al puñal 
cuyo abrigo natural -
es la vaina 6* es la herida! 
¿Para mañana? ¡No! Dame el preseiitd; 
so va la Juventud rápidamente • 
y ,no el tiempo, la vida es la que vuela* 
como el anciano que el sepulcro siente,' " 
ya el goce de esperar no me consuela, 
¡Alce la frente la que no ha tenido ' 
un pensamiento cruel contra el marido; 
Tome hoy venganza del rival futuro 
cuando prefieras á otros amadores, 
¿qué frases te dirán que tú no sepas, 
y . qué caricias sentirás que Ignores? -
Tu faz siempre en ral espíritu se eleva; 
la ve en lo etéreo, en la techumbre inmensa, 
y si la advierte que tocó en la tierra, 
es el resplandor de alguna estrella 
6 es la sombra do un pájaro que vuela.. 
Cuando subo á tu nido delicioso, 
me late el corazón de tal manera, 
que me siento agitado, y digo al vertei, , 
callando la emoción, que es la escalera...r 
Tengo celos de lo que to cerca; 
de cuanto subsiste, si está en tu camino, 
y aún del aire sutil que te besa.., ' ' 
porque os masculino. 
De la tierra los años precisos, 
con cálculo exacto, ni el sabio imagina} j 
Nadie sabe la edad de la tierra... _•. .'' 
porque es femenina. 
En pleno campo se detuvo el coche....,, 
nadie siguió sus huellas.... 
Tus mejillas, qué suaves y qué bellas!,. 
. . . . | 
• • • . . «\ 
Luego me puse á ver cómo la noche • ^ 
enciende en el espacio sus estrellas. 
Nos dijimos adiós bajo un árbol, 
al fulgor de una triste mañana. 4f 
y qué secas te vi las pupilas... • 
El rocío su llanto cuajaba 
y eran todas las hojas del árbol, . ' ,;• 
ojos verdes 'llorando mis lágrimas. ' 
MANUEL S. PICHARDO.-
JLA MAS A F A M A D A 
M A R C A D E L E C H E 
CONDENSA DA. E S L A 
" A v i s a d L o s Hacendados* 
( P r o d u c t o -An to&f ) 
sobre la «cañare azúcar ̂ e^ajjgstga su milida¿. Eso depend.c de .que ia caña 
x̂igg tantp íU$Q8¡8£t* * fosfejg # caí, gy§ ¡es íg ggtt .contiene nuestro abono 
puro animal, hechg ¿ge ¿es .dggggrdicigg de las sojgs cpnvanieníei^nte prepa-
rados da el análisis más ptewagg gue ¡e» posible aícanzr.í. 
El Dr. W. C. Stubbs; una de las mas altas autoridades de les Estados 
Unicjgs en el .cultivo de la gaña de azúcar, dice en un informe al Gobierno: 
í.'EI abono hecho con los residuos de las reses, ha crecido rápidamente en 
aceptación, desde que por primera vez fue presentado y cada año es más 
solicitado." ^ 
Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y cosechas. 
Para más detalles, acüdase, á Gwift Cotnpany, Oficios No. 8, Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , Of ic ios 8, H a b a n a 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T G D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Rieinio Pcrkins ágeme, San lírn^no SS—ITabántki 
m 
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É O L J A P 0 N 
La eituacióii financiera. 
Opiniones Japonesas. 
Optimismo general. 
(P«ia el DIARIO DE LA MARINA) 
Los díafe de la epopeya han conclui-
do. Con la paz, una labór obscura va 
á principiar y los japoneses tendrán 
necesida'd, para llevarla á cabo, de 
í b í b heroísmo que el desplegado en 
los campos de batalla. La indemniza-
ción rusa con que todos contaban, se 
ha desvanecido como un ensueño. Las 
cajas puedan vacías, las deudas au-
mentadas, los impuéstos crecidos. EJs 
necesario, pues, redoblar los esfuer-
zos, ahoiíidar las economías. Por todas 
partes esta úl t ima palabra suena como 
uú estribillo. ' ' ¡Economías ! ¡écónó-
m í a s ! " Y uno se pregunta qué más 
puede economizar este pueblo que 
a^enás come y apenas se viste. Ya ha-
ce meses las leyes suntuarias Uega-
róU á su colmo y los esfuerzos por im-
pedir la exportación del oro subieron 
á la meta. " M ministró de Instruc-
ción iPública, de acuerdo sin duda con 
sus colegas—dice Stumada Saburo— 
prohibió á los estudiantes el uso de 
trajes dé lana. Esta ley suntuaria de-
bió formularse con objeto de impedir 
que el oro japonés saliera del país. 
Pero si los tejidos de lana son efeoti-
vámente de producción extranjera, no 
se debe olvidar que el algodón bruto 
también tiene esa misma procedencia, 
y qué en tanto que la importación de 
esté úl t imo se eleva á 40.000,000 de 
" y e ñ s " , la importación de telas de 
I - í d j sólo llega á. 10.000,000 de 
''yens11. Cuando se tomaron esas pre-
cauciones relativas á las telas de lana 
se fijó un plazo de seis meses para la 
aplicación de los arancélés de aduana, 
lo mismo que para las tarifas de im-
portación de arroz. E l resultado fué 
que durante esos seis meses, ios co-
merciantes hicieron grandes acopios 
de arroz, lo que determina un éxodo 
considerable de oro japonés. Hasta 
ahora no ha habido que lamentar ei 
encarecimiento de esa niercancía, sin 
duda á causa de las grandes cantida-
des almacenadas. Óuando se aumentó, 
el año pasado, el impuesto sobre el 
azúcar, durante muchos meses su pre-
cio pérmaneció estacionario, porque 
los acaparadores habían tomado sus 
précauciones, pero dentro de algunos 
meses la subida no de jará de produ-
cirse. De aquí á entonces, el oro japo-
nés cuya salida quiere evitarse por 
procedimientos tan mezquinos, cómo 
la prohibición de los vestidos de lana 
á los estudiantes, sa ldrá en cantidad 
mucho más considerable á causa del 
nuevo impuesto sobre el arroz impor-
tado." 
La importación del arroz os,, en 
efecto, uno Je los puntos esenciales 
He la vida japonesa. E l país no pro-
duce bastante para su consuihó. Mien-
tras la población, en el espacio de 
¡diez anos, ha aumentado de cinco mi-
ílones de habitantes, la producción del 
ajrroz no ha seguido igual progreso. 
En 1902, la cosecha total no dió sino 
buarenta y dos millones de kckus. Así 
el aumento de las importaciones del 
^precioso grano" es formidable y pa-
sa de 6.000,000 de " y e n á " en 1899, á 
£.000,000 en 1900, á 12.000,000 en 1901, 
I 17.000,000 en 1902, á 52.000,000 en 
1903, á 55.000,000 en 1904. Y como es 
batural, á medida que la importación 
de este art ículo tan importante au-
inénta, su exportación disminuye. En 
jlá99, salieron de los puertos japone-
ses 10.000,000 de ^yens" do arroz. 
Cinco años después, en 1903, no salie-
ron sino 4.959,880. 
Ea cuanto al oro, la reserva del 
Banco del J a p ó n éra en fin de Diciem-
bre de 1903, dé 112.000,000 de l iyens". 
Si se aumenta á esa cifra él importe 
de las reservas especiales (50.000,000 
dé <'vens"') de los dos emprésti tós 
exteriores de 1904 (102.000,000) y el 
producto de las minas de oro y de las 
contribuciones voluntarias (5 millo-
nes) se obtiene un total dé 3^0 millo-
nes de " y é n s " . Ahora bien, durante 
los primeros nuéve mesés de la gue-
rra, los pagos én oró habían absórvi-
do 190.000,000 de ^ y é n s " . La toerño-
d a del Banco (7 dé JFébíero dé 19Ó5 ) 
acusaba 76.000,000 de ' 'Vens" ofo y 
262.000,000 de ^yens" papel. De ío 
qué hoy queda én las cajas, és proba-
ble que mañana nó existirá ni un sólo 
' ' r i n " . Los gastos de repatriamiento 
de lás trópas, tiénén ^Ue ser fónhidá-
blei. Dentro de póéó. pues, el gran 
problema del equilibrio fiuancie!-í> ha-
rá palidecer á estos hómbreá de ek* 
t a do. 
Los más notables tínánciéros có* 
mienzan á estudiar el pórvénir y se 
esfuerzan por mostrarse optimistas. E l 
armador Nakahari Tokugóro, ha pu-
blicado en el " T a i y ó " un art ículo ojié 
toda la prensa comenta. Ségún su opi-
nión, el máximo de la deuda nacional 
debe calcularse según el valor de la 
riqueza y, en principio, no pasar nun-
ca del 15 por 100 de este valor. Por 
otra páirté. ' las rentas enteras dél Es-
tado ho débén ser superiores al 13 por 
100 de las rentas del país. Ahora bien, 
aceptados estos cánónés ¿cuál es la 
verdadera situación del J apón? La r i -
queza nacional dé sus muebles é in-
muebles, de sus bosques y culturas, 
elevábase en 1902, fecha del úl t imo 
censo, á once mi l ochociéntos seis mi-
llones de ' ' y é n s ' ' . Comparando estas 
cifras con las de otros países, Toku-
góro prueba que su patria es tan rica 
como los Estados Unidos éñ el año 
1850, como Inglaténra en 1800, cómo 
Francia en 1789, como España en l é32 
y como él Estado de Nueva Yorl? en 
1880. Él cálculo no puede ser más ha-
lagador. En cuanto á las rentas dél 
país, eran 1877, de 702 millones, en 
1887 de 983 millones, eñ i M f dé 1,525 
y en 1902 de 1,958 milloiieÉ. Si se com-
para esta últ ima cifra con las esta-
dísticas de otros países en 1S95, las 
rentas del J apón en 1902 eran eé[ui* 
valentes á las dél Canadá, á las de 
Bélgica y de Australia, pasando dél 
doble de las de Holanda y no siendo 
más que la décimaquinta parte menó-
res comparadas con las dé los Estados 
Unidos, la séptima con las dé Ingla-
terra, las sexta con las de Francia y 
de Inglaterra en 1800. Si se estudia el 
aumento progresivo de la riqueza na-
cional. en 1887 hay Un aumentó dé 
40 por 100 sobré 1877, en 1897 de 60 
por 100 sobre 1887, en 1902 de 27 por 
100 sobre 1897. E i aumento total fué, 
por consiguiente, dé 107 por 100 en 
un período de veinticinco años. En 
otros países, en diversos períodos de 
veinte años, hasta lb95, se ve que 
Francia tuvo un aumentó variando 
entre 76 á 48 por 100; Inglaterra de 
64 á 38 por 100 y América de 120 á 
140 por 100. El auménto progresivo 
de las rentás del imperio japonés en 
los períodos, arriba mencionados fué 
de 40, 60 y 27 por 10Ó. "fei hablamos 
del importe de la deuda nacional—di-
ce Takugoró.—vemos que está en re-
lación de un décimo con relaéión á la 
riqueza del país y que, por lo tanto, 
puede aumentarse sin peligró hasta la 
proporción del déc imoquin to . " Taku-
goró da primero el cuadro proporcio-
nal por lo que se refiere á los demás 
países. Tomandó u ú año medio. 1888. 
la proporción es de 11 por 100 én el 
éonjunto de ochó paíf>és, á saber: In-
glaterra, Francia, Rusia, Italia. Efe-
paña, Portugal, Holanda V Bélgica; 
y de 11, S en él Canadá, Australia y 
puéblos de la América del Sur. En 
Francia éra dé 7. 2 en 1869, de 14. 7 
en 18é9 v dé l ü , 5 en 1898; en Ingla-
terra de 14, 4 en 1860, do 11, 3 en 1870 
v de 7, 4 én l & m ; en los Estados Uni-
dos de 8 en 1890, de 4 en 1880 y de % 
3 en 1*598; én ftusia en 1S88 de 14, 8; 
de 15, 5 en Austr ia ; de 10 en España j 
dé 27 en Portugal; de 30 én Turquía, 
y de 21 eú la Argentina. En el Japón 
esa jWporé ión era de l á , 5 .^n 1877; 
dé 5, 9 en 18S7; dé 6, 3 en 1897, y de 
7, 3 e ú 1902. La deuda nacional en es-
té últ imo año éra de 560 millones. 
Estaba, pues, lejos del máximo á ¿iue 
podía llégar. Permaneciendo en los 1í-
mités á que el hnpórte de U deuda, na-
cional ofrece toda seguridad, es dee:r, 
eh los límites del décimo dé la rique-
za nacional, el importe de los emprés-
titos podría llegar á la cifra de mil 
quiáiéntos seis millones de "yens", 
según las estadísticas de 1002. AJe-
más, bayándose en el aumento propor-
cional i'iue manifiestan las estadísti-
cas desde 1877, esa cifra pudiera au-
mentarse hasta 2,259 millones. En 
cuanto al importé de los ingresos por 
impuestos, que deben basarse én las 
lentas de la nación en la proporción 
dél décimo, pueden llegar hasta el \ h 
mité de un décimotércio. Tokugóro da 
las éstádísticas siguientes: Ku 1S77 
¡legaban á 17 jpor 100; en 1887 á 18 
por 100; én 1S97 á 9, 5 y en 1902 á 11 
pór 100. En él a ñ o . 1902 llegaron á 
220 millones. En 1¿88 la proporción 
fué en Inglaterra de 6, 8; en Francia 
de 13. 3; en los Estados Unidos de 4-. 
en Italia de 19, 8 ; en España, de 11, 9; 
en Portugal de 15,. 2 por 100. La cifra 
de 220 millónés de ingresos presupues-
tados para 1902 no alcanzaban más 
que al 11 por 100 de las rentas de la 
nación y podían, por lo tanto, aumen-
tarse hasta la proporción d-i 13 por 
l ó ó ; es decir. 391.600,000 de ^yens" 
sin ningún peligro económico. 
* * 
Él optimismo financiero nó es un 
dón exclusivo del famoso Nakahasi 
Tokugóro. Antes de firmarse la paz. 
mucíhos háceudistas eminentes habla-
ban de la posibilidad de continuar la 
luch í durante cuatro años sin riesgo 
de ruina nacional. Ahóra . la opinión 
corriente és ^ue si el país queda eñ 
una situación que exige mucho tino 
y müohos sacrificios, no p o r eso debe 
temerse crisis ninguna. E l profesor 
Ozaki Góto, de la Universidad dé To-
kió, éstudiaudo los recursos de su pa-
tr ia dé un modo diferente al de To-
kugóro , llega á conclusiones iguales. 
' ' E n un país nuevo, como el J a p ó n - -
¿ice —que requiere, por decirlo así, 
t rabájós muy remuneradores. los be-
neficios de contratistas de todo géne-
ro dé industriales y comerciantes—sin 
hablar de los arrendatarios de terre-
nos cuyo prééio aumenta constante-
jneate—son muy elevados; la riqueza 
nace de esos beneficios, los capitales 
colocados en sociedades, compañías y 
empresas individuálés. producen bue-
nos intereses: beneficios é intereses 
entraü eú circulación, una vez adqui-
ridos, y contribuyen también al desa-
rrollo dél país. E l máximo y el míni-
mo de los tipos de descuento del Ban-
co del J a p ó n , fueron respectivamente : 
eu 1894, de 7,665 y de 6,205 por 100 • 
én 1903 de 6,205 y de 5,840 por 100. 
He aquí una. prueba manifiesta de la 
formación creciente en diez años de 
una fortuna pública y privada, pues 
no hay que perder de vista m un solo 
momento que estamos, económica ha-
blando, en presencia de un país jo 
P i e 
LO QUE HACE LA HERPICIDE 
La Herpicide de Jíewbro destruye el desarrollo de pequeños vegetales en el cuero c^beliudo, 
Ies causan la caspa, escozor en el cuero cabelludo, la caída del pelo y la Oalvicie. Una vea que esté microbio 
enemigo del cabello es destruido y desarraigado del cuero cabelludo, el cabello tien© que crecer, siguiendo 
ei curso de la Naturaleza, excepto en casos de calvicie crónica. 
LO QUE HACE LA LUZ DEL SOL 
La luz del sol es un gran destructor y preventivo del microbio. El efecto de la luz dél eol ea ©n sumo 
grado benéfico, sise sigue un completo tJ-atamiento de limpieza eú el cuero cabelludo. E&té no so puede lle-
var á eabo sin el uso de la Herpicide, la cual impide la reinfección, y guarda el cráneo limpio y sano. 
Muchas personas han coisscsaWo más resal-
tad» positivos con el uso de la Het-piclde, que 
con todos los demás remedios de cabello 
juntos. 
INCOMODIDADES DEL V E R A N O 
La transpiración durante los meses del calor, «liraina materias venenosas y desperdicios, que de otra 
manera obstruirían los poros del cuero cabelludo. ,> j i 
La incompleta eliminaoió i de estos desperdicios, produce una febricitante éondioión dé las glándulas 
sudoríficas, llamado "Sarpullido", para lo cuai la Herpicide da un inmediato almó. La Bterpicide detiene 
el escozor del cuero cabelludo casi instantáneamente. ,k ' 
El Coronel Thomp Burton, Miembro de la Junta Directiva dé la Penitenciaria do Ohio, escribe lo si-
guiente acerca de la Herpicide de Newbro: „ , * ¡ * • 
Respecto de la Herpicide la encuentro un magnífico líquido para. ©1 cabello, así como él primer y úni-
co remedio para la caspa. Siguiendo mi consejo, varios de mis amigos estin usando la Herpicidé y él vere-
dicto unánime es que la Herpicide e$ bajo todos conceptos, lo que áus fabricantes dicen de ella." 
D E V E N T A EKf L A S D R O G U E R I A S . 
E n v i é 10 cts. oro en estampillas por una muestra, á la Herpic ide Co., Dept . , L . , 
D e t r ó í t , Michigan. 
L r A R E > U N í O N . - » - V c S a . d e J o s é ® a r r á é M i j o , 
A G E K T E S ESPECIALES. 
ven.1' Luégo ú pregunta -. " ¿ E l cam-
pésino japonés ha peniianedolo apar-
tado de ese. movimiento asicensional 
hacia, el ahorro? No, ciertameutí». El 
campesino japonés, n m sobrio tal \ e ¿ 
que él más sobrio de los campesinos 
europeos, ese campesino para el cual 
un puñado de arroz constituye todo 
el alimento y que con el resto de la 
cosecha forma la rent-j principal, ha 
visto el arroz pasjar de 7 "yens" 08 
por " k o k u " en 1893. á 12 "yens ' ' 07 
en 1902, y lo mismo ha ocurrido con 
la seda, otro producto no menos im-
portante de la clafce agrícola, de 600 
'yens" los 100 "k ins que valían 
hace diez años, subió á 950 en 1899, 
sosteniéndose en 700 en 1901. La clase 
obrera en el Japón , que podemos decir 
nació ayer, ha visto mejorarse su si-
tuación por el aumento de los jorna-
les y por leyes hechas en su prove-
cho, leyes que sin cesar se corrigen y 
se completan. E l jornal de un hábil 
carpintero, que en 1S93 era de 27 
^sens" al día, ha aumentado hasta 
59 ^sens'' en 1902. L'n simple jorna-
lero ganaba en 1893 18 "séjQjs" y hoy 
gana 3é ó 45 (el "sen"' vale, aproxi-
madamente, dos y medio céntimos) . 
Hay que advertir que, en general, el 
obrero japonés esaá mantenido por sn 
pa t rón 6 cliénte accidental." Estos 
datos del profesor Goto, permiten 
apreciar que si la población ha au-
mentado en una proporción de 10 por 
100 en diez a nos, en el mismo lapso 
de tiempo el país ha visto su comer-
cio exterior triplicarse, los productos 
agrícolas dobkr de precio y los obre-
ros doblemente pagados. Sin dificul-
taid puede admitirse que ese país so-
porte, fácilmente las cargas de un pre-
supuesto triplicado en ese período de 
tiempo. Las conclusiones del profesor 
Goto no pueden, pues, dejar de ser 
optimistas y á su entender el futuro 
de su pstna. lejos de presentarse en-
vuelto en nubes amenazadoras, apa-
rece claro y sereno. l'Se puede añr-
mar—dice—(^ue ese brusco aumento de 
presupuesto, no es ni anormal ni des-
proporcionado al desarrollo de la for-
tuna del Imperio. Debe observarse la 
prudencia del gobierno en sostener 
un excedente entre los gastos y ios in-
gresos y la preoaucióh cónstante. tal 
vez inconsciente, pero al á n existente, 
dé sostener gastós dé Guerra y Marina 
en un tercio de lo que representan los 
gastos ordinarios: 18 millones de 
4'veas" contra 62 en 1891-92 y 60 mi-
llones contra 178, en 1903-04 ¡ por otra 
parte, se ven las sumas relativamente 
mínimas absorvidas por los gastos, y 
rentas de deudas y emprésti tos cuya 
proporción llega apenas al cuarta di! 
los gastos ordinarios y al sexto de los 
gastos totales de 1903-04. á pesar de 
la enorme diferencia éntre las deudas 
de 1893 (261 millones de tiveus,,,) y 
la á e 31 de Marzo de 1904 (564 millo-
nes de " y e n s " ) . " Luego, como último 
argumento. O/oto recurre á una com-
paración con Francia y establece que 
este país, cuya fuerza financiera es 
proverbial, hace un esfuerzo doble 
que el J a p ó n en el pago de su deuda. I 
puesto que los intereses de sus conso- j 
lidados absorben la tercera parte de 
siis rentas fiscales. 
La única nota pesimista .la da el 
conde Okuma. '"Una vez la paz con-
cluida—dice,—las empresas comercia-
les é industriales en el continente, las 
pesquerías, la colonización, propor-
cionarán sin duda recursos capaces de 
aumentar la riqueza del pa í s ; pero los 
ingresos del Estaido no aumenta rán 
mucho. Si ahora el Estada llega i du-
ras penas á hacer frente á las dificul-
tades financieras ¿qué sucederá des-
Rea l F á b r i c a de Chocola te 
6ÉLa Habanera" 
P í d a s e e l chocola te clase e x t r a 
n ú m . 2, con p remios . 
OBíSFO 88, RABANA, 
C1310 . 26-17 Jn 
pues de la guerra ? Haí ta áquí el pue-
blo, entusiasmado con la perspectiva 
del , éxito itojíal, quiere dar sin rega-
teos-, es evidente que sufre, p h ó ca-
lla. De suponer es que nO ocurr i rá eso 
mismo después de la guerra. Entonces 
se abr i rá un paréntesis y luego co-
menzarán las críticas. Ló mismo suce-
dió cuando terminó la guerra de Chi-
na. Durante la campaña se pudo obte-
ner el dinero necesario para aquella 
expedición — que fué menos larga y 
mucho meaos costosa que la campaña 
rusa.—Pero despuéá de la guerra, se 
ha^bló de la urgencia de hacer un em-
présti to de diez millones dé Wyéjjtór, 
y á pesar de las garant ías que ofre-
cía la indemnización de 200 millones 
de " f j e i s " que dieron los chiras y los 
30 millones entregados en compensa-
ción de la retrocesión del Siaó-Toung, 
í¡ 1 emprésti to fracasó y el ministro 
I to hubo ('le dimit ir bajo la presión 
del descontento popular. Antes de la 
guerra con Rusia, aunque el estado del 
gÁÍS í r jua precario, que el comercio 
no fuese próspero y que los bonos del 
Tesóro descendieron á 80 "yens". v i -
mos por dos vpces á la nación apresu-
rarse con impulso generoso á cubrir 
dos veces los emprésti tos abiertos. í e -
ro l qué ocurr irá después de terminada 
la guerra ? La situación será delicada 
para el gobierno y desde ahora recla-
ma mucho tacto de parte de los hom-
bres qup ocupan el poder. ^ 
Ya veis que aun el pesimista por 
excelencia, el descontentadizo Oknma. 
habla con calma del porvenir. Y yo 
no puedo menos de preguntarme—yo 
que soy el hombre más ignorante en 
cuestiones financieras: — ¿por qué 
mientras aquí todos ven él cielo despe-
jado y la ruta árdua, pero no imprac-
ticable, en Europa y en América mu-
chos creen que para el Japón , después 
ele \ é paz sin indemnización, el único 
porvenir es la miseria ? 
E. Gómez Carrillo. 
Junio de 1906. 
—¿A óftnde vas por e! munfio, 
Ivaeríarnto. i dónde vas, 
si en el peoho de los hombres 
ha muerto la. caridad? 
—SI: pero quedan mujeres, 
que sin hijitos estén, 
con labios para dar besos, 
con o.ios para llorar. 
—Anda con Dios, huerfanito, 
que otra madre encontrarás, 
en cualquier madre cubana, 
en cualquier cubano hogar. 
I 
Pasa pronto, guíteiro, 
gaíteíviño. pasa; 
ahora, duerme, rendida, en la «ra 
la niña cuitada. 
¡Lloró mucho. Uóró la infelicé 
mientras tü tocabas! 
¿Por qué? Porque un mozo 
le ha llevado a Cuba la mitad del alma.. 
Pasa ya, g£if*ito, 
Euitelrlño, pasa", 
viudez es la ausencia 
y es llanto de viudas la voz de la gaita. 
Cual del hijo dé .Dédalo, las álafe 
con. que pude sai.r de la prisión, 
han de huir de la lumbre de tus ojos, 
derretidoras cual la luz del sol. 
Icaro infortunado, 
me hundiría en el mar de tu pasióji 
y yo quiero estas alas 
para surcar los reinos del amor. 
To estoy en mi balcón tranquilamente; 
tú. por la. acera pasas, insciente 
y miras, provocandomé, hácia arriba: 
escupo sin querer, y en plena frente 
te cae mi saUva. 
* 
En un capullo de rósa 
puso Amor un suspirito, 
y a! otro día. volando 
salió de allí un amorcillo. 
Del capullo de tup labios 
hizo el travieso tu nido 
y de allí salen bandada» 
de amorósos auspirllló*: 
envUme, hermosa, alguAo, 
que estoy muriendo de hastia, 
¿•¿Ué pi'idijo en fus trenas Jeremíisí 
De lá. nueva Saiém la humillación; 
sue palabras sin «óo s¿ pórdlaA 
y el profeta trluhfó. 
Se íítijfan las turbas inmorales 
si te le» hafela de píedM y hinor; 
no saben tener patria; ya úo tienen 
ni f i ni rollglóñ; 
¡y^ oirán en las trompetas de la historia 
el anateiVia justó del Señor! 
Como el Anublfe egipcio 
conozco diosas ñh cierto; 
hOi-hbre?, del cuello hafla abajo, 
del cuello hacia arriba, pérrés. 
¿Que les adóran? No importa: 
¿Quién vló lógica en lós pueblo»? 
J. N. Avamburte> 
Cosas de Maiei SgI Palai 
Nó pueden cónden^arfe efc n» p & i 
artículo los m g ó s dé originalidad del 
peregrino ingenio qué acaba de ^ t i n -
guirée para feiempr*. 
L a ñ a b a una vez el padrón, y en la, 
casilla de propiedad urbana pAnía; 
A fuer de urbano firmaré él r?giétr¿ . 
Ni tengo propiedad, ni la ada^ i s t ro . 
T en la propiedad rúÉtica, lo ei-
guíen te : 
Un eentéúar de libros, que no le í , 
es todo lo que en rústica póseo. 
He aquí c-ómo ofrecía i i i casa cúan» 
do se mudabs: 
f)on Manuel del Palacio, 
señora y niña, 
su mudanza de casa 
le participa; 
Y la ñneva le ofrecen, 
donde hoy habitan, 
que es Florín, dos, tercero, 
cási guardilla. 
—i— 
Buscan'l^ mavor espacio 
y altura niénos cruel, 
de casa, calle y cuartel, 
muda Mañuél del Palacio 
y su señora con él. 
Los cuáles, del usó en pos, 
la tyké ocupan en el día 
ofrecen i cuarenta y dos 
Arco de Santa María, 
cerca de Válgame Diós. 
Én una reunión literaria, a la que 
léistíaa hermosas y distinguidas da-
mas, le pidieron á un joven poeta, que 
acababa de llegar de provincias, que 
leyese alguna de sus composiciones. E l 
poeta. fyxé era muv notable, pero de 
espíritu tétrico, se adelantó hacia el 
piáno, y eñ voz lúgubre recitó uña b ^ 
Isda. eñ la que decía que todo estaba 
á su alrededor solo, triste, mudo, c O t 
mo él. 
La composición, aunque era j j iuy 
buena, produjo en el distinguido au-
ditorio uná impresión amarga y desr 
consoladora. Para disiparla improvisó 
Manuel del Palaóio otra balada -ra© 
decía: 
dentado mé hallaba un día 
á la puerta de un cortijo 
que se hundió, 
donde una familia había 
triste el padre, triéte el hijó, 
triste yo.> 
E l sol su luz postrimera 




COMO L A MAS PURA. 
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BEL BL T i B O i i l M 
Dentlsía y Mea Círijm 
Prac t i ca todas las operaciones 
de l a boca por los m é t o d o s m á s 
modernos . 
E x t r a c c i o n e s den ta r ias s in do-
l o r con e l empleo de a n e s t é s i c o s 
inofens ivos . 
D ien t e s postizos de todos los 
sistemas, i n c l u y e n d o las moder -
nas D e n t a d u r a ® d e P u e n -
t e , que t a n t a c o m o d i d a d ofre-
cen. 





iye á todos en caso áe supevviveaoia, UN CAHT \ L an efectivo para es -
tablecerse.-Uíi DOTE para los hijos.-UriL RENTA VITALICIA para 
la vejez.—Encaso de fallecimiénto, oaa HERENCIA para la famUia. 
Inv ie r te . . . todos los FONDOS de lós asociados, en valores srarantizados, que »e 
oeposiian inraediataniénte, á nombre de la Sociedad, en el Baaoo ó 
^«i Bancos desig-nados por el Con?eio de Administración. 
Asegura,.. Desde la «dad de S aftos hasta la de 55, inclusive. 
PRESIDENTE 
Señor Dr. Emilio Núñez, Gobernador Provincial.—Propietario, 
ler. VICE-PRESIDENTE ¡ 21VICE-PRESIDSNTS 
Sr. Dr. Domingo Méndez Capote, Vice- Sr. Eligió Bonaobea, Alcalde Munioipal, 
presidente de la República,, Propietario | Propietario. 
Peiiodis-
SSCRETARIO 
Sr. Manuel M ;rquez Steriiasr, 
ta. ProDlotario. 
VlCE-SaCRETARIÜ 
Sr. Octavio Zubisarreta, Representante 
al Coiugreso. 
TESORERO 
Sr Dr. José Manuel Núñez, Represen-
tante a] Congreso. Propietario. 
VÍCE-TESORERÓ 
Sr. Dr. José Clemente Vivanco, Repre-
sentante al Congveso, Propietario. 
V O C A L E S 
Sr. Dr. Eugenio Sáncbez Aírramoní.e, Di- j Sr. Dr. Diego Tamayo, Senador y Pro-
rector de la Capa de Bensñcencia y Ma- ! pietario. 
ternidad, Propietario. | Sr. Dr. Francesco Carrera Justiz, Prop"? 
Sr. Francisco Gamba. Comerciante y Pro-I „ „ Cándido Hoyos, Reresentante y 
pietario. i Propietario. 
B n n q u e r o f c ; S res . H i j o s d e B . A r g ü e l l e s . 
@ e ® o ! i G l t a n A ¿ e n t e © 5 
. IOS l-Jl. 
CAP5TAL SOCIAL S20O.0OO 
y e n o s d e ! U e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n i r á á 
v 5 e ® ú s d e l M o n t e g o i t í e i ú e r t o . 
SE VENDExT SOLAEES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
^ I N F O R M A N EX LA OFICINA: 
B E M A Z A X M . 3.—HABANA. 
C147S alt !9-8•,, 
npairaba tras un «erro 
<Il> " m i s t ó " ; 
muda csUim fu p^a^er^, 
miuli) el guarda, mudo el perro, 
mudo yo, 
Así di je: al íii^ mare,hamos 
á la riiina y al desastre 
lodds in.c; hombres de pro. 
¡, Y qué pesetas ganamos? 
Ni una el sabio, ni una el sastre 
ni una yo. 
Al pasar revista á su guardarropa, 
al comenzar un invierno, 'halló que su 
frac estaba muy usado, y exclamó me-
láttcólicamente: 
—Frac de mis tiempos mejores, 
¿cuál es hoy tu situación? 
—Como Osuna soy " G i r ó n " , 
y no tengo sucesores. 
A la estrechez reducido, 
no paso ya noohcs malas, 
y va secando mis alas 
el huracán del olvido. 
—Frac que fuiste mi tesoro, 
•hoy que de tí rae despido, 
deja que riegue, afligido, 
tus faldones con mi lloro. 
Mas ¡ ay l De tu ser primero, 
calla la historia secreta, 
y serás como chaqueta, 
•la gloria de un arenero. 
Eran notables sus recetas para ha-
cer graves y sesudos consejeros de 
Estado. 
Un sillón de terciopelo 
tomarás . 
Media vara sobre el suelo 
le pondrás . 
Un s,eñor muy estirado 
en la silla sentarás, 
y t endrás 
un ingenio equilibrado, 
como todos los demás. 
Sería interminable la tarea de se-
guir copiando; Manuel del Palacio 
fue uno de fos poetas españoles del si-
glo X I X que más versos ha escrito, y 
conservó fresco y lozano su ingenio 
hasta los últimos años de su avanzada 
vida. 
Un madrileño. 
I I I F I I U I A F E . 
"Lili CHneiíin »le loa recuprclos". 
Por M. Lozano Cnnado. 
La realidad es amarga casi siempre: 
Heine, el sincero poeta de la realidad 
es un verdugo, de refinamientos ex-
quisitos, que con la magia de su arte 
esconde en una copa de cristal la pon-
zoña de los áspides y la ambrosía de 
los dioses, separándolas, colocando 
en el fondo la ponzoña, á fin iie que 
el alma beba la ambrosía, á ñ a de que 
al deliquio voluptuoso siga siempre 
el alarido del dolor, arrancado por el 
veneno de repente, acompauado de la 
irónica carcajada del verdugo, que 
burbujea en la copa, que estalla, fran-
ca y vibrante, cuando el voneno se 
1 apnr;!. 
Stécheti, el blasfemo cantor de la 
realidad, no fínje: os llena la W)|>a to-
da de opulentas ebriedades do luju-
r i a : <k prepara en cuanto aplicáis los 
.labios, al grito casi siempre; os va 
I allanando e! camino que conduce á la 
blasfemia, peed á poco, para, que no 
os asombreis cuando la blasfemia es-
talle, y las alas de sus versos-maripo-
sas, ahitas de colores, de matices, os 
van dejando en el alma polvillos de 
clésconsuelo y I " amargura, cuyo mi-
moso roer únicamente !<> pueden im-
pedir esa osperan/a, on la que el poe-
ta no cree, éág espiritualismo de que 
el poeta bigsfé)na. 
Heine es un VoTt'airo que siente: 
Stecheti es un Kochefort que canta; 
y Hciue y Stecheti son dos rebeldes, 
que se creerían pequeños de rrp serlo: 
.dos rebeldes, que juzgaban la rebel-
día iíha gloria, y que al endechar la 
realidad la impregnaban de rebeldía, 
unificando la realidad y el sentimien-
to, porque acaso les hizo el genio con-
fundir los misteriosos gérmenes de re-
belión que en la actualidad existen, 
con la misma realidad. 
Cantando la realidad, " L a canción 
(de los recuerdos" tenía que ser cruel; 
tpnía (pie recordarnos las lúgubres 
elucubraciones heinianas y el lujurio-
so escepticismo de Stecheti; tenía que 
rebosar esos arranques, latigueados 
por el furor de la carne que palpita, 
ebrios de fogosidades de pasión; tenía 
El meior depurativo de la Sangre 
ROB DEPÜRATíVO <ie Gandul 
MAS DE 40AfiOS DE CURACIOIÍK3 SORPKKN-I 
EENTKS, liMPLKESE KN LA 
Sífilis. Llagas. Hgfdbs. etc.. etc. 
y en todas las «nfermedade? p-ovemente» 
de MALOS HUMOEB3 ADQUIRIDOS O 
HE11EDA.DOS. 
Su vende en todas Lashoticas, 
m 
Ft o ira tomando la PEPSINA, y KUI-
EABEO de BOSQUE. 
Eota medicación produce cxcelent33 
resultados en oí tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep-
Ua, gastralgia, indi<?esoione3, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de Jas embarazadas, diarreas, esti-eüi-
mientos, nourastenla gástrica, etc. Coa 
el uso ae la Pepsina y Kuibarbo, el en-
lermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación comnleci. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años do éxito creciente. 
£e vende en todas las boticasdela Isla. 
142 t - j i : 
que ser rebelde. Y la poesía de los re-
beldea es subjetiva siempre, porque ab 
ven esplendideces en el sol, n i miste-
rios en la noche, ni soberbias •en el 
n w , porque no ven más que un alma, 
hastiada, loca, cuya vehemencia empa-
pa los cerebros, los subyuga, los arras-
1 ra á las deleitaciones caprichosas de 
la vida de bohemio y centellea en su 
lira, deshaciéndose unas veces en sar-
casmos, otras veces, en quejidos. 
Tara sentir nostalgias y estertores, 
es;is almas de rebelde no precisan ca-
si nunca el desencanto; bástalas el 
existir: el estertor y la nostalgia for-
man parte de su esencia, y sus anhe-
laciones infinitas, y por lo mismo in-
saciables, y sus sueños vagorosos, y 
por lo mismo volubles, son el prisma 
de esas almas: y es un prisma de tal 
género el que forman, que les convier-
te en desesperanza insufrible el p r i -
mer inconveniente, en epopeya de 
i oí ! ora el primer dolor, en polen de 
desesperación inmensa el desengaño 
primer'». 
Hé ahí la causa de que la vida 
o s resulte muy larga á ios veinte 
afros, y he ahí el porqué d^esos locos 
Inlcrme/zos quejumbrosos, deliran-
tes : el rebelde se rebela sin motivo, 
y rncnciitra un motivo en todo lo que 
le azota; la causa de las nostalgias y 
deseos ya no es la delicadeza soñado-
ra (pie se estrella contra el crudo rea-
lismo de la vida: es el principio de 
rebelión que la sustituye, fecundado 
por la demencia del siglo y por la in-
ri mación del hombre. 
Pero el poeta que siente como hom-
bre, debe cantar como poeta lo que 
ilente; la musa lupanaria de Aristó-
tanes pide que se oculte el vicio, que 
tío se lo saque á luz; el sentimiento ex-
quisito aristotélico quiere que no se 
pinte lo que es, sino lo que debe ser: 
la poesía no es el escarabajo que halla 
en el cieno su gloria; es la abeja, que 
hasta de la flor más pobre saca mieles. 
Cuando la rebeldía se convierte en 
un diamante, no lo haga como rebel-
d í a : hágalo como indiferencia; y en-
gástese en el cintillo como diamante 
c!?' ^ist int» fulgor que el i u í han crea-
do el cariño, la sonrisa, la esperanza : 
será una variedid queagradará . Yo 
creo que el ideal en la dicción no con-
siste solamente en el nexo de las pa-
labras que encierran la prontitud, la 
armonía, las transiciones, la vida de 
los objetos, y confundo el ideal de la 
dicción con el de la poesía misma, con 
el de la sentencia, con el de las cos-
tumbre, considerando un poema cada 
párrafo, y exigiendo en cada párrafo 
la veste de la virginidad ? la gasa del 
puder, aun cuando se rpb?le, sufra, 
jure. 
E l cintillo de diamantes de " L a 
canción de los recuerdos" es rojo, co-
mo unos labios, ardiente, como unos 
ojos; pero carece con frecuencia del 
pulimento del arte del pudor; es re-
belde, se presenta derramando carna-
ciones, sin ideal de dicción, sin la dis-
culpa de la saña del verdugo del can-
tor de " E l mar del Norte" , sin l a dis-
culpa de la insentata plenitud de re-
belión de un Stecheti; y Heine y Ste-
cheti, al escribir, esculpían: cuando 
creaban meretrices, las vestían con la 
pú rpu ra de reinas. 
Yo no culpo á Lozano Casado por 
sus vehemencias y sus acerbidades: 
cúlpele por sus desnudeces, á pesar 
de que el arrebato pasional las hace 
lo mejor de " L a c a n c i ó n " ; son exu-
daciones vigorosas de un espíri tu que 
busca el aplanamiento absoluto, hu-
yendo de los efectos de su prisma; da-
da en ellas la idealidad de la dicción, 
tal como yo la. entiendo, perder ían 
acaso su vigor, de j a r í an le ser rebel-
des, pero pudiera convertirlas la es-
cultura en diamantes de delicadeza. 
En " L a canción de los recuerdos" 
hay inspiración, hay fiebre; los arru-
llos de la musa en ella apasionada 
son cálidos, son geniales, y son dulces: 
acaso los criticastros de la sílaba se 
escandalicen po'-qui aconsonanta 
genio con bohemio; acaso, porque de-
cae algunas veces, porque algunas ve-
ces dice poco, porque algunas veces 
exige más estudio: acaso, porque in-
capaces ellos de crear, en una sarta 
de perlas no quieren ver sino las apa-
gadas; en los versos de " L a c a n c i ó n " 
hay flexibilidad, hay energía, hay 
nervio. 
D I A R I O DE L A M/»ri?T^.—Edición de ía mañana.—ílulio S de 1006. 
A t ravés de las desnudeces que Ü 
manchan, se ve nn alma; cúbranse 
con el velo del pudor los terciopelos 
de la carne que palpita; apáguense 
con sencilleces y ternuras rebeldías, 
inconcientes quizás; apá-inoisc con 
frescores de pureza los espasmos me-
retricios: déjese al alma que cant#. 
Miguel Lozano Cisado es un poeta. 
. Eneas. 
C A R N E T - S A L O N 
Durante la fenecida semana v a -
rios de nuestros Centros sociales 
han celebrado fiestas ya literarias, 
ya líricas ya bailables. 
La " C r ó n i c a " , dignamente repre-
sentada por nuestros compañeros de 
" R á p i d a s " , "Sugestivas", " M u n -
do Social", "Centros y Salones", y 
"Pluma y L á p i z " , ha podido demos-
trar su. satisfacción, á la que nos 
asociamos, por la celebración de di-
chas fiestas. 
Díganlo si no, los hermosos párra-
fos que han dedicado á tan trascen-
dentales actos. 
E l Centro de Cocineros". 
Esta conocida sociedad, fué la pr i -
mera que celebró su fiesta el domin-
go Io, consistente en una velada lite-
raria en honor del ilustre general 
Máximo Gómez. 
No podía resultar más lucida esa 
fiesta, que itanto por los discursos y 
poesías que allí magistralmente se 
pronunciaron, cuanto por la selecta 
y numerosa concurrencia que allí 
asistió, correspondió satisfactoria-
mente al deseo de sus iniciadores y 
al éxito que todos -esperábamos. 
Felicitamos al "Centro de Cocine-
ros". 
La fiesta en Payret. 
Ya nuestros compañeros de cró-
nicas de ella han dicho cuanto me-
rec.-e 
Ya han detallado la sublimidad de-
esa fiesta provechosa, qué repercuti-
rá como enseñanza sabia en nuestros 
corazones, y que fortaleciendo nues-
tras energías, nos al imentará para 
continuar en la labor instructiva dig-
na de innumerables adeptos. 
Para conocerse la magnitud de esa 
fiesta, bas ta r ía decir que la organi/.ó 
la Inst i tución "Enseña ' - •il que no 
sabe" y " L a LTnión de Peñalver '*. 
Todos conocemos la finalidad que 
persigue e-sa primera institución 
compuesta de •escogidos y entusiastas 
jóvenes ; incansables luchadores por 
el adelauto y mejoramiento intelec-
tual y moral de la sociedad en que se 
agita. 
No es fácil olvidar la noche del lu-
nes 2, á los numerosos asistentes á 
ese acto llevado á efecto en Payret, 
no ya con el fia mercantil que pudie-
ra obtenerse, no, sino para demostrar 
una vez más el saludable estado de 
cultura de los dignos descendientes 
ibero-africanos. 
Fiestas como esas, son dignas de 
imitación por las demás sociedades. 
Hay que luchar. Sin la lucha no 
hay progreso: dice un viejo adagio— 
y los que luchan como la Inst i tución 
" E n s e ñ a r a l que no sabe", de segu-
ro l legarán al pináculo de sus aspi-
raciones. 
Abrió aquella hermosa fiesta nn 
hermoso é interesante discurso del 
notable hombre público, Sr. Juan 
G. Gómez, el qne magistralmente, 
desarrolló el tema: " L a raza negra", 
su pasado pres-ente y futuro. 
Hizo sublimes comparaciones, qne 
le valieron, como siempre, ruidosos 
aplausos, sobre la raza negra cubana 
con la americana é inglesa. 
Terminado este fecundísimo y no-
table orador, que descendió de 1 a 
tribuna en medio de los aplausos 
de todos y de innumerables ramos de 
perfumadas y lozanas flores que le 
fueron lanzados por manos de distin-
guidas damas, presentó á la distin-
guida dama española señora Sola-
na, que leyó un heranoso trabajo t i -
tulado: " L a esclavitud del l i b re" . 
Como el anterior orador, fué muy 
aplaudida y felicitada. Esta fiesta 
terminó con la representación del 
drama "Los Impostores" intreprc-
tado por la compañía de aficionados 
que dirige el señor Antonio Medina. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFBJ-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ,ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
cl419 1J1 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Tcletono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El mis moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo míis sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familuis. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r i ca 
J . S O L B Y , r r o p i e t a v i o . 
78-23 A c832 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S | 
l i W T a füoráaiiie, y E t w í i l í y e a f é 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
P í d a s e 
m m m i i m m m m m T i A 
Para <1s'•', compañía también hubo 
inniinicrahlrs aplausos. 
Felicitamos á ambas instituciones 
por el éxito de (lidias fiestas. 
"Centro de Cocheros". Anoche 
celebró esta Sociedad el tradicional 
hailií " 3 j ¿ s (*i(^ rosas", qne tenía 
.•iminciado. Como todas las fiestas de 
este Centro resul tó lueidísima. 
Oblatas de la Providencia. 
VA pasado domingo por la maña-
na, tuvo efecto en este plantel de en-
señanza p r i m a m elemental y supe-
rior que dirije la Hermana Eduarda, 
el reparto de premios entre sus nume- • 
rosas alnmnas, premios correspon-
diente á los ejercicios del presente 
año. 
I m i I i v las numerosas alumnas que 
por sn aplicación han merecido tal 
reconrpons:!, están las intelitrentes 
señoril as Cannolina Sarracen y Ca-
ridad Reina, con medalla de oro. 
La señori ta Sarracen ha completa-
do sus estudios en los cursos de 
ensetlanza primaria. 
Nuestra enhorabuena á ambas se-
ñori tas y á su digna Directora. 
Agust ín Bruno. 
C á m a r a s l o t o < ? r a t í c a s d e a l -
m a c é n p a r a O y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
su b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
j>"ralia g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c n -
las . O T K Í i O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 ^ . 
Secretaria de Obras Públicas.—LICITA-
CION PARA EL SUMINISTRO DE CILIN-
DROS DE VAPOR, roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del dfa 20 de Agosto de 
190G, se recibirán en la Dirección General 
do Obras Públicas, Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro do cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Ge-
neral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Otaras Públicas 
como vocal.—Fungirá como Secretario un 
empleado que designe la. Dirección Gene-
ral.—Concurrirá también al acto un Notarlo 
que dará, fé de todo lo que ocurra.—En la 
Dirección General de Obras Públicas, Ar-
senal, se facilitarán á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General. 
C alt S-4 
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n C l u b 
JUNTAS GENERALES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
tá Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y fundadores para las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrarán el domingo 15 del actual, á 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 8 de 190G. 
El Secretario. 
MIGUEL A. CABELLO. 
Ortlcnes del ilfn: pura ambas Juntas. 
ORDINARIA 
1. Balance. 
2. Trr'sO^do de la Sala de Armas y De-
partamento de baños para el lugar 
ao< ufUUtouUi ocupa el Salón al-
io <lc Entretenimientos. 
3. Discusión de las mociones que se pre-
senten. . 
EXTR R AORDINARIA 
1. Mndificación de los Estatutos. 




Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Estación de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para • llevarla á cabQ ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo do que se trata varía 
las bases fundamentales de la' Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Artículo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los artículos 
siguientes del presente Reglamonto; l . 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de ias acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto do ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 do 1906.—Alvaro Lavas-
tlda, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
y Almacenes de Retía. Limitada 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus láminas* en estas oficinas, Egi-
do núm. 2, altos, para liquidar el interés de 
dos y medio por cientO/(2% por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
Ceclja; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se los faci-
litarán, ¿fércibleñd'o un recibo que servirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil,-
sus láminas iTitc'vciudas con la nota de pa-
go y el miporte de sus intereses al respecto 
de $l--'r, oro español por cada 4-'i0 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Francisco H. Steersers. 
Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
M I O F R E N D A 
De cuantos sentimientos engpáiicfe-
een y di^nitiean el eora/ón liuiimno, 
ninírnno es comparable al de la gra* 
titud, 
E l recuerdo de nn favor ó bien re-
cibido nos enoadona como en sacro 
culto al ara de la gratitud. 
Yo, qne siento rebosada mi alma 
de ella, y á sn impulso palpita mi co-
razón lleno de júbilo, después de mu-
chas horas de amarguras contadas 
con ese silencio pavoroso del que tris-
te vela junto al lecho de un eni'ermo 
adorado, cuyos minutos de vida va 
en su acompasado movimiento mar-
cando el r e l o j . . . ¡y solo el qne lo 
ha pasado sabe medir, como nna eter-
nulad de t inieblas . . . con qué efu-
sión, con qué reverente entusiasmo 
levanto mi voz, y mi frente, jaimás 
doblegada ante falsos ídolos, n i con-
vencionales aplausos, para ofrecerla 
nn testimonio de grati tud á los que 
en hora suprema, olvidando el uso 
frecuente del mundo, no me abando-
naron en horas de amarga pruob:;. 
Y en ese número están los docto-
res don Gabriel Cubrías, Director del 
Hospital Civi l de Gnanabacoa, don 
Gustavo Duplessis y don Alfredo Ro-
dríguez Acostar el prianero facilitán-
dome los medios nms eficaces, ya con 
sn personal asistencia, ya obviando en 
unión del merit ísimo y correcto ca-
S E C R E T A I U A G E N E R A L 
AmortízacióiUel Emiiréstito Se $31.800 oro 
tehopor esta Sociedad 
Se avisa á los señores Tenedoites de 
Bonos del mencionado Empréstito, pasen 
por esta Oficina en día y hora hábil á ha-
cer efectivo el valor é intereses de los 
mismos. 
Habana, 7 de Julio de 1906. 
El Secretario. 
ARMANDO ALiVATlEZ ESCOBAR. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
ballero don Juan Balloveras, adnri 
nistrador del Asilo, los medios dé lá" 
eil traslación á él de mi hija Merced 
des, para ser operada de apfmdiei. 
lis, eomo lo fué, el (i de Jimio. |)ni, 
el seguuido, por Duplessis. con tal ve i# 
tura, y acierto, que basto solo "meclk 
hora" para llevar á cabo este triiyif0 
de la ciencia: acto que por sí solo 
bastar ía á cimentar, si ya sólidamen-
te no lo estuviera, nna gran repu. 
tación quirúrgica. ¡Un ángel guió su 
mano! 
Y en cuanto al docor K o d r í ^ n ^ 
Aeosta. esta ve/, eomo siempre, i,lti 
complazco en tributarle no elogios 
" l o bueno por sí solo se alaba", si! 
no como á los antes mencionadas t-a-
balleros y apóstoles de la ciencia, mi 
profunda gratitud. 
No terminaré sin hacer extensivo 
este sentunieuto á los doctores don 
Miguel deCastro, don Enrique Ten lo-
mo, mi compatriota, y á todos—eomo 
particularmente en otros esertos he 
detallado—los empleados del Hospital 
de Gnanabacoa: ¡perla escondida en 
el Océano del dolor!, y por cuya ven-
tura y progreso haré votos eternos. 
Allí cerré piadosamente los ojos de 
Klena Sabina de Santa Cruz, deseen-
diente del fundador de él ; allí la Aso-
ciación de la Prensa, cumpliendo los 
preceptos altruistas de su fundación, 
sostiene á la inspirada poetisa Mer-
cedes .Matamoros; y recuerdo que una 
lardo lluviosa, triste, fueron á visi-
Para el miércoles 10 del presente & la 
1 de la tarde, se rematan en los Portales 
de la Catedral las siguientes cajas: 
1 ñas de Sedería, con: 
38 docenas abanicos papel seda, hueso y 
pluma, surtidos; 245 piezas cinta terciope-
lo surtido números; 638 piezas cinta raso y 
tafetíln surtidos números; 16 docenas hilo 
zurcir; 70 gruesas hilo marcar en madeja, 
surtido colores; 16 docenas hilo marcar azul 
y pnziS en bola; 24 docenas seda carretel 
n'eera y colores; 94 gruesas botones peder-
nal blancos y colores; 134 gruesas botones 
pasta, negros ycolores; 20 piezas canevá; 
6 acordeones. 
Una i-aja «nilnoalla, oompiiesta de» 
Gemelos, botonaduras, álbums, alfileres, 
prendedor, aretes, argollas, mechón, me-
cheros, fosforeras, boquillas cigarro, taba-
co, cartciiis. cepillos betún y ropa, muñe-
cas, pastoras, cornetas y marugas, todo ea 
variación de clases. 
l'ua ¿aju Perfumería eon: 
25 docenas jabones linos varis clases; 1S 
id. polvos arroz Idem, Idem; 12 id., id., dien-
tes; 3 Id., brillantina y pomada francesa; 
18 id., vaselina Planté; 2 id., agua Colonia 
Dvina; 1 id., elixir Uigaud: 6 acordeones. 
(Firmado) EMILIO SIEKW.V. 
10.000 3 T-7 1 M-8 
i i r i 
1406 1-J1. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O J í T K A I N C E N D I O . 
EslaMda en la Haliaiia b! aili 1855 
ES LAi UNICA 3VACIOX.VI, 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha $ 1.590,918-30 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, a 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo (pie éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará, 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
A V I S O 
Por este /nedio la acreditada Joyería el 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á, sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar •autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo AraiíRiiren. 
9562 26-29 Jn. 
Las a lqu i lamos en nuestra^ 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j ansa 
á nuestra ot icina A m a r g & r a 
n ú m . 1-
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 | 18 :.ry 
ESCUELA CORRECCIONAL PAKA VA-
RONES DE CUBA.—Güanjay. Junio 28 da 
1906.—Licitación para suministros.—Ha. la, 
las dos de la larde del dfa 16 de Julio da 
1906, se recibirftn en la Oficf̂ a del Depar-
tamento de Beneficencia, calle de Tacón nú-
mero 5, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para los suministros de VIVE-
RES, CARNE y EFECTOS DE ZAPATE-
RIA (pie necesite esta Escuela, durante el 
año económico de 1906 á l'.tOT.—Kn esta 
Oficina y en la del referido Departamento, 
se facilitarán pliegos, modelos é informes. 
José Pérez Arocha, Contador de la Esencia. 
I a m í r e s s e v í d Í s 
Las t t inemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o i 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia da 
les i n t e r é s a l o s . 
E n esta o f i c ina daremos todos 
loa detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M I 
BAJÍÍ^UlílUOS. 
C--37Q IñSFbl i 
P 
ESCÜEL1COERECCMAL PARA YARONES 
Guanajay, Julio 4 de 190Í. 
Necesitando adquirir esta Escuela 9.500 
ladrillos corrientes, gruesos, 20 barriles d« 
Cemento Portland de 160 kilos cada uno, 
75 barriles de cal, 20 metros cúbicos de ai«« 
na de mar, 1 barril do yeso, :',.r,üO tejas fran-
cesas y 200 ladrillos refractarios; se con-
voca á los que deseen hacer proposlclonea 
las que se admitirán hasta la una de la tar-
de del día 20 del actual; en la Oficina da 
esta Escuela y en la del Departamento da 
Beneficencia en la Habana, calle de Tacón 
número 5, se facilitarán p'.iogos. modelos « 
informes.—José Pérez Arocha.—Contador de 
la Escuela Correccional. 
C 1472 3-7 
- - EXIJA - -
Oo» LA LEGÍTIMA ^ 
{ COLONIA SARRA : 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
\ piel y el cutis. « 
Tan barato como Aloobel. * 
a No uae Alcohol común. o 
J£ - - - deja mal olor, o 
% USE LEGÍTIMA , % 
I COLONIA SARRA • 
S Y P.ECHACE IMITACIONES, « 
% DROGÜERIÁ SflRRÁ Tte. Pey y % 
C HABANA Compórtela • 
PROTCCC 
DEL HOG 
Sr6«r»: fritd en si ! 
los K̂ruiencs cont*-
v sa priiiiipgl 
»r.i:imisor«l ÍIOSOlI. 
TO. Empleo m rígtfj, 
•omidiTos, inodero», 
«cof.Mcrtj. k el p|. 
JO-ORESOr, SIRRA. 
?*««, Oottllaeraml». 
Kn (oda» jas í'grma-
JIM 
SAR * 
I » *k 
en ib . 4.) EL 
EXITO -
de la 
S A N I D A D en 
- CUBA - . 
.1 
wnu como el 
«lores, eirrafats,"'1^ ^ l res, . = d ^ , , , ^ 
^ - N O F A L T E - ^ 
* A L A F I E S T A 
Siifhss personas se priva» de asistir 4 agra-
dables llesUs i'iitnpestrw y «uiirsioiifs al aire 
libre, por tcimir a mu fcerte J.̂ lECi. So 
extOiUKO está dese<tuilíbrudo por su rida 
¡Urutiva y por il cafor. Cuide m utimago y 
edurá las .);i()ueir.s, Marco*. eU. - - - • 
Una cucharada todas las mañanas 
ctuiante los calores de 
A 
HErRESCAiNTE V EFERVESCENTE 
Es claiiB seguro proservatlvo de los; 
trastornes gástricos. 
nP.OG'JERÍfl SARRÍÍ en t o o * » U V 
Tt». P.ry y rnrep'isteia. Habana F A R M A C I A S 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
R E F R E S C O 
DELICIOSO 
Una cucharada todas la» tna&anas 
r<!s:ular1.za el cusrpo y evita los ma-
reos, imiiarestloncs, Jaquooas, etc., 
propias fiel verauc. 
DROGUERÍA SARRÁ U™M 





P I L D O R A S ^ ' 
Logítimasi 
"IrfA R E U N I Ó N " 
HABANA 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
f dá lugar 4\ Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita toaas esas inconveniencias 
30 AtiOS DE C X I T 0 CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
on a* n tn^ 
REFRESCANTE EFERUESCCNTE 
DROGUERÍA SARRÁ _ „ , „ • „ las í TenienU Mf y f umposWa. Hamná PsrmMias 
aiiiuüuüi»utimiiumtuitmiimiiiiiiiiiiiititnmflilt̂  
iaria piadosament'5 los doctores Bar-
net. su distinguida é ilustrada espo-
sa, la señorita María Mesa, y el caba-
llero don Juan Pumariega. Estos fue-
ron, en unión d^l doetor Custodio 'á 
m! departamente, y me confortaron 
con frases sinceras por el éxito de la 
operación de mi amada hija, ¡ tan jo-
ven y digna de la vida como cual-
quier otro ser!.. . 
—-Muy pocas ocasiones lo he visto, 
dije á Pumariega, y . reo que real-
mente es usted mi amigo, 
/ i T . l e referí esta anécdota. Ha es-
tado un personaje extranjero en es-
te hospital, y al saber se albergaba*! 
dolorosamente en é! tres escritoras— 
en distintas condiciones, exclamó en-
ternecido. 
, —¡Doliente 
nio. el tálente 
lo tengo—un estigma.. . V 
Domitila G. de Coronado. 
SI Mundo Ilustrado. 
parnaso! ¿bera el ge-
—por más que yo no 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro . 
L'no de los números más bellos, 
más literarios, más selectos entre tan-
tos bellos y selectos como aparecen 
en la brillante historia de la revista 
de la calle del Obispo, es el que acaba 
de!ser repartido entre sus ya incon-
tables abonar"1,-)? y que á estas horas 
corre 'con prolusión de mano en ma-
no. En la elegante cubierta de suave 
tono, un original y típico diseño de 
T.óbau Mejías, representando una es-
cena de la Habana "callejera", haca, 
pr-rhentir las excelencias del resto del 
periódico, que comienzan con un su-
gestivo y hermosísimo trabajo inédi-
to del gran poeta Rubén Pa r ió , envia-
é o expresamente para " E l F í g a r o " , 
y en que nos habla del escultor meji-
cano Enrique Guerra, ;,Vtíciilo que 
ilustran cuatro esculturas del citado 
artista. 
En la plana de " fondo" , firma Pi-
ueiro, el ilustre escritor y publicista 
cubano residente en Par ís , un notable 
artículo sobre P.osa Aldama ¿2 . Bel-
mente, art ículo lleno de profundas ob-
servaciones, y Federico Urbaeh, el 
bardo que hace primores con su plu-
ma de artífice, firma unos versos que 
ton todo un poema de delicadeza y ex-
quisitez, y cuyo título, ' " D e las re-
fiarrecciones de mi psiquis" es reve-
lador de un estado de alma. 
En la plana siguiente " F r a y Can-
d i l " , en sus '"'Impresiones de Espa-
ñ a " , habla pictórica y bellamente 
de las bodas reales; y cerrando la 
plana como nota de arte refinadísi-
ma aparece un soneto de Pichardo. 
titulado "".Musa galante: al oido", que 
es una joya de espiritualismo. origina-
lidad y poesía amable y delicada, y 
que ilustra un grabado lindísimo. 
" P a n a m á ilustrado", t i túlase un 
artículo de Paul Hanna. llenos de de-
talles muy interesantes de la vecina 
república y que embellecen cinco 
magníficas fotografías de aquel país. 
E l retrato del señor Rafael B. Nieto, 
el nuevo Presidente de la Audiencia, 
responde en " E l F í g a r o " á una nota 
de actualidad y á una merecida de-
ferencia. En otra plana, aparecen muy 
bellamente ilustrados, y con el retra-
to del autor del joven, vibrante é ins-
pirado poeta José M Carbonell, unos 
altivos y sentidos versos titulados 
"Hacia otros climas". 
De la nueva clínica "San F.afael" 
há,biancs con lujo de pormenores 
" F í g a r o " , ilustrando su trabajo un 
grupo del personal facultativo, una 
vista del edificio, y un grupo en que 
aparece el señor Obispo con los doc-
tores Pereda y Lunar, y varias señori-
tas y señoras. 
Una interesante reseña del alegrei 
pueblo de Güira de Melena, que deco-* 
ran varias vistas de aquel lugar, con 
especialidad de las escuelas públicas, 
léese con verdadero empeño. . 
Habíanos " E l F í g a r o " de sus gran-
des regalos, que constituyen tan pode-
roso aliciente entre sus numerosos 
susenptores, dando cuenta completa 
de cuanto con ellos se relaciona y pu-
blicando una vista del juego de cuar-
to que acaba de tocar en suerte á la 
feñora. Encarnación Trespalacios. 
Después, " S a n t i - B a ñ e z " . el cronis-
ta tan espiritual y tan ameno, 
nos da cuenta de todo lo sucedido en 
la semana en nuestro mundo elegante; 
y. en su bella crónica, aparecen ios re-
tratos del doctor Enrique F o r t ú n y 
su esposa la señora Manuela Cabar-
gas, cuyas bodas acaban de realizar-
se : de otras jóvenes novios, cuyo ma-
trimonio verificóse en Madrid, Mar ía 
Victoria Díaz y el marques de Pen-
j á á : la señori ta Amparo Arredondo: 
y ' otras interesantísimas fotografías. 
: Muy literario y muy ameno el nú-
mero de " E l F í a r o " . 
Huelga todo rnogio del presente nú-
mero de " E l M u i i t í o I lus t rado" des-
pués de recorrer el :siuiente sumario 
que encierra más de cincuenta gra-
bados : 
Pío X echando Já bendición desde 
su trono en el Vaticano. 
" L a Semana ".por Víctor Muñoz: 
Una vista dé Madison Square Carden, 
donde fué asesinado Standford Whi-
te. 
" E l atentado ana/rquista". Calrta 
de Nakens y la opinión de su hija.— 
Crabados: Alfonso X I Í I en los años 
1888 y 1891. José Nakens. Mateo 
Morrals, autor del atentado contra, 
el rey de España. Llegada de la prin-
cesa Victoria á la capilla de los Je-
rónimos el día de su boda. La comi-
tiva real llegando á la iglesia. Las 
madres de los desposados saliendo de 
la iglesia. Los reyes después de la re-
vista militar celebrada en Carabau-
chel. La reina Victoria bajando la 
tribuna regia en la revista militar. 
Los reyes después de la revista. Pa-
seo de las cuadrillas en la corrida re-
gia. Palco en la plaza de toros ocu-
pado por la familia real. Los caba-
lleros en plaza saludando á los î eyes | 
Tendido número 9, ocupado po rías 
señoritas de la aristocracia en la co-
rr ida regia. Genaro Chidx-ano y su 
esposa, que fueron los primeros, en. 
de^ubr i r al autor del atentado dan-
do aviso á la guardia civil . La viuda 
é hijos del guardia jurado asesinado 
por el"anarquista. E l ventorro de los 
Jaraíces , donde estuvo Mateo Morrals 
en Torrejón de Ardoz. Sitio donde 
es.tuvo comiendo Mateo Morrals en 
el ventorro de los Jaraíces ' el día si-
guiente del atentado. Teniente Jaco-
bo Prendergast. capitán- José Raseila 
y la marquesa de Tolosa, muertos en 
el atentado. El primer cabailericero 
Alvarez de Toledo y el caballero de 
S. M. Fernando Morano. heridos gra-
vemente en el atentado. Mateo Mo-
rrals después del suceso. Vista del en-
tierro de las víctiauas del atentado y 
él interior de la iglesia de los Jeróni -
mos durante la ceremonia del enlace 
de los reyes de Españip. . 
"'¡Poblres Ipajarifos!" por J. M . 
Morales.—"Los polos de la v ida" , 
por Mario Giral-Ordóñez.— "Relie-
ve", soneto de Manuel Barrero Ar-
gue l l e s .—"i r r ad iac ión" , poesía d.c/ 
Luz América.. 
" E l barranco de leprosos" en el 
hospital número 1. Sus directores, 
doctores Duque y Moreno. Merienda 
de los leprosos. Dormitorio destinado 
á los leprosos. 
"Crónica elegante", por Florimel. 
con las úl t imas notas oseiales, el re-
trato de la señorita Celia Recio, con 
un soneto del cronista y una vista de 
la gran pala de vapor trabajando en 
el terreno donde va á ser abierto el 
Canal de Panamá . 
" L a última moda", elegante mode-
lo de la casa Levillan, de Par ís . (De 
fotografía directa'). 
"Anunc io" . Parque de Palatino. 
No obstante la huelga de las im-
prentas de obra. " E l Avisador Comer-
c i a l " ha entregado con toda puntua-
lidad la tirada del presente número, 
delicadamente impreso en aquellos ta-
lleres, m 
ve centraJ... : El escudo cubano, ale-
goría, por Aurelio Melero; Guerrero 
Zulú : Guerrero Zulú y su mujer; 
Grupo de zulús ; Sra. Emelina Vivó 
de Menéndez; Sr. Rafael Pérez Ca-
bello,. Manuel Fernández Valdés. An-
tonio Gonzalo Pérez: Trasportando 
tercios de tabaco; Caricaturas. 
firusíía ««n gejsortil—Vían urlnarlaB.—-En-
íermedadc-ti íle «oüoras.—CousuUnit «Je 1- a 
2. San Lüaaro 34(5—Teléfono 1342. 
1369 • *Z¿i: 
Dr. He rnando S e m í 
Catedrático de la Universidad.--^Enfermeda-
des del Pecho BRONQUIS y GARUAN rA. 
NEPTUNO 137. De 1-'/t-. 
13S0 1-J1. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á Kan Miguel.—Teléfono 1262. G. 
Trapiches. Triple efectos, Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
O . 3 3 . S t i l l i o a . ^ x x 
INGENIERO 
Conlratisla de Maquioaria para Iüiouícb de zimr. 
New York. 92. TVllliam St.—Havana . Mer-
caderes 22.—Representante de la Isla- L. J. 
Pellv.—Cable: Table.—New York y Havana. 
C"l4C5 26-4 j l . 
Laboratorio Bacterio!<5gico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1SST 
.Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PRADO XC'MBPO 10¿. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A I J A N O 79. 
1304 i . j i . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano , 
AGUILA NUMERO 78. 
1377 1-J1. 
Tratamisnto especial de guales y enfer-
medades venéreas.—CuraclOu r&pida.—Con-
sultas do U' a S.—Teléfono S45 
EGIDO XUM. 2. (altos). 
1362 1-J1. 
d I g o u z a l o a r o s t é g u i 
Médico de la C'aea de 
Bcneflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. Á 
Consultas de 11 á 1. 
AGUJAR 108^. TELEFONO $24, 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM-
-Especialista en sífilis, iiernias, impoteucia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 1-J1. 
DR. F. JüSTIMÍANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
I S S , 1-J1. 
J U A N VALDES PAGSS 
ANDRES V A L D E S PAGB3. 
M A N U E L A, J IMENEZ L A N I E R 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. S L altos del Banco Español. 
"Horas de Oñcina: de S á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Telefono 104, 
_C_14T1 26-6 Jl. 
Dr, A, F0 Odoardo 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro. 
9932 26-6 Jl. 
Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel ISS, altos. 
Horas de consulta: de 8 á 5.—Teléfono 1S69. 
1385 1-J1. 
m . JUAN JESUS VALDES .. 
Cirujano Dentista 
Regente del Gableníe Dental de Ion 
sufeMorcia del doctor Miguel Gutiérrez. 
De S á 10 v de 12 á 4. 
• GALIANO 111 
138S 1-JI. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105Vi. próxinK» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
13SS 1-JÍ, 
D l JL Santos F e m á n d e s 
OCULISTA 
Connultas en ^Prado 105. 
Costado de Vlllanueva. 
1384 l-Jl. 
Cuba y América. 
Amsnífima lectura contiene el nú-
mero que tenemos á 1$ vista. Juzgase 
por su sumario i 
Terminación de la Legislatura. M i -
sión diplomática. Conferencia Inter-
nacional de los Estados Americanos. 
Movimiento agrario ruso. 
Impresiones madrileñas, por Luís 
Rodríguez Embil. Refiérese á la bo-
da de los Revés de España y al aten-
tado anarquista. 
Trova, galante, bella poesía, por 
Mas Henriquez Ureüa. 
Cuadro Japonés , por M. K . artícu-
lo muy interesante acerca del arte 
pictórico cultivado en el Japón . Mag-
níficamente ilustrado con preciosos 
grabados que reproducen famosos 
cuadros de grandes artistas japone-
ses. 
Réimen ideal, por Ramiro Cabrera. 
En el templo, cuento, ilustrado por 
Adr ián del Val le; Filosofía vedan-
ta ; Un pueblo rebelde, con ilustracio-
nes ; Notas teatrales, por Fruct idor; 
Notas y Noticias ; Impresos. 
Grabados: Dr. Carlos Pá r r aga . Se-
nador de la República de Cuba; Una 
i sección del Malecón; Salida de la ca-
j l i e del Obispo á la Plaza de Albear; 
Calle de Neptuno, frente al Parque 
Central; Paseo en bote; Mirándose 
en el espejo; Jóvenes japonesas j u -
gando con peces: E l Emperador chi-
no Yü Ki l l i ng , luchando con un dra-
gón; Badlarina japoneisa-. Las dos pa-
rejas de novios avanzaban por la na-
de 
GRIMAULT Y C 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceito de iygado de bacalao, para combatir el 
M l infaí ismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
j | pá l idos , enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
' ' del cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
ü 
Ino fens ivo , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura ios 
flujos en 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el c o m b r e l ® 





Habana. De 11 á i . 
i - j i . 
r í a m ó n M a r t í n e z . 
ABOGADO 
)65 
A M A R G U R A 3 2 . 
i - j i . 
M i l i áe T s m i í i Física 
de l Dr . E m i l i o A l a i s i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Hayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ é 4. 
O'Seilly 43. Teléfono 3154. 
9296 7S-26 Jn. 
Antonio L . Valverde 
Abogado - Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
S6S3 26-15 Jn. 
D E . J , R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
l la Fara ," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las da rá en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 97£0 26- SJ1. 
Enfcrmedadeti nerviosae y remuatismales, 
eicoiualvamente. 
Consultas de 2 á, 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres. Martes v Sábado. 
9210 26-24 Jn. 
Dr. C . E . Finlav 
.Especialista en enferiyeásáes de los 
ojo» y de I»b ¿idos 
Consultas de 1 á 4.—Teléfono 1787. 
NEPTíJNO 48. 
P^ra pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
¡iércoles y viernes, de 4 á 5. 
1364 1-J!. 
DR. JOSE E, PEERAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
PRADO 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 26-15 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades de! Pecljo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1. Habana. 
La sífiles primaria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 1-J1. 
ADOLFO 8, DE BÜSFAIANTE 
Ez-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8S29 26-17 Jn. 
m , JOSE A. T A E S A B S M 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirujla gener̂ J de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS DE 2 3 4 
Caliano núm. 5 8 
C1291 26-13 Jn 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s ' 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
A B O G A D O 
SAJST IGNACIO 28--DE S A 11 
8532 33-13 Jn 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso dft Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufets.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1371 l-Jl. 
ALBERTO S. DE B Ü S T M I f E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 665. 
7415 156m my 15. 
ALFREDO MANRARA 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
DR. FELIPE GARCIA CAIÍEARES 
3I<Mico ¿el Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lune& y viernes de 12 á. 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1.026. 
8600 26-15 Jn. 
NEPTUXO 13: 
136S 
DE 13 á 3. 
l-Jl. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 TS-S Jl. 
Dr . Justo Verdugo 
Médico ClmiaKO de la Facultad de paría. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
do París por el análisis del iugo gástrico. 
CONSULTAS DG 1 á 3. PRADO 54-
1 á 3.— PRADO 54. 
1393 l-Jl. 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 a J.—TROCADERO 14.—Teléfono 459. 
1359 l-Jl. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas tí2 13 3. Santa Clara 25. 
1381 l-Jl. 
E. ENRIQUE FEEDOMO 
VIAS URINAKIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
l-Jl. 
O C U L I S T A 
Consultar, de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Eufermedade» de Ion ojo?. 
Para pobres W al inee la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José Teléfono 1334. 
137 5 , ' l-Jl. 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómuso 6 intestinos, 
exolusivanienté. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono S74. 
1376 . l-Jl. 
DR, GUSTAVO 6, DÜPLESSÍS 
CIRUJIA OENERAL 
Consultas diarias de 14 3. 





Consultas y operaciones de S 4 11 de la 
mañana y de 1 4 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 i - j i . 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
137S , l-Jl. _ 
Dr.Juan PatoloCarcsa 
Especialista en las v í a s urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á S. 




HABANA 5 5 
l-JL 
Y S A L A Y A 
^ l o o s ,a c3 l Q ¡s? -
i w m i 1 \ - m m m 
Aguiar 122 1 
Especiallsla en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puedo continuar en sus ocupaciones, durant") o! tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días oor procedimientos propios y espaciales ' 
De 12 á 2 Enfermedades propias do ¡ 4 mujer, de 2 4 4. AGUl VR i-vo 
Sfas 20-23. .nV 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
Jesús María OI. De 12 A 3. 
1361 i - j i . 
Cirugía en sen^ral.-—Vía» urinarias—F.n-
tii-niedado1* d« neúoratt.—< ««-,«líus «lo v¿ 4 
2. San Lfizaro 2-1C.—-Teléfono 1342. 
1S79 l-j.}/: '] 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirujla y Prótesis de la hooa. 
BERNA2A 36. TELEFONO ROia 1366 l-Jl. 
DiTi Feiíx P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á s, los días pares. 
(Gratis para los pobres.» 
1391 l-Jl. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y cnfcrjnedade» de cieuoras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 172T, 
8529 78-i3 Jn. 
m 1 íiü!) iiurimoij^ 1 iUí'íiiá 
• nan los Anuncios Franceses son loe 
1374 i - j i . 
Laboratorio -Urológico dsl Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS9> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Re r 
13S6 l-Jl. 
DR. í ALVAREa AHTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 l-Jl. 
Dr. Jisar* Luis Pedro 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Peauaylvania 
TELEFONO 884. HABANA 68. 
5127 26-23 Jn. 
Policarp© Luján 
ABOGADO 
Agrnlar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
rus ie /a Grznge-Sateliere, PARIS 
los dd ffisio di lis wdaáííít 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas Pildo-
ras con base de 1 
extracto de Eli-
xir tónico aa-| 
tiílemáticp del: 
. -M.IE son 
empleadas coa] 
dxi ta como Picr-j 
¿aiiro y dcpura-\ 
th i »' ?a las < 
• •; • del I 
. del Es-| 
.C&Si , del i 




*o<hs las âfer'.-.'.'! j,.:c: nacías por[ 
Is y las Fletnac 
Faiií GÁ6E, Cija, Fsits0 de ia Clase 
9, ras de Grenei'e-St-Gormain. Parisf 
•1 •.. Ĵ &yXT,* 
Exposición París 8 900 — 2 Grandes Prgnriios 
^ , * ÉGROT. GRM¿'C-a,Sü3ÍS 




privilegiado g|¿ g i ^ 1 ^ 
Alcohol rectificado a 96 - 970 al primer '.lioiro. 
Instalación completa da DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S 
CATALOGOS g r a t u i t o ENVIO 
>SFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
fíeconstituyante genarat, 
depresión 
M Systsma nsroíoio, 
Weuí asthema, 




ca todss ías edades de la vida, —o— Emplear el 
l l ü i l i 
1360 
4e.l 
Doctor M I A L H E , profesor en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — S , r u é F a v a r t — F A R í S 
SE OaTIENE UN 
por medio de las " PILULES ORJENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen' 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen' a los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : 6rr 50. 
J.BlA.TlB,P2rmacéatico, S^assage Verdean, París. 
En La Habana : V<« de JOSÉ SARRÁ ó HIJO. 
Cada irasco debe teaer el sello francés del"Uiiiou de; Fabricants". 
Es l a U M U C A ent re 
las lec i t inas que ha sido 
objeto de comunicaciones 
hechas á l a Academia 
de Ciencias, 
á l a Acadeznia de 
M e d i c i n a y á l a Sociedad 
de B i o l o g í a de P a r í s -
v 
Es u n medicamento fosforado 
que h a dado s i empre 
los mejores r e su l t ados en 
todos los ensayos hechos 
p o r l a s celebridades m é d i c a s 
francesas y en los 
Hospi ta les de P a r í s con t r a 
las s iguientes enfermedades 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O 
La O V O L E C I T H I N E (Granulado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una desnu t r i c ión r á p i d a , 
í a l e s c o m o : 9 del e t c . 
^ X X - i X - i O W , Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, P A R I S , y en todas Farmacias. 
-Uepottitos en LA HABANA : V I ? / a S > í A » <i« J O S É SAKOESA é H I J O , y eu todas las principales Farmacias y JDrog ueriae. 
I 
A n o d i e se r e u n i ó , en los a l tos de l 
c a f é " M a r t e y • B e l o n a " , l a " C o n f e d e -
r a c i ó n de los T i p ó g r a f o s de l a H a b a -
n a " p a r a t r a t a r d e l a h u e l g a de los 
m i s m o s . 
P o r l a a s a m b l e a f u e r o n d e s i g n a d o s 
p a r a p r e s i d i r , d o n J u l i o S o s a C a r r i -
l lo y p a r a s e c r e t a r i o s los s e ñ o r e s K o l -
d á n y de l a M a z a . 
L a s d i s t i n t a s comis ioaies que f u e r o n 
n o m b r a d a s e n ses iones a n t e r i o r e s , die-
r o n c u e n t a de s u comet ido . 
S e acordjó que en l a j u n t a que se ce-
l e b r a r á hoy á l a s -doce de l d í a en e l 
m i s m o l o c a l se n o m b r e n n u e v a s co-
mis iones , p a r a que se e n t r e v i s t e n con 
a l g u n o s c o m p a ñ e r o s que no h a n a c u -
d ido a l m o v i m i e n t o . 
S e p r o p n s o , y a s í se a c o r d ó , en v i s -
tar d'ei a p o y o que p r e s t a n los r e g e n t e s 
de c a s i t o d a s l a s i m p r e n t a s de obra , 
que el m o v i m i e n t o s e a g e n e r a l , m a ñ a -
n a lunes , no a c u d i e n d o los t i p ó g r a f o s 
á p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n l a s i m p r e n -
t a s de cabras. 
F u é c e n s u r a d a d u r a m e n t e l a ac t i -
t u d en que se h a n co locado los d u e ñ o s 
de a l g u n a s i m p r e n t a s . 
L a , r e u n i ó n se v i ó m u y c o n c u r r i d a , 
r o i n a n a d o el m a y o r o r d e n y g u a r d a n -
d o todos los que h i c i e r o n uso de l a 
p a l a b r a l a c o r r e c c i ó n d e b i d a a l r e -
f e r i r s e á los d u e ñ o s de i m p r e n t a — q u e 
m á s r e h á c i o s se m u e s t r a n con l a s p r e -
tensionoo de los o h r e r o s t i p ó g r a f o s . 
L o s t i p ó g r a f o s e s t á n d e c i d i d o s á 
m a n t o n e r s u s p r e t e n s i o n e s de que se 
les aiboncn sus sue lods en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
S e g ú n nos m a n i f e s t a r o n a l g u n o s de 
los qoie se en i contraban en l a a s a m b l e a 
de a n o c h C í e n i a c e l e b r a d a en día. a n -
t e r i o r se p r e s e n t ó u n a m o c i ó n propo-
n i e n d o , que á l a p e t i c i ó n h e c h a á los 
d u e ñ o s d e i m p r e n t a se a g r e g a r a l a s 
d e l a s ocho h o r a s de t r a b a j o , y des-
p u é s , : a u n q u e no í u é a p r o b a d a en 
a q u e l ' acto , q u e d ó en pie p o r s i no a c -
oeden los d u e ñ o s , á l a de l a m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
A L l l e g a r e l r e p ó r t e r de este p e r i ó -
d ico e n c a r g a d o de t o m a r n o t a de i o s 
a s u n t o s que a l l í se t r a t a r a n , f u é p r e -
sentado á l a A s a m b l e a p o r .el obrero 
s e ñ o r E i v a s , s i endo r e c i b i d o c o n l a s 
m a y o r e s a t e n c i o n e s pc ír l a m e s a y 
todos los. a l l í c o n g r e g a d o s y s a l u d a d o 
con c a r i ñ o , al d a r l a s g r a c i a s en n o m -
b r e d e l D i a r i o de l a M a r i n a por l a 
b e n e v o l e n c i a , con que se le a c o g í a . 
te y v e c i n o de S a n I g n a c i o 70, de v a -
r i a s , . l es iones g r a v e s , - que s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e a l c a e r cíe tmos e n t r e p a ñ o s , 
donde , e s t a b a c o l o c a n d o m i p a q u e t e s 
de toa l las . 
M e n o r l e s i o n a d o 
E n l a c a l l e de l a G l o r i a , e s q u i n a á 
A n t ó n B o c i o , t u v o l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e , a l r e s b a l a r con u n a c a s c a r a 
de m a n g o , e l m e n o r J o s é F o r t á u , de 
10 a ñ o s de e d a d , s u f r i e n d o l a f r a c -
t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o . 
U n b a ú l 
E n l a f o n d a " L o s T r e s I l e r m a u o s " , 
c a l l e de l S o l n ú m e r o 8, a p a r e e i ó n u n 
b a ú l que h a c e d í a s le h a b í a s ido sus-
t r a í d o á d o n A n g e l G o n z á l e z , v e c i n o 
a c c i d e n t a l de S o l n ú m e r o 6. 
A l a r m a de i n c e n d i o 
A n o c h e o c u r r i ó u n a a l a r m a de i n -
c e n d i o en l a c a s a 137 de l a ca l l e de 
l a Z a n j a , á c a u s a de h a b e r s e p r e n -
d i d o fuego á v a r i a s p i ezas que es ta-
bam en la, h a b i t a c i ó n o c u p a d a p o r d o n 
E n r i q u e F r a n c o ; ineondio qt íé f u é so-
f o c a d o p o r los i n q u i l i n o s de l a c a s a . 
E n t r e m u j e r e s 
A y e r t a r d e f u é a g r e d i d a e n l a c a -
l l e de S a n I s i d r o , i a b l a u c a S a r a R o -
d r í g u e z p o r o t r a m u j e r de s u r a z a 
n o m b r a d a C a r m e n D í a z , q u i e n con 
u n a n a v a j a ; le c a u s ó u n a h e r i d a en 
l a c a r a . 
L a a g r e s o r a f u é d e t e n i d a . 
A n o c h e e s tuvo de t u r n o e l l i c e n c i a -
d o A r ó s t e g u i , J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l 
D i s t r i t o E s t e , a c o m p a ñ a d o d e l E s e r i -
bamo s e ñ o r E g e a y de l of icial s e ñ o r 
R o d r í s í u e z . 
SUCESOS D E P O L I C I A 
H u r t o d o m é s t i c o 
U n m e n o r de l a r a z a m e s t i z a , que 
ej v i e r n e s ú l t i m o e n t r ó a l s e r v i c i o de 
d o ñ a I s a b e l V i l l a r i a s , v e c i n a de los 
a l tos de l a c a s a S a n L á z a r o 149, de-
s a p a r e c i ó a y e r l l e v á n d o s e u n a e a j i t a 
'pc í i iu -ñá . de s á n d a l o , que c o n t e n í a 25 
centones y u n a c a n t i d a d de d i n e r o en 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
D i c h o m e n o r se n o m b r a P a s t o r y 
r e p r e s e n t a t e n e r u n o s t rece a ñ o s . 
L a - p o l i c í a d i ó c o n o c i m i e n t o de este 
h e c h o a l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a ; se 
p r o c u r a la c a p t u r a del a c u s a d o . 
F u e g o 
E n l a c a s a n ú m e r o 67 de l a c a l z a -
d a de V i v e s , que se e n c u e n t r a deso-
c u p a d a y e n es tado de r u i n a , o c u r r i ó 
anoche u n p r i n c i p i o de incend io , que 
f u é a p a g a d o á los pocos m o m e n t o s 
p o r v a r i o s p a i s a n o s y u n p o l i c í a . 
E l fuego a p a r e c e i n t e n c i o n a l . 
L e s i ó n c a s u a l 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s d e l P r i -
m e r D i s t r i t o f u é as i s t ido a y e r t a r -
d e el b l a n c o M a n u e l V i l l a r , n a t u r a l 
d e M a t a n z a s , de 16 a ñ o s , d e p e n d i e n -
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA REPUBLICA 
E n B o l o n d r ó n 
P o r l a b r i g a d a s a n i t a r i a á l a s ó r -
denes d e l I n s p e c t o r s e ñ o r A n t o n i o 
L . G a r r i d o , se f u m i g a r o n d u r a n t e 
los di as 4 y 5 d e l mes a c t u a l , 23 h a -
b i t a c i o n e s d e s t i n a d a s á v i v i e n d a s e n 
l a finca " S a n t a R i t a " y u n a e n el 
i n g e n i o " F e l i z " , o c u p a d a p o r e l c a -
b a l l e r i c e r o , f o r m a n d o u n t o t a l de 
91,971 p i e s c ú b i c o s de espac io . 
E n A l a c r a n e s 
E l I n s p e c t o r s e ñ o r A r z a l l u z , c o n 
l a b r i g a d a á su cargo , v e r i f i c ó e l 
d í a 5 d e l p r e s e n t e mes , l a des in fec -
c i ó n en" dos b o h í o s p a r a e l uso de v i -
v i e n d a s , en l a c o l o n i a " E s p e r a n z a " . 
E l e spac io f u m i g a d o . a s c i e n d e á 
11,158 p i e s c ú b i c o s . 
D e s i n f e c c i ó n 
D u r a n t e e l d i a 6 h a n s ido des in fec -
t a d a s l a s i g u i e n t e s casas.: 
P o r s á r a m p i ó f i 1 
P o r s a r a m p i ó . . . . . . . . . 1 
P o r fiebre i n f e c c i o s a 1 
R o p a s r e c o g i d a s 
P a r a q u e m a r 10 p i ezas . 
P a r a d e s i n f e c t a r . . . 29 i d e m . 
L i c e n c i a s 
A y e r h a n s ido d e s p a c h a d a s p o r 
l a J u n t a de S a n i d a d , p a r a s u r e m i -
s i ó n a l A y u n t a m i e n t o , los s i g u i e n t e s 
e x p e d i e n t e s de l i c e n c i a s : 
P a r a f a b r i c a c i ó n . — E n l a ca l l e de 
L u i s E s t e v e z , s o l a r 9, m a n z a n a 32, 
r e p a r t o de V i v a n e o . E n T a l l a p i e d r a 
n ú m e r o 2. E n c a s e r í o de L u y a n ó c a -
r r e t e r a de G ü i n e s e n t r e el 15 y e l 17. 
E n C o m p o s t e l a 177 . E n C a l z a d a es-
q u i n a á 12, V e d a d o . E n S a i u d 37. 
. . P e t r o l i z a c i o n e s y z á n j e o s 
R e l a c i ó n de los t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a P r i m e r a S e c c i ó n de P e t r ó l e o , 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e l d o c t o r T o r r a l -
bas . 
D u r a n t e el d i a 6 se p e t r o l i z a r o n los 
s e r v i c i o s de 3,121 c a s a s en los b a r r i o s 
de J e s ú s de l M o n t e y A t a r e s . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó los 
hote les de l a c i u d a d y c h a r c o s d e 
a g u a en d i s t i n t a s ca l l e s de l a m i s m a . 
L a S e g u n d a S e c c i ó n de C a n a l i z a -
c i ó n y Z a n j e o , c o n s t r u y ó 385 m e t r o s 
l i n e a l e s de z a n j a en l a e s t a n c i a " B a -
l a g u e r " . 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , b a n c o n c e d i t l o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o i i 
l a d e L A T R O P I C A L . 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
O f i c i n a gratuita de i n m i g r a c i ó n , a u -
x i l i a d a p o r l a s S o c i o d a d e s R e g i o n a l e s 
C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , C e n -
tro B a l e a r y A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o . 
R e b a j a de u n 50 p o r c iento en los p a -
sajes p a r a e l c a m p o , tanto en los ferro-
c a r r i l e s c o m o en l a s e m p r e s a s de v a p o -
r e s costeros . 
O f i c i n a s ' e n T r i a e o r n i a y e n l a H a -
b a n a . 
T o d o t r a b a j o q u e r e a l i c e l a O f i c i n a 
de I n m i g r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a , se-
r á gra t i s . 
D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , c a l l e de 
C u b a n ú m e r o 53, T e l é f o n o 406, H a b a n a . 
L A G A S A D E L P O B R E 
L a s personas car i ta t ivas , que v i e n e n 
contr ibuyendo con u n a peseta y u n a la ta 
de leche m e n s u a l m e n t e , pueden recoger 
u n e jemplar de l a l i s ta do donat ivos , qne 
se h a l l a a l lado del b u z ó n de d icha l i -
mosna . M e n s u a l m e n t e se p u b l i c a l a l i s ta 
de los donantes . 
D r . M . D e l f n . 
D E S P U E S D E E J E R C I T A R S E E l A U T O M O V I L I S M O 
de i r de t iendas y vis i tas , nada refresca tanto,, n i v i g o r i z a 
como l a 
L O S A T L E T A S Y H O M B R E S D E N E G O C I O S L A D E S E A N 
L A S S E Ñ O R A S L A R E C O M I E N D A N . 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
cl412 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l impia r y 
conservar su dentadura 
y 
s c g r ü u f ó r m u l a d e l 
( j a b o a d e l a y 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
maños . 
w m m m m m i m i 
c 1291 26-13 J n 
S O i l Ü ! F i i l l 
El Mor t las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicaudo un • 
a lgodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. A l mis-
mo tiempo ¡?e tomará una cuchara-
dita tres" veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte do agua tioia to-
mando t a m b i é n 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracc ión iónica de ios capilares san-
guíneos , qu: ando así la infiama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ce las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, <fe. 
Se vende á 80 cts. en todas las boti-
cas de ia Isla. 
M E Z C L A D O R E S C O N C U E T O S D E S I 
con máquinas do vapor ó gasolina. 
T a m b i é n M á q u i n a s d e B í o q u e s C o n c r e t o s . 
q u e h a c e u b l o q u e s d e c e m e n t o s c o m p l e t a m e n t e á p r u e b a d e í m m e d a d 
y f u e í f o . 
F C . D A R N E L L , A g e n t e . — S é p t i m o n . 1 í > . 
1413 1-J1. 
a - - N O . A B A N D O N E - - a 
% S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchoa es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademán de irr i -
tar, les impide atender & su eaiplao 6 
tus ocupacíonca. - - - - - -
9 Durante oí verano tome leda» tna nía- * 
ñañas una cucharada de • 
* - - _ 
B 
a 
J REFRESCANTE Y £fEKVbSGENTE jj 
n y conservará el estómagn en bv>»n es- a 
D tado, sin impedirle para nada. ^ 
5 DROGUERÍA SARRA Eatodak'ia8 • 
• Tlf. Rey y CempojWa. Hubana Farmacia*. „ 
B B B B B B B B R n n n B B B B B B B B B B B B 
El 1 0 BE P E P l d , Ü O , can 
o o y E S I R i f l i - e s ^ e -
cons t i tuyente e n é r g i c o , agradable a l pa la -
d a r y de é x i t o seguro é i n m e d i a t o . P e d i r -
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acredi tadas . 
E N AGOSTA Y CURAZAO, 82, casa ree-
dificada á la moderna, se oeden dos hermo-
sas habitaciones altas, vista á dos calles, 
á matrimonio sin niños, dentista, médico, 
etc.-, Brv- la misma informan. 10-022 4-8 
E N MARIANAO, mc alquila la casa Samft 
45, propia para persona de gusto ú hotel. 
Impondrán: Sol 79, Habana, de 12 y media 
á. 1 y media, y de 5 íl 6. 
10.014 4-8 
S E A L Q U I L A 
i M S E m i m P i E i 
L a ú n i c a q u e c u r a e l s a l j ) t d l i d o , 
12412 alt -104 Ag 
ü X i 
S S A L Q U I L A 
L a c a s a de 5 h a b i t a c i o n e s b a j a s , en-
t r e s u e l o y u n a a l t a , s a l a , s a l e t a , p a -
t io y t r a s p a t i o de i a c a l z a d a de l C e -
r r o 605! I n f o r m e s , S a n I g n a c i o 40 y 
A m i s t a d 102, b a j o s . 
ftsgl ' «-« 
C A L I C E V núni. 5, Vedado. Negocio.—Se 
alquilan dos casas compuesta cada una de 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, haño, dos 
inodoros y. cuarto para criado; pisos todos 
de mosaico, buen portal y jardín, estas ca-
sas, si se toman con un büen contrato, su 
dueño e s t á dispuesto á hacerla una con sa-
la, saleta y catorce cuartos, pres tándose pa-
ra familia numerosa 6 casa de huéspedes ; 
•se puede ver á todos horas. Precio, «u due-
ño, l^a F a m a 9 ó Í4 esq. á 1. Telf. 9170. 
10.048 , 4-8 
SK A L Q U I L A el priueipal de !a casa S « á -
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosá ico 
mamparas, lavabos en las habitaciones, co-
cina y baño; balcón corrido á dos calles; hi-
giene perfecta y completa. Casa á la brisa 
y acabada de fabricar, pasan los t ranv ías 
por el lado, en todas tlirecciones. L a llave 
y su dueño, en Corrales 26. 10.038 4-8 
S E A L Q U I L A N 
las casaayal le 12 núm. 17 y calle 17 entre 
M y L , en el Vedado. Impondrán: Sol 79, de 
12 y media á 1 y media y de 5 á 6. 
10.013 4-8 
S E A L Q U I L A 
el alto de Salud 53, con todas las comodi-
dales y agua abundante, en los bajos da-
rán razón.- 10.025 4-8 
/ 
C A L Z A D A D E L MONTE 413.—tíe alquila 
esta gran casa con sdla, saleta, tres Cuar-
tos grandes,' saleta de comer, cocin.a, dos 
patios, cuarto para .criado, baño de poce ta, 
toda de azotea, pisos de mármol y mosá ico 
se preflere sea para establecimiento. I n -
formarán^ en Cárdenas 62. 10.030 10-8 
CONCORDIA mtm. 3.—Se alquila en 10 cen-
tenos esta céntr ica casat de azotea, con 
sala enlosada de mármol , saleta de comer, 
y cútro habitaciones; tiene ins ta lac ión sa-
nitarias y todos los demás servicios. Dan 
razón de 1 á 5 en • la Cámara de Comercio, 
Aguiar 81; • 10.03.3. .; . 8-S 
S E ALOLTILA la jeasa Manrique 75, altos, 
con Cu.Ai.cu caaitos grandes, sala, saleta 
í-',r;> n;"iss, baño .inodoro, escalera de már-
mol independiente, casa nueva; en los bajos 
informarán. - -10.028 _ 4-8 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la hermosa casa Calle 2 nm. 10, entre 
11 y 13, con tocias las comoddades necesá -
rlas, buen jardín, é ins ta lac ión e léctr ica; 
ia llave al lado. Informes en Muralla y 
Bernaza, A l m a c é n de Sedería. 
__10.035 8-8 < 
R I E H M O N D H O U S E . Prado 101 eequlna 
á 'ieniente Hey, se alquilan habitaciones 
con todo servicio, hay baños y entrada á 
todas horas. Hay local para oficina, 
_10.036 8-* 
V E D A D O . — S e alquila la ventilada caaa, 
calle 8 núm. 34. en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea, sala, comedores, siete 
cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas y toda comodidad. Impondrán en la mis-
ma, de 8 á 11 y de 3 á 5; y en Paula 59, 
de 12 á 5. 10.061 8-8 
E n 7 centenes, la casa de P e ñ a Pobre 18, 
la llave é in formes en la bodega de Aguiar. 
10.041 ' 4-8 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida á 
domicilio. Galiano 75 .altos. Telf. 1461. 
10.027 . S-S 
• S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de Compos-
tela 141, frente al colegio de Belén. L a lla-
ve en los bajos. 10.045 5-8 
V E D A D O . — S e alquila una cana con todas 
las comodidades en la calle 7 (calzada) en-
tre 2 y 4. L a llave, L ínea esq. á 2, bodega. 
Informan en Concordia 61, de 8 á 12 pór la 
m a ñ a n a y de 5 á 9 por la noche. 
__10.051 4-8_ 
S E A L Q U I L A N u k o n altos con tren euar-
toss sala, comedor, cuarto de baño, y el 
alto timbre para la bodega, en la calle de 
Concordia 153, esq. á Marqués González. 
E n la bodega informan. E n ?2S-62 oro. 
10.052 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de l a esynoioNa 
y elegante casa Sart Lázaro 246, con frente 
ál Malecón y á San Lázaro, paseos los m á s 
frecuentados de la Habana, fachada mo-
derna á ambas calles, corredor de persia-
ns, decoradas las paredes, mamparas en las 
puertas y todos los requisitos necesarios 
para el confort y lujo de una familia que 
pueda. Informan en la misma de 9 á 11 y 
úe 1 á fr. L a s demás horas en Neptuno 131. 
10.029- 8-8 
S E A L Q U I L A N don hermosas casas altos 
y bajos, independientes, con todos los ade-
lantos, de la arquitectura moderna—nue-
vas—muy frescas, hacen esquina de fraile, 
con gran portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, dos inodoros, baño, 
etc., cada una con gran terraza y balcones 
el alto, que tienen una vista preciosa San 
Jacinto 1. esquina á Estévez , é in formarán 
en la misma, altos. 10.050 4-8 
Z U L U E T A 3 
A UNA GUADA D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto; 9766 8-4 
H A B I T A C I O N . — E n Aguiar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. • 
E n D r a g o n e s 44, e s q u i n a á G a l i a n o , 
se alquila un . departamento á familia s ia 
niños; hay luz e léctr ica y baño. 
_ 9 8 61 ' _8-5 ^ 
V E D A D O . — E n Linea 148, se alquUá ea 
14 centenes una casa compuesta do -sala, 
comedor y cinco cuartos, con espaclo'so j a r -
dín y árbo les frutales. Informarán c ^ A t u í s - í 
tad 85, altos. 9850 4.-5 _ 
S E A L Q U I L A N los frescos ,crtiiiodos "y bo-
nitos bajos de la hermosa casa San NacOiáa 
52, entre Concordia y Virtudes', Compu^toi 
de zaguán , sala, comedor, 5 habitaciones y, 
baño, servicio sanitario completo. 
9889 A-ü 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción, C'aucor-
dia 51 y 53, esquina á Manrique; tiene seis 
cuartos, con servicio de agua para los l á v a -
bos, sala y comedor con su lavabo, bauo, 
ducha, dos inodoros y cómoda escalera da 
mármol; es la más fresca, bonita y alta da 
Concordia; de la azotea se domina casi to< 
da la Habana. Informan en la misma, • 
9891 . -4-5 ^ 
S E A L Q U I L A N , un deparí í tmento de tre« 
habitaciones, en segundo psio, muy ciaiaa 
y ventiladas, en $15-90;,un cuarto en el mis-
mo piso, claro y ventilado también en ?S-50, 
en Compostela 113 entre Sol y Muralla," por. 
la esciuna le pasan los tranvías . . . 
9894 *-!> ^ 
V E D A D O . — C A R N E A D O " 
Alquila la hermosa casa Calzada Sfó, A, 
entre A y B, en la misma informan. ' ' 
_9875 . 6-5 ^ | 
A M I S T A D 144, se alquila una habl]tactÓ« 
con balcón á Reina, también interior, en $3 
plata á caballeros solos; se toman referen-
cias v se da l lavín. 
9S81 . . • 4-5 
S E A L Q U I L A N 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z , 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del necho, por rebeldes qne sean; fué oausa y sigue 
riéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en rodos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las diotintas usar-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hac ían y siguen hac iéndo le , y de to-
dos salió tr iuníante; claro es que ios írífmnaíes de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de 4 . G ó -
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Jul ián, Muralla ndra. 99. 
Los depós i tos en las Drc^guerías Sarrá, Johnson, Taqaechel y ventas en todas las far-
macias, c 1224 1 Jn 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de b o t e l l a s j 
Inedias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
Unicos receptores en l a ¡ s h d? Cuba : 
S a r / n S a n o h e z y C o m p . 9 O f e c i o s ff^. 
c727 2 A 
L a s fianzas qne otorga esta C o m p a ñ i a son a c e p t a d a s y nons ideradas como 
n e t á l i c o por H E s t a d o , C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
le la E e p n l . 1 
L a C o n •••i da f ianzas por toda c lase do e m p i c a d o s y c o n t r a t i s t a s de l 
Estado, las meias y los M u n i c i p i o s , por X o t a r i o s i í o ^ i s i radoros de l a P r o -
uedad , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s , T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s , quere-
Uotes , procesados , l i t igantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , etc. 
o 1135 78-2 Jn 
E l ideal tónico genitaL—Tratamiento racional de las pér didas 
seminales, debilidad sexual e impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s do S a r r á , y Jo lmson. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
1408 1-J1. 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c u r a r con rapidez y s e g u r i d a d las fHspépéíQfii Gastralgia*, V6-
m itps, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó clolorosas. P a r a a u m e n -
tar el apetito, a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , v igor izar e l e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r sus funciones. 
JDe v e n t a e n J f m ' m a c i a s y D v o y u e r i a . s . 
J i 
Premiada con medalla de oro en la ú l t ima Expos i c ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n t r e r a l , c s c r ó í ' u i l a y r a q u i t i s t n o d o l o » u i ü o s . 
los hermosos bajos de la Casa San Nico-
lás 76. • Informarán en el Hotel Florida. 
_ 10.005 6-7 
SIí A I í Q / U I I j A N los bajos yaltoN indepen-
dientes de las casas Concordia 117 y 117 A. 
acabados de fabricar, el piso bajo dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor baño, etc; el 
piso alto, segundo y tercer pisos,' unidos, 
sala, cinco cuartos, sa lón especial para co-
mer, recibidor, dos baños, dos inodoros, etc. 
Vi?ta al mar y con los cuatro vientos, así 
son los m á s frescos. L a llave en la botica 
de la esquina de Gervasio, el dueño San 
Nico lás "63, bajos 6 Teniente Rey 4, bajos, 
derecha, de 1 á 5. Precio de los altos, diez 
centenos. « 10.021- 4-7 
S E AliQ.Uir.AN tren habitaciones bnjjss fl 
señoras solas 6 mgatrimonios sin niños, 
que .sean personas de moralidad. Ño se da 
l lavín. Calzada-de la Reina 102' 
10.007 4-7 
S E ALftUILAST loa liermonos altos de 
Bernaza 4S, con ocho habitaciones, entrada 
independiente, escaleras de mármol , pisos 
finos; la llave en la bodega del frente; el 
dueño en San Juan de Dios, café L a Rosita, 
de 4 á 6. 10.001 4-7 
S E AL.Q,UILAX 
los hermosos y frescos" altos, del café V i s ta 
Alegre, Be lascoa ín y San Lázaro, para la 
temporada de verano, amueblados. Infor-
man en la misma. 9992 5-7 
CONSULADO S I , se alquilan dos habita-
ciones, sala, cuarto, comedor con vista á 
la. calle á matrimonio sin n iños ó para ofi-
cinas. Siete centenes 9998 4-7; 
H A B I T A C I O N E S , que son salones,. st," al* 
quilan dos juntas 6 separadas, en casa j>ar-
ticular apersonas de moralidad ó niaU'i-mo-
nio sin niños . Vedado, A núm. 10 entre 5a 
y 7a. 9870 "V-5 
E N B U E N PUNTO se alquilan tres Üabl-
taciones. juntas 0 separadas, c.on asi^tgyicia 
y comida. Pasan todos los t ranv ías e l é r t i i -
cos. frente á la misma casa. Se dan y toman 
referencias. Egido 22, altos. &862 • i -5 
E N E L V E D A D O , en la loma, calle 15 en-
tre G y F , se alquila una bonita casa, com-
puesta de sala, comedor, muy espaciturjrs, 
cuatro habitaciones y d e m á s cqn\odlda¿ea 
entre las dos l íneas al fondo de la Quinta 
de Lourdes; la llave é informes, su duóf<o, 
al lado. 9866 A --S 
S E A L Q U I L A N los altos moderno» y ven-
tilados Habana 204, ¡entre Paula y Merced; 
la llave en Merced 62, esq. á Compostela, ea 
la bodega; .é informan Genios 2, bodega. 
9896 4-5 
S E A L Q U I L A N , en 14 centenes, lo» fres-
cos altos de Rayo 31, próx imos á Reí i ia ' y 
propios para cor.ta familia. Pura verlos üa 
8 á 10 de la mañana. 9SüS 6-4-
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedradc 
S-4 
Q U I N T A D E B E C H E O , calle 1S nüm. O, 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con., es-
pléndidas habitaciones corridas á ambo^r ];¡,-
dos, . capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para-personas de gus-
to. L a llave en les cuartos del fondo pjor-ja 
calle 13 y en P i egreso 3, informan. ^ - • -
9763 1.3*^ 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones frescas y venti-
ladas, para matrimonio ú hombre solo, du-
rante la temporada. B, núm. 14, entro 11 y 
9, Vedado. 
9976 8-7 
E N L A C A L Z A D A D E L C E B K O níim. 505, 
se alquila en 6 centenes una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Infor-
marán en Reina 6. 
_9986 4-7 
H A B I T A C I O N E S ^ M U E B L A D A S H E R M O -
sas, á 2, 3 y 4 centenes al mes, frente del 
Parque de Colón, Monto 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
..996(| 8-6 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , tina casa con 
grandes comodidades, se alquilan lialr.ia-
ciones altas y bajas y una cocina propia 
para un tren de cantinas. San Rafael 101. 
9935 4-6 
S E A L Q U I L A la licrmosa casa nñm. 110 de 
la calle de Tul ipán esquina á Santa Catal i -
na, seis cuartos, sala, comedor, cochera, 
buen baño, tres cuartos para ta servidumbre 
y caballerizas. Iní'ormaríin en San Miguel 
116 de 11 á 1. 9940 5̂ 6 
S E A L Q U I L A N los bajos de coiistrueoiftn 
moderna Manrique 78, entre San Rafael y 
San IMgael. Tienen zaguán, sala, antesala, 
comedor a Ifondo, cuatro cuartos, baño 6 
inodoros. Precio: 12 centenes. 9930 4-6 
Se fl» í m r en a l i l e r 
dos pisos bajos 6 altos que es tén juntos 6 
una casa de alto y bajo quq sean espaciosos 
que e s t é n en calle céntrica, prefiriendo las 
que e s t én en la zona de Egldo á Habana y 
de Sol á Obispo, también se puede esperar 
por alguna que es té en fábrica ó próx ima á 
desocuparse, que reúna las condiciones ya 
dichas; pueden pasar aviso á la calle de la 
Muralla esquina á Compostela, tienda de 
ropa L a Elegante, á José Bango. 
' 9895 ;415__ 
SF. A L Q U I L A en 12 lulses, la 'easn-r)Hlit<a 
Bárre lo 62 en GuanabacoM, OSypaz para dos 
ó tres familias y fresquís ima. Puedo verse 
á todas horas. Informa su duuña en Zuluota 
71, Habana. _08_60 __15-5 _ 
S E A L Q U I L A el piso soaúndo , muy fres-
co, d'e la. casa calle do Merca'lores nñm. 19. 
L a llave en la ferreter ía del bajo de Ift 
misma casa, y para tratar de sil alquiler 
dirigirse á González y Costa, (S. en C ) , B a -
ratillo I , Flaasa de Armas. 9855 8•• •"> 
ME AJ.QUILA la casa aeabtida de fabricar 
á l a modonVa, de alto y bajo, juntos ó se-
parados, situada en la Avenida de lOstnuia 
Palma, entre Marqués de la Habana y L a -
gueruela, acera, do la brisa (balcones de 
canter ía , ; Tiene (odas las comodidades para 
numerosa familia. F.n la misma informan. 
.__9853 _4-5 
VEOADO.—-Se (ieNea afquUat BOJ mi «fu». 
una casa que no tonga menos de 6 cuartos 
de dormir y 2 d-e criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V, apartado 164. Úiciondo pre-
cio y s i tuac ión. y'jiü «-G 
S S A L Q U I L A 
en Prado 1 y 3, un espléndido departanren-to 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15*4 .31 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de F a c t o r í a 70. propios 
para una corta familia ó ^patrimonio sin 
niños . E n la misma informan. 
9794 • . ..8-4 
P A R A O F I C I N A S . — S e a l q u i l a n loa 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a c a s a 
O b i s p o n ú m . 8 9 . — E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
9765 S-4 
. S E A L Q U I L A la basa San Joaquín nCm. 33 
C, con sala, comedor, pisos de mosáicu. 5 
cuartos,, buen patio, cocina, baño, eil ñ n 
módico precio. L a llave en " L a Vlñaj: . J,n-
forman en Oficios 50. 9735 8.-3-
E N V I R T U D E S % T 
se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 
9743 S-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24. centenes, muy 
frescos y con comodidades para una humev 
rosa familia, independientes de los baios, 
donde_informan. ^9706 8-* 
S E A L Q U I L A N los altos BeruuKa. 40. 
con entrada Independiente, sala, saletáv- 4 
cuartos, baño y demás servteo.- L a llave en 
los bajos. Informan Reina 5. 
__9730_ J , 
S E A L Q U I L A la edino&i y freren eas9. íjjt'* 
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante tíalá,''có*> 
medor, 4 cuartos bajos, 2 altoü, 2 do.-¿i4a-« 
dos, patio, traspatio y demás serv i c io . 'La 
llave en la botica esq. á Acosta. Infortnaa. 
en Reina 6; 9731 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A HABITAOIOIT, 
con lavabo de agua corriente en su intéVlór,. 
se alquila á personas de moralidad.'^4?*^"* 
sin n iños . Monte 130, altos. 
_ 9690 te:3 
V E D A D O . — E n casa de familia decenft, me 
alquila una ó dos habitaciones á pers^ríaa 
de moralidad ó matrimonios sin niños'. 'Can 
lie G, núm. 50, entre 19 y 21.' %¿3* 
9650 8-1 J L 
SAN J U A N D E DIOS í , ALTOS.—Se.flJ*»M 
lan estos altos, próx imos á desocuparse-. In-i 
forma M. Villegas, Compostela 10, esquingi 
á Chacón. 
9634 S-.L.JK 
PARA ÜIÜ G E A S I M ' S I A 
Se alquila la casa Falgueras S. Luz 30, X 
Habana 57. 
9682 3-30 J i ^ - ^ 
G E R V A S I O 47~~ • 
entre Neptuno y Concordia; so alquila esta) 
hermosa casa de construcción moderna,, l'r-ea 
ca y con toda clase do comodidades. In ípr t 
marán en Amargura 34. 
1453 1-J1. ^ 
S E A L Q U I L A -
en Animas númg. 1, 3. 5, 7, habltcaioneg' y 
bonitos departamentos todos con balcón yl 
ventanas á Coneulado y Animas, pisos a«,. 
mármol , casa regia, servicio de criado, y 
cocina inmejorable, pava familia sin niñoa. 
Informa.rán 1 todas horas. 
—— 10 - 2 6_Jn^ 
5ÍAR1ANAO.—Se alquila la benunsa ca»* 
Real 138, toda de azotea, acabada de caü>Hí 
trulr con pieos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanUario, 1»; pasa el e léctr ico poí 
la cochera. Informan Manrique 40. 
9067 26-22 Jn. ^ 
S E A L Q U I L A N los Amplios y v e n í l l a d o í 
altos do Monte núm. 56, propios para tb.* 
brica de tabacos ó cualquier otra industria» 
sociedad de recreo ó para oílcinas. L a llavá 
en la planta baja, é Informará el Sr. Taba-* 
res. Mercaderes 11. 9051 15-22 Jn. 
E C I D O 10, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con 6 sin niué-< 
bles, á caballeros solos ó matrimonios slfl 
niños, y que sean personas do moralidad^ 
8S94 • y.B.ia Jju ; 
DIARIO m L A B t ^ J Ü ^ — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 8 rl* 1906. Ti 
[i B U L 10 í 
Aseguran algunos hombres do 
ciencia que la música tiene influencia 
sobre el pelo del hombre, pues con 
cierta clase de música se puede pre-
venir hasta cierto punto su caída, 
mientras que con otra, los hombres y 
mujerés se hacen calvos rápidamente. 
Pero todoiy aseguran que no hay hom-
bre, ni mujer, de poco pelo tomando 
el chocolate "Tipo Francés" de .La 
Estrella. 
l a m d e l m 
Se van los representantes, 
se marchan los senadores, 
uños van al extranjero, 
otros á sus posesiones, 
todos cobrando trescientos 
pesos, american money. 
El Estado es buena paga 
y como los meses corren, 
para nuestra desventura, 
lo mismo que un automóvil, 
de Julio á Noviembre cobran 
unos mü doscientos soles... 
,por ser quienes son; inmunes 
en todo, hasta en los calores. 
¡Y llama Freyre envidiosos 
á los periodistas pobres, 
(pobres periodistas, digo) 
que en nigunas elccioncs 
lograron ir á la Cámara 
y al Senado! Se conoce 
ique Frey no ha vivido siempre ^ 
de sus rentas, y que come 
pan con manteca y azúcar, 
que es igual á sueldo doble. 
¿Envidia? ¡Pues ya lo creo! 
¡Quién no envidia $uaves goces 
del presupuesto, con vistas 
á cheque fijo! Los hombres 
de letras, (y no de cambio) 
sujetos á lo rigores 
de críticos leguleyos, 
anuncios y suscripciones, 
envidiañ con tóda el alma 
los altos puestos, de donde 
sale la benaventura, 
así se caiga la torre 
de San Francisco y aplaste 
la Aduana: Los págós corren 
tan seguros é invariables... 
como los sustos del Roque. 
Envidia? ¡Pues ya lo creo! 
Si entre los legisladores 
pudiera hafeer honorarios, 
á mitad de sueldo, entonces 
hicieran á periodistas 
íaerced de tales honores, 
y tan guapamente. Vamos, 
señor Freyre, se conoce 
que usted no ha vivido siempre 
del f ruto . . . de sus mayores. 
0. 
.. .- —• .muFnro-»! nTiiri'"! — 
L A B A N D A D E L P A R Q U E 
Grandes fuegos artificiales esta 
noche en el Parque de Palatino. Ade-
más ¡hay retreta en los jardines y la 
domadora Hádame Scheüs ejecuta 
su audaz acto con los leones Prínci-
pe y Fany é veces por noche. 
Se encuentra en esta ciudad el re-
putado profesor de música del Con-
servatorio de New York, Mr. Hugo 
'jrunwali, él (¡iue se ha de ocupar 
comisióilado por los propietarios del 
Parque, dé ia organización de la ban-
da propia .que está formándose para 
Palatino. Mr. Grrunwall es conside-
rado como una eminencia musical, y 
sus consejos han de ser muy valiosos 
en los trabajos de dicha organización 
de la banda "Palatino". 
Eoy.~- Muy animado el programa 
d^l día. 
Los teatros. 
En el Nacional dará exhibiciones 
por la tarde y por la noche, en su no-
table cinematógrafo, la Empresa-
Kosas. 
Ambas con vistas preciosas. 
Se estrenarán las de Cristóbal Co-
lón con la historia completa del des-
cubrimiento de América. 
Van en la última de las tres tan-
das nocturnas. 
En Payret ofrecerá esta noche la 
Compañía de Artecona una extraor-
dinaria función, poniéndose en esce-
na El Conde de Monte Cristo, famoso 
drama en cuatro actos arreglado del 
francés por el nunca olvidado Ronco-
roní. 
La luneta con entrada por toda la 
representación sólo cuesta cincuenta 
centavos. 
En Albisu, gran matinée. 
Se cantará la hermosa zarzuela 
Oatájiha, del maestro Gaztambide, 
encargándose la señóra Calvo de la 
parte de protagohista. 
Por la nóche, en función corrida, 
va La Mascota. 
El papel de Betina lo hará Espe-
ranza Iris y el de Pipo el barítono 
H e r v í s . 
Actualidades, el favorecido tea* 
trico de la calle de Monserrate, dará 
matinée en obsequio de los niños 
amén de su acostumbrada función 
nocturna. 
En Martí la Compañía de bufos cu-
banos pondrá en escena las aplaudi-
das zarzuelas Maridos y Mujeres, A 
la puerta del bohío y La duquesa de 
Haity. 
En las tres toman parte Susana 
Mellado, Santiago Lima y Benito Si-
mancas. 
Y en Alhambi'ú dos tandas. 
La primera está cubiertu con'la 
nueva obra, Kokoroko de Kiticla, el 
éxito de la semana, y la segunda con 
La guabinita. 
Al final de cada taiida habrá va-
viadas >• recreativas exhibiciones 
•inematográñeas. 
Más fiestas y eRpeetáeulós. 
uá vélalo de La Anunciata éri los 
liJ>tr6s dé Belén, á las sieté de la 
' e ó n el peléotó programa que 
a o u o c c ü nuestros lectores. 
El baile del Club Automcmlista de 
Cuba para inauguración de su nueva 
casa en la. calzada del Vedado. 
La décisión de los térrenos dél 
Tennis Club en opción á la Copa-An-
gulo. 
Los, conciertos matinales de Las 
Playas*. 
Y conciertos tambiéu, mañana y 
tarde, en la gloriéta de los baños El 
Progreso, del Vedado. 
En Palatino... ¡la maiM 
•Se celebrará por la mañana una 
gran fiesta de esgrima en la que to-
marán parte profesores, afieioríados y 
alumnos de nuestras principales Sa-
las de Armas. 
Por la noche, además de los fue-
gos artificiales, trabajará de nuevo la 
célebre domadora de leones. 
En los terrenos de Carlos I I I , dón-
de viene celebrándose el Festival de 
los Bomberos, se eféctuará por la tar-
de un desafío entre las novenas del 
Criollo y Azul, tomando parte, los 
más afamados jugadores de oham-
pion. 
Durante la noche habrá retreta, 
fuegos artificiales y un gran baile en 
la glorieta. 
Complétase el prograima del día 
con las retrétas de la Banda Munici-
pal y la Banda de Artillería, en el 




S i e m p r e es b e l l o e l c r e p ú s c u l o ; é s e I n s t a n t e , 
m é l a c O l i c o y d u l c e , e n q u e p a l p i t a 
l a v i d a u n i v e r s a l , e s s é m e j a n t e 
a l ó s c u l o p o s t r e r c o n q u e u n a m a n t e 
pone f o g o s o t é r m i n o á, u n a c i t a . 
G . I V ú ñ e z de A r c e . 
Pepe Lizama.—Simpáticas y fre-
cuentes son las noticias que llegan á la 
popular "Filosofía", de Neptuno y 
San Nicolás, acerca de su ainatle 
socio gerente, D. José l^izama. La ac-
tividad, dice el adagio, se d^muestrá 
andando. Y anda sin décanso Lizama 
por los grandes centros fabriles do 
Europa, haciendo portentosas com-
pras para su afamado establecimien-
to, compras en que se unen las últi 
mas novedades para el veraúo y Ja*, 
modas para el invieráo. Y ya empie-
zan á hacerles hueco en aquel colosal 
edificio de "La F i l o s o f í a e c h a u a o 
la casa por la ventana, para que tenga 
cómoda colocación todo lo nuevo y lo 
bueno que viene para la casa. 
Esperanza.—Así, por su solo nom-
bre, á secas, es conocida de toda la 
sociedad habanera la antigua masa-
jista de Belot. 
Desapareció el eétablecimiento y 
ella, doña Esperanza Ladrero de 
Ruíz, ha visto subir, como la espuma, 
su clientela, compuesta toda de da-
mas de las más distinguidas y más 
elegantes. 
Al domicilio de todas acude á dia-
rio, solícita y cumplidora, reafirmaii-
do por momento él crédito de que dis-
fruta. 
Recientemente ha mudado de ca-
sa. 
•Sé ha trasladado de Gáiiano 37 á 
Concordia número 70, donde recibe 
órdenes, durante cualquier hóra dél 
día, para acudir dónde Quiera que 
una señora la solicite. 
Eá; admirable én su éfepécialidad. 
íSalón-Jorrín.—Hecha ya la gacé-
tilla de las fiestas y espectáculos dél 
día, que aparéce á la cabéza de ésta 
sección, récibiiños él jtfógráma de la 
función que se celebra esta noche en 
el Salón-Jórrín, dé la callé dé San Mi-
guel número 240. 
fíe representarán trés juguetes có-
micos póí un grupo simpático de afi-
cionados. 
Los productos de la fuñrón se de-
dican á los fondos de la "Sociedad 
Artística Esperanza Pastor". 
Buen éxito le deseamos. 
La Marina,-^-Está la pópular pele-
tería "La Marina", de los Portales do 
Luz, hecha un brazo de mar, cóiño k ü 
suele décir de las iñujercs jacarando* 
sas. Y es que las remefeás dé calzado 
de París, de los Estádós Unidos y de 
su gran fábrica de Cindadela, que 
llegaii al gran establecimiento de los 
amigos Éstiu y Cot, tiénén preocupa-
dos á Emilio Novoa, su jefe acciden-
tal, y á toda la dependencia, á fin de 
acomodar bien efee surtido de pi-eció-
sidades en calzado y de novedad en ar-
tículós de viaje. 
Y ahí está el fundamento de la fa* 
ma de que disfruta la verdadera 
"Marina", la única "Marina", la de 
los Portales de L u z . 
Clases á domicilio. —- Llamarnos lá 
atención de los señores padres de fa-
milia acerca dé un modestó y enten-
dido profesor <que se ofrece para dar 
clases de priméra y sé^uñda enseñan-
za así como de Inglés y Taquigra-
fía. 
En todas estas materias su compe-
tencia está suficienteménte acredi-
tada. 
Recibe órdenes en Obrapía 60. 
Cabanas.— 
Con un traje bien cortado, 
zapatos de lona blanca 
y dinero. f$p# attiigo, 
¿qué té hace falta? 
-^Un Cabanas. 
Las boquillas de celuloide,—El fu 
mar cigarros podrá ser ó no sér bue-
ño; pero lo que sí es malo es fumar-
los en boquillas de celuloide. 
Aquí y en todas partes, usan estas 
boquillas baratas, principalmente, los 
muchachos, porqué les gustan el co-
lor ambarino que presentan, sin pen-
sar en lo inflamable de la sustancia 
que se meten en la boca, tanto qué 
por usarlas, han oeurrido muchos y 
graves accidentes, pués, aun cuando 
la parte dónde se enchufa el cigarro 
és de metal, al aeabarsé el pitilíó, el 
fuego alcanza, al celuloide y quema 
la boca del fumador. 
Y no es esto íó peor, sino ^úé las 
tales bóquiilas, suele usarlas gehte 
pobre ó ignorante #u"é rio babe que. 
^ - - " l " pdyre pé l ig^ de quéüiáim 
labios, siuó que puede adauirir 
una enfermedad de la garganta muy 
extendida entre todos los que fuman 
con semejantes boquillas. 
Centelleando!— 
-^Felices, señor don Diego, f . 
—'Téngalos usted feliceá. 
Qué se ofrece... 
—Pues se ofrece... 
Nada!... Que véágo á pedirle... 
—No tengo suelto! 
—No es eso.... 
—¿Qué es pues? 
—Que usted se digne 
dame. . . 
—No dóy! 1 
—Dos peáétas 
para cigarros de El Tickt! 
—'Siendo para esos cigarros 
tengo un centén disponible! 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal es-
ta nóche, de ocho á diez, en el Parque 
de Martí: 
Pásodóblc "La Gracia de Dios", 
Roig. 
Obertura "Leopóldo H " , Delan-
¿oy. 
Intermezzo "Salomé", Lorraine. 
Selección "LobengriV, "Wagner. 
Capricho "Un paseo en trineo", 
Bróóks. 
Valses "Love-land", Hollzmann. 
Two stép "Yankee Grit", Holi-
Dánzón " l A y Lulú!" Ceballos. 
G. M. Tomás, 
Director 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería esta no-
che, de ocho á diez, en el Malecón: 
Marcha Militar "La Gracia de 
Dios", Róig. 
"Festival" Overture, A. Leut-
ner. 
"Danzas Españolas números 2 y 
5", Moszkowski. 
Selección de la ópera "Aida" , 
Verdi. 
Habaúéía "Cubana", Sánchez 
Fuentes. 
"The Last Good-Bye" (Romance), 
L. Moretti. 
Danzón " L a Peseta Enferma", J. 
Barréto. 
TVo Step "The Havana Post", Ma-
rín Varona. 
Marín Varona, 
Capitán jefe de la Banda 
La nota, final. 
Un médico va de caza y vuelve á 
su domviilio con las manos vacías. 
j^He sido muy desgraeiado-^dice 
—No he podido matar ai una sola 
pieza. 
—Pues voy a darte un consejô —le 
contesta un añíigo.-^Otra vez carga 
la escopeta cón unas cuantas rece-
tas tuvas. 
I N I f l i f t 11, Rué Rtiyala 39 P A R I A 
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El gato, como sabe muy bien todo 
aquél que posea uno de estos felinos, 
es uno de los animales que más se 
resisten á tomar medicinas cuando 
están enfermos; pero hay un medio 
muy sencillo de administrárselas. Se 
mézcla el medicáméntó Cón un poco 
de grasa, V cón la mezcla ss le unta 
la parte de las {tetas anteriores próxi-
mó al codo. El aninialito, al notar 
que tiéñe el peló sucio en aquel sitio, 
empezará á lamérse, y poco a poco 
irá temándósá la ^rasa y el medica-
mento. 
Sé ¿abe que lós gatos aman la casa 
pero qué no aman á las personas. Pa-
ra, obiigarlós al cariño se les ata de-
bajo del r'abo un pa^el japonés y se 
lé i¿)oné al gató unas antiparras para 
que lea lo .éscfito en el papel. Si el 
gato sé esfuefza de áé^ui'o leerá que 
la Selecta és la mejor máquina dc-
cosér ¿pié ^uédé usar la clase me-
dia tan necesitada de máquinas de 
¿osér y de gatos cariñosos y que por 
un péso semanal y sin fiador, venden 
las máquinas de coser Selecta, en 
Obispó í t o , AJvaréz, Cernuda y Com-
pañía. 
P í í m s é usted, joven , que t o -
m a n d o cerveza cte L A T B O P I -
C A Í u l l e g a r á á v je io . 
señalar el día de su festividad el 9 
de este mes. ( 
Fiestas el Lúnes y Martes 
Misas solemnes en ia Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día S.—Corres-
ponde visitar á la Purísima en San 
Felipe. Día 9 á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
PrMlya Real y Muy M r e Á r c M c o S l 
de María M i s m a de los Desainara dos 
E l d o m i n g o S de l covr iente , á l a s 10 de l a 
maf tana , se c e l e b r a r á , l a u i i a a r e g l a m e n t a r i a 
en e l A l t a r P r i v i l e g i a d o de M a r í a S a n t í s i -
m a de, los D e c a m p a r a c l o s . 
Be r u e g a l a as is tencia . . 
H a b a n a , 6 de J u l i o de lítflfi 
N I C A N O R S. T R O N C O S O . 
, M a y o r d o m o . 
_J3978 hJtS. J j J í - 7 _ 
IGLESIA SANT/r fEEESA 
E l d í a 7 e m p e z a r i l a n o v e n a con m i s a 
c a n t a d a , á. N u e s t r a M a d r e S a n t í s i m a de! 
C a r m e n , e l 15 á. l a s s i e t ó de l a tarde , sa lye 
con o r q u e s t a , e l 1H N u e s t r a M a d r e S c m t í s i -
m a de l C a r m e n , m i s a s o l e m n e e n l a q ü e 
p r e d i c a r ! el R . P . C a m a r e r o J e s u í t a , í l a s 
8 y m e d í a ; el 20 Ntro . P . P r o f e t a S. E l l a s , 
m i s a c a n t a d a con s e r m ó n a. c a r g o de un P. 
C a r m e l i t a . 98S2 4-5 
PARROQUIA DE MOIÍSERRA'ÍE 
E l s á b a d o 7 de l c o r r i e n t e e m p e z a r á l a no-
v e n a , de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n , 
c o n m i s a c a n t a d a á l a s ocho y m e d i a v el 
rezo de la, n o v e n a ; e l 16 á la m i s m a h o r a l a 
s o l e m n e f iesta c o n o r q u e s t a y e s c o g i d a s vo-
ves . E l s e r m ó n por u n e locuente o r a d o r s a -
g r a d o . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de los de-
votos . 
J u l i o 6, de 1906. 
9952 10-fi 
Px. I . P . 
PRIMER ¿KIVSRSiRiO 
E l m a r t e s 10 d e l c o m é a t e á l a s 
9 de l á m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ü n e b r e a e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de) V e d a d o p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l que f u é e n e n v i d a 
D . G l ! 0 B i L 
Fallecido en Faris 
el lO de Julio de l»OS. 
S u v i u d a A d e l a da S i l -
v a , y sus h ü o s s u p l i c a n 
á sus a m i s t a d e s s a s i r v a n 
c o n c u r r i r á d i c h o ac to y 
rogar á D i o s p o r e l a l m a 
d e l d e s a p a r e c i d o , f a v o r 
p o r e l que les g u a r d a r á n 
e t e r n a g r a t i t u d . 
10031 m l - S t l - 9 
K m mi m 
E l d í a 7 á l a s ocho a. m. d a r á p r i n c i p i o 
l a N o v é ñ a á l a S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r -
m e n , todos los d í a s m i s a c a n t a d a , r e ; o de l 
d í a y gozos. 
D e s d e el d í a 9 h a s t t e l 15 e s t a r á el C i r c u -
l a r en l a m i s m a I g l e s i a . 
9360 ' " 4-5 
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DE LA 
1LL. E . ü A. 
E x a m i n a d o r c o m i s i o n a d o p a r a l á s R e -
p ú b l i c a s de M é l i c o , C u b a y l a s A m é r i c a ? 
c e n t r a l y de l S u r ; doc tor L . E E R S O N , B . Se. 
M . A . , M . D . -Lh, D . 
Of ic ina p r i n c i p a l en l a c i u d a d de M é j i c o . 
10a c a l l e d* Z a r a g o z a n ú m e r o S. C a b l e : 
" B e r s o n , M é j i c o . " 
18 da J u l i o de 1906 .—Habiendo t e r m i n a d o 
m i v i s i t a en l a s i m p á t i c a I s l a , tango e l g u s -
to de m a n i f e s t a r á m i s n u m e r o s o s a m i g o s y 
c l i e n t e ? m i r e c o n o c i m i e n t o de s u s finas a t e n 
c i o n e s en l a b e l l a c i u d a d de l a H a b a n a , c u y o 
g r a t o r e c u e r d o , l l evo c o n m i g o á l a c a p i t a l 
de M é j i c o , q u e d á n d o m e á l a s ó r d e n e s de ios 
a s p i r a n t e s y a p l i c a n t e s n a r a e s t u d i o s y e x á -
m e n e s p r o f e s i o n a l e s de i a C n i v e r s M a d O c -
c i d e n t a l , en m i oficin.i p r i n c i p a l e n M é j i c o . 
8796 a l t . 12*30 
CRONICA EEUGIOSA 
MECANOGRAFIA 
M á q u i n a B E M I N G T O N ( s i s t e m a o f i r id i ) . 
Se t ü i ' i n k ñ m e e a n o g r a i o a en dos meses , se 
l e s d a cer t i f i cado de a p t i t u d y se les r e c o -
m i e n d a p a r a o c u p a r "buen des t ino . C i a s e 
d i a r i a de, u n a h o r a , $2 p l a t a m a n s u a l e s . 
A c a d e m i a de C o a i e r e i o . S a n IVfcolfls KVí 
_ D 9 6 7 S - 7 _ 
I D I O C I A F B A X C E S . — E l p r o f e s o r Depnaue 
de l a U n i v é r s i d a d de F r a n c i a , d a l ecc iones 
en s u c a s a . L a m p a r i l l a 42, y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e . 97_41 10-3 
P K O F É g O B , . ~ P í i r a l a e n s e ü a a a a de l a p a r 
t i d a doble, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , I n g l é s , etc, 
se o frece á l a s Acader t i i a s ó en p a r t i c u l a r . 
J . G . , Ob i spo 42, ( m u e b l e r í a ) . 
96 S 4 , 5-3 
I N G L E S . - — T o d o s los <iue f j m e r a a U a b l s r , 
en tender , e s c r i b i r y t r a d u c i r I N G L E S , con 
p e r f e c c i ó n e n m u y cor to t iempo, vanaran a 
b u s c a r p r o s p e c t o s y a o n s u l t a r á M R . C ! : E -
CÓ sobre l a e n s e ñ a n z a y los mejoves l i b r o s . 
P r a d o 88, 963S. 8-1 J l . 
E n s e ñ a n z a , P r i m a r i a , E l e m e n t a l y Supe-
r i o r , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t er io . C a l l e de A c o s r a n ú m . 20, e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . C í a 
DIA á DE JULIO 
Este mfes éstá cóñsagradó á la. Pre-
ciosísima sajigire de Nuestro Señor 
J ésueristo. 
El Circular éstá en Santa Clara. 
La séóiana prójima estará el Cir-
cular en §an Felipe. 
Santos Prócopio. niártir. Auspició y 
B- Teobaldo, confesores: santas Isa-
bel, reíiia de Portugal y Prificila. 
mártir. 
San Procopio, mártir en la Pales-
Una,, el cual en tiempos del Empera-
dor Dioclcdano, i'ué llevado de Sci-
tópolis á Cesárea, donde él Juéz Fa-
biano, á la primera pregunta, viendo 
su firmézfc, lo máúdó degollar. 
DIA 0 
Santos Ciriló, obispó y Zeñón, már-
tires: santas Verónica de Juliano y 
Evérilda, vírgéñes,ár Anatólia, virgen 
y Mártir. 
San Ci' "o, obispo y mártir, nació 
en Egipto • eú la persecución del Em-
peíador Décio, por decretó del Pre-
sidente Lijcio, habiéndole hechado en 
uúa lioguéra, salió siá lesión alguna, 
quemadas solo las ataduras: de cuyo 
portentó quédo el Juez tan admirado, 
que ló dejó en libertad. Mis viendo 
que con la misma constancia y sére-
i'iidad de ánimo proseguía en predicar 
á jesucristó, ló mandó degollar, co-
mo se efectuó él día 10 de Julio, por 
los años 251. Sin embargo, todos los 
historiadores, así de la iglesia. Órle-
l a cómo de la Latina, convienen en 
9649 
se s d u r a n t e todo el v e r a n o . 
J l . 
H 
Coledo "Ei l i ñ o de Belén 
B A R C E L O N A 2. e n t r e A M I S T A D y A G U I L A 
. . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s , 
T e n e d u r í a de l i b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de m a e s t r o s . — C l a s e s d u r a n t e e l v e r a n o , 
9521 2C-2S J n . 
TAQÜIGBAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
¡50 J n 
CLASE DE PIANO 
, U n a b u e n a p r o f e s o r a se ofrece p a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o á d o m i c i l i o , 6 en s u casa, , 
c a l l e de l a H a b a n a n. 104. P r e c i o s m ó d i c o s . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n pro fe sor 
competente que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
micos . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a Los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á 
J . G . en O b i á p o SO. t i e n d a ds r o p a s E l C o -
r r e o de P a r í s ^ g 20 oc. 
U n a « e ñ o r u i n g l e s a que h a s ido d i r e c t o r a 
de u n co leg io y t iene dos d i p l o m a s , uno en 
i n g l é s y otro en e s p a ñ o l , y . r n u c h a exj . ierien-
c i á en l a e n s e ñ a n z a de id iomas , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se o frece á d i r l e c c i o n e s X 
d o m i c i l i o y en au m o r a d a R e f u g i o 4. 
87SI5 26-17 J n . 
LAS RAZAS HUMANAS 
B l á n c a . A m a r i l l a , M o r e n a , R o j a y N e g r a , 
r a m a s de caUa. una , o r i g e n , c o s t u m b r e s r e -
l i g iones , etc . por L u i s T i g u e r . 2 tomos 
g r a n d e s , con 300 l i i f t i n a s , | 9 — D e v e n t a : 
S A L U D 23, L i b r a r í a . 99S8 8-7 
A E S T E Y E Z 
IMPKESKXXES DE V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u i o s a m e n t e con u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t exto e s t á á l a v e n t a en lae 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a . " G a l i a n o 7;), a l prec io 
de un peso platal el e j e m p l a r , v ffc 24 J n . 
PARA LOS ASTURIANOS 
S é h a pues to á l a v i m t a e l l i b r o 
p o e s í a s en bab le por I s j d r b D i e z d « l a T o r r e , 
P r ó l o g o d« Ai i n a s i o R i vero . 
L o s pedidos a l a u t o r : Ofic ios 70l. H a b a n a . 
P R E C I O : 50 C E N T A V O S P L A T A . 
9S42 8-5 
P A P E L V S O E K E S P A H A C A R T A S 
P a p e l p a r a c a r t a s en p a q u e t e s de c i en 
p l i egas , por 10 c t s . — I d , m e j o r en p a q u e t e s 
de c i en p l iegos , u n a p e s e t a . — I d . , s u p e r i o r , 
dos pese tas e l paquete . P a p e l de luto , e n 
p a q u e t e s de d iez p l i egos y diez sobres , p o r 
diez c t s . — C a j l t a s de p a p e l y s o b r e s de m o d a 
desde 20 has ta ' 60 cts . l a c a j a , 
O B I S P O 36, L I B R E R I A . 
9S69 4-S 
l i l i F M i , 
A L O S M . V B S T K O * V M A E S T R A S B ü l a 
h e r m o s a c a s a S a n M i g u e l 56, e n t r e G a l i a n o 
y A g u i l a p r o x i m i d a d de l a s l í n e a s de t r a n -
v í a s ; se a d m i t e n a b o n a d o s por $1 d i a r i o con 
c u a r t o y c o m i d a . H a y t a m b i é n h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s á p r e c i o s moderado*. 9697 8-6 
I D 
F a n r á i ^ ¡ H o t e ! , 
!0 West SOtl i t t - , N e w Y o r k . 
B e ' w e e n Fiffch Avenue and 
E r o a d w a y , in tlie Centre of 
tbe T h e a t r e a n d Sbopping 
Oistr ic t . Large, Comi'ortable 
roo-xs. H i g a C e i l i a g s at 
$ 2 . 0 0 and upv.íartí3 per d a y , 
¿Uso Suites cí Rooms. 
LA KDEVá CASA 
L G E C I R A > 
^ T Ü ^ O 3 1 
Todo nuevo—Oasa nueva, muebles 
nueves y modernoc—Baños y ranchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y frés-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios I n j r i É H É f t i É É H M M ^ ' 
Entrada á todas horas del día y de 
ia noche. c 1279 
GRAN CáSA DE HUESPEDES 
"EL CRIENTE BE C0BÁ" 
ANIMAS núms. í, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E .T. R O M f í ü V C O M P . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a s á l a ca l ie . con e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p e r A n i m a s y C o n s u i a d o ; c o c i n a i n -
m e j o r a b l e v e c o n ó m i c a . 
S350 25-17 J n . 
Y O F 
E L T U R C O 
S E H A E X T R A V I A D O u n c a c h o r r o p e r -
d i g u e r o , co lor b l á n c o . l a s o r e j a s c o l o r c h o -
co la te y e l í a b o p a r t i d o r a l a p e r a o n a que 
lo e n t r e g u e en t e n i e n t e R e y 11, se le ír>-a-
t i n c a r á . |gM ^-7 
Se h a perd ido un p e r r o B u l l - t e r r l o r . b l a n . 
co, u n ojo r i b e t e a d o de negro , l a c o i a r e -
c i é o c o r t a d a en su e x t r e m e y con s u c o l l a r 
de c a d e n a de m e t a l a m a f i l l o . Se g r a t i f i c a r á 
a q u i e n lo e n t r e g u e en A g u l a r 100 6 C e r r ó 
42b,-—Juan de ^ JutI í i^ 9974 4-6 
L A P E R S O N A t,w h a y a p«r<l ldo u n p e r r o 
de caaa, r a z a fina, P a u l a n ú n i é í ó 1, d a r á a 
r a z ó n . A n t o n i o M a r i . "22 1 T.5 3 M . 6 
LIC 
A L A S F A M I L I A S D E C E N T E S 
^ ^y.611 11X1110 y educado , de a o n d u c t a 
y c o n a i é i o n e s á toda p r u e b a s o m e t i b l e s 
« c o f rece á l a s f a m i l i a s decentes que d e -
seen O necag i t en u t l l i s a r l o en c u a l o u f e r 
c l a s e de o c u p a c i ó n c o m p a t i b l e con e l a l * 
c a n e e de s u s f u e r z a s . 
No t iene i n c o n v e n i e n t e « n MvVit de po^-. 
tero, a y u d a de c á m a r a , s e r e n ó , cobrado>-, 'ú 
o t r a c o s a a n á l o g a ; lo que no es ó b i c e c a -
rji nue p u e d a d e s e m p e ñ a r p l a z a de a v u -
d a n t e de c a r p e t a 6 c u a l q u i e r a ó t r á o c u p a -
- • ir-e s«A n e c e s a r i o ciertiostrar a o t i -
tud , m o r a l y h ó ñ r a d e z . 
.. .ene qtivn le r ecomiende , a s í c o m o r e -
f e r e n c i a s de p e r e o u a s p r e c t i g i o s a s e o b í é 
s u c o m p o r t a m i e n t o ; a u n q u e reconoce que 
n a d a m e j o r q u é loa l i echos y lae o b r a s *dé 
u n a p é r s o n a p a r a p r o b a r l a i n t e g r i d a d d* 
s u s cond ic iones . E g t á d i s p u e s t o á i r 11 
e x t r a n j e r o , a f í como á c u a l q u i e r p u n t o d e l 
campo . , 
Jwps que q u i e r a n i n d i c a r l e a l g o en c u a l -
q u i e r s e n t l d ó de lo expuef to . p u e d e n dt'-i-
g i r s e por e s c r i t o y no e n o t r a f o r m a , i 
C . F . 5l , B e r n a z a 36. C i u d a d . 
, • ... 3 d . - J . 7. 
—4. 
U Ñ A B A O O B E á l O S I ! 
Por graduar la vista. 
Por un cen tén le facilitadnos 
un lente 6 espejuelo de oro r e l i é -
no, con piedras del Brasil de p r i -
mera. 
La casa de Optica mejor sur-
E L ^ A L M E N D A R E S , Obispo 54 
144': ^ ' 1-J1. . 
B A R B E R O S 
Pe e s t á n c o n s t r u y e n d o a p a r a t o s d e s i n f e c -
t a n t e s los m á s p r á c t i c o s que h a n s a l i d o h a s -
t a l a . fecha, s i r v e n - p a r a p a ñ o s , t o a l l a s , 
p e i n a d o r e s y c a b i d a . p a r a c u a t r o s i l l o n e s 
de doble s e r v i c i o y m á s b a r a t o s que nadie . 
P a r a i n f o r m e s en l a b a r b e r í a (!& V i l i e g a s 
y O b i s p o y en B e r n a z a n ú m . i , P l a z a de 
A l b e a r . 9980 1 T - 6 3 M - 7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sea b l a n é a v b ú a * r̂ erencias;- C o n s u l a d o 112, de 11 á £ 
10.04 ^ |_g 
s s s o S o i í a ' 
u n a c r i a d a que hab le b ien el f r a n c é s , p a r a 
alto01" V 6 r a n o á E u r o p a . L a m p a r i l l a T í . 
SE SOLÍCITA 
CatA A Í Í Pref ler6 M c ó l o f ? T e n i e n t e P.ev 6*. 
U N J O V E N P É N I N S U L A P . . ' D E S E A C ó -
l o c a r s e de p ó r t e r o . Ar lado de m a n o 6 c a » 
m a r e r o , ^ahe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n v 
V t f , t a . q^ien 10 ^ ^ n u e n d e . I n f o r m a ^ A s u i a r 41. 10.043,, ^^g ! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D ^ S B A C O -
l o c a r s é de é o c l n e r á ó c ? i a 4 ¿ de m a n o ? ; 
o b l i g a c i ó n y t i ene a u l e n l a r e c c m J e ^ d e l á í 
f o r m a n I n q u ' s i d o f 29 t . ^ W 1 ^ 9 -
3 0.043 ^ 4 g 
i n H á P A - P á í , r i ^ £ " ^ A R . L D E S E A ' 
i ^ 2 - ^ 6 c o i m e r a srt c a s a 3 * t j f t u l i í 6 
l ¿ ^ l 6 C ^ n V , e n t 0 - Safcfe CMmvlit con eu o b l i -
g a c i ó n j t i ene quien l a r e c o m i e n d e t^tot* 
m a n Ravl ] lag ig3do_2 . l O W . « ^ W l • 
E X P R E S O - L A R E P U B L I C A " ' " 
M f f i L O HEN0I7Í Y &0VANTES 
FIANZA: $5,000, 
T e l e f o n e s ; Of i c ina . 3 2 3 . - ^ P a r t i c u l a r . i$,Í)9. 
San F.aiael TO.̂ -Habaina. 
C A E M E A D O . C a l l e P a s e o . V e d a d o — 2 0 b a ñ o s 
$1-50 pl^-ta.—20 r e s e r v a d o s $ 4 . — H a y h o r a s 
r e s e r v a d a s , p u á i e n d o i r v a r i a s p e r s o n a s por 
meses , á $3 p l a t a . 9ST6 2G:5 J l . . 
B O L O K K S O S O K I O . — P e i n a d o r a ; l a v a y t i -
fie l a c a b e z a en su c a s y á d o m i c i l i o , y p e i -
n a por los üIITíqos figurines ó a l c a p r i é h o 
de l a s s e ñ o r a s . C o n s u i a d o e s q u i n a á A n i -
mas , a l to s de l a bodega. 9863 ^-5 
a s 
10.ÓÍ9 alt . . 
SE SOLICITAN 
oi13; ''ri3da A® m a n o y u n a m a n e j a d o r a que 
sopan s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e 105, s u e l d ó . 
3 lu i se s . L0.í»19 
S L . S O L I C I T A u n a c r i a d n b l a a c g B de 
co ior . p a r a l a l i m p i e z a do u n a c a s a c n í q u i -
ta . que s e p a g u i s a r y ¿óeét. p a r a u n a s í -
ñ o r a so la . S i n r e f e r e n c i a s y r e u n ' r dicháfc 
oondlc lones , que no se p r e s a n t e Sueldo" 5 
c e n t e n e s y ropa l i m p i a . S a n L á z a r o 7* s n -
t r ^ A ^ , S o r Gei i ios- P a l m i s t a f r a n c e s a . " • 
10.01 i | , 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . Sueldo, 2 c a n t e r e s v 
-'foftí? ?ñP& A R t o n i o 41' • S - u a n a b a Ñ M . 
P E Í ^ A D O ^ A 
A G U I L A SS, bajos . 
9937 26-6 J l , 
TALLEE DE PINTURA 
Y ESGULTUEA 
" A R T 1 Í T A D ^ C Ó E A T I T O 
Dirigido per 
Jnlián Aris.s y Puodrigo Pérez. 
Esta casa, se éncarga de todos los 
trabajos de pintura y escultura de lia-
bitaeioues. faenadas de establecimien-
tos y dernás obras de decorado, tanto 
en yeso como en piedra artificial.—Se 
hacen toda clase de modelaje para ar-
quitectos y maestros de obras, á pre-
cios rcdncidos.—Se hacen retratos y 
demás trabajos de barro cocido, por 
encargo. 
Santa Ciara, letra- D, entre Inquisidor 
y San Ignacio. 
991S 4-6 
O S 
E , IMoreaa. D a c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor 4 i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s -s istema m o -
d s r n o á ediiici&s. poh-or ines , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b a q u e s , g í . r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y f i l a l f e n á l e s ' . — R e p á f a c l o n é s de l o s m i s m o s , 
¿ i e n d o reconooidOh. y p r o b a d o s coii el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , i inea-s t e í e f ó n í c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l á c t r i c o . Se á í n r a n t i z a n todos io s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 12. 
9569 26-7 J n . 
D E S E O C O M P R A R « n a c a n a en l a H a b a n a 
ó en J e s ú s del M a n t é , do 2.Ó00 pesos . Y doy 
e s t a m i s m a c a n t i d a d en p a r t i d a s de $200. 
I n t e r f s barato . I n f o r m e s en L u v a n ó n ú m . 73. 
9!) 70 4 - ; 
S E D E S E A C O M P R A R n a a finca de c i n c o 
á ocho c a b a l l e r í a s ; de t i e r r a en l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a en c a l z a d a 6 p r ó x i m a . I n f o r -
m a n en R a y o 124, de 11 SL 2 de l a tard . e 
' 9 9 ñ 8 Í-G 
U N A S P . A P E N ' I . V í L X A ^ ; D E S E A C C -
l o c a r s e de c r i a n d e r a í l eche • t t t « n Nr6 
t iene i n c o n y e n l é n t e é n Ir 11 c a m p ó v- t (*« - í 
qu ien r e s p o n d a por « l i a . D a r á n r a z ó n C i -
T I L ^ - k totego. L a J u l i á , V e d a d o . 
10,083 ^. í 
¿ ¿ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N « É -
n l n s u l a r . de í r l a d a d é tíiáAó 6 n i a n e j a d o r á ; 
e t f o r m a l y t r a b a j a d o r a y , t i e n e b u e ñ a s ' e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n O-aliano SS, a 
IQ^ZI g.3 
C O C I N E R A — V a a eefiota de med i&ua a ú a d 
a n d a l u z a , a s e a d a , p r á c t í c á en e l r a m o d s 
c o c i n a , y de c o n d u c t a v e r d a d s o l i c i t a c o l é -
i c / i ó n . I n f o r m e s todos los que $s p i d a n . 
C a m p a n a r i o i. 10.03; 4 . j 
S E D E S E A C O L O C A R t - ^ A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , k l eche e n t e r a , d é c i n c o m e ^ á 
de p a r i d a . I n f e r n a r á n en A g u i l a 116, A . 
Segundo piso. lo.Q^ft 4.5 
SE SOLÍCITA 
u n a s i í v i a n t a que s é p a coser a m & u t h j k 
H a b a n a n ú m e r o 5 5, JL 
JloJm 3 ^ ^ 4 , j 
D E S E A N Í Ó L O C A P S S D O S ~ i r U C H A C H - Í Í 
p e n i n s u l a r e s , da m a n e j a d o r a s 6 c r i a d a s de 
m a n o : no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o con b u e n a s f a m i l i a s : t i enen q u ' e n 
r e s p o n d a pe>r e l l a s ; estar , a o l l m a t a d s s e n 
de p a í s . I n f o r m a n , c a l i s H 33. 5! p u e á e ¿ e ? . 
j'-'.ntas. 10.01S 4.$ _ 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r a que sepa su ó b l i g a c M n y t r á l 
g a b u e n a r e i o m e n d a c i ó n , y u n a c h i ó u i t a 
p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a , I r ^ o ^ i h e s : 
C i e n f u e g o s 12 1 0 e i s 4 - j 
U N A S R A . P E N I X £ l : L A R ~ S A S E Ó O ? ¿ 5 
á m á q u i n a y 1 m a n ó con p e r f e c c l é i v s* 
o frece p a r a c a s a . p a r t i c u l a r ó t a l l e r . D i -
r i g i r s e á Of lc ios áó, a l t é s . Tierte o e r é o n a k 
4ue l a g a r a n t i c e . ¡ IQ.'iZ.l^ 4 - J 
' BUENA OCASí 
p a r a u n a s e ñ o r a i n s t r u i d a y que ter iga da 
¡ «o á 35 a ñ o s fié edad, ¿ e d s e a i j n a sert¿!'-a 
que pueda l l e v a r u n o s l i b r o s d é c u e n t a m u y 
s e n c i l l o s y Q u i e r a a p r e n d e r el i r t g l é s v e s -
c r i b i r á m á q u i n a . Se le d a r á b u e n t r a t o 
d o m é s t i c o y buen r-alario; pero no h a de 
t ener i n c o n v e n i e n t e e n i r a l « íampo. P r e f i é -
r e s e á l a que e s t é i n i c i a d a en la l e n g u a i n -
g lesa . D i r i g i r s e p e r í o n a l m e n t e A P e ñ a P ó -
bre 25. d é 12 á 2, todos lófe ális. 
_10.053 , j-s _ 
, , S E N E C É Í I ' j r A « a a c r i a d a p e n i a s a l a r , 
p a r s «1 s é r v i c i ó d é u n m a t r i m o n i o , q u é eh* 
t i e n d a a lgo de c o s t u r a y t e n g a r e f o r e r i é i á f i . 
S a n Joísé 29, a l tos . 
_ 2 0 . 0 5 ó , 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N CF. iXdÓ 
de m a n o 6 de c a m a r e r o en hote le s d ó j i r e s -
t ig io : e 6 t á p r á c t i c o y con b u e n o s i n f o r m e » 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a e i u * 
dad. I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e v y C u b a 2A* 
p a l e r í a . ¿ 10,055 4-8 
S E D E S E A C Ó L O C A R D K C O C H E R O U W 
j o v e n p e n ' . ñ s u l a r . s i g u e t r a b a j a n d o h a s t a é l 
d í a 15] r e f e r e n c i a s l a s que se p i d a n ; d l r í -
j á n s é por c o r r e o a l . V c d a d ó , C a l l e 15 e n t r é 
2 y 4. bodega , J . D . 10.037 i-k 
' , 1 ' • . ..i < i -. 'i ,». ¡ Hjf 
A L T O . — I n s t a l d o r e l e c t r i c i s t a , vrf iot lco 
c o n r e f e r e n c i a s ae o frece p a r a toda c l a s e 
de t r a b a j o s e i é c t i ' i ó ó s é i n s t a i a i t i o n é s ; e s 
un buen i n s t á l á d o r . D a r á n r a ^ i n e n P r a d o 
n ú m . 30. c a t é . 99^7 . . . . . . . , 
S E S O L I C I T A N u n a c o c i n e r a d « c o l o r y 
u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r , que s ^ p a ü 
su o b l i g a c i ó n y que t ra igar t r é i e r e n c f a S ; 
es p a í a c o r t a f a m i l i a , f'an J o s é 32, a l t o s 
_ 9 9 9 6 ; J . 7 
U N A J O > E N P B N I N ^ l ' Í . A U , D f i í É A tÓ-
i o r a r s e de c r i a d a de mano , F a b é d e s e m -
p e ñ a r b ien s u o b l i g a c i ó n y t i ene q ü l e n l a 
r e c o m i e n d e . I h f o r m a n M o i í t c 23. 
0990 4-7 
S E D l í S K A C O L O C A R U N A J ^ V E N 
n i n s u l a r . p a r a los q u e h a c e r e s de h a b i t a -
c iones y c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r : i ñ f o i ' m á -
r á n , en i n d u s t r i a 129, a l tos . 
99$!) 4-T 
¡ALTERABLE 
S A B R A 
NO DESE 




£b tedas lis Farnaci» 
Mareos. Jaquecas , \ DROíiUEfií* 
Inconvenienclac del \ sA R RA 
calor. \ Ttf. JUy y 
Trcs tornos digestivos. yOmnoMvU 
í 30 a ñ o s dé é x i t o cada VttjWMiá 
I vez m á s o r e c í e u t e . - -
T A Q, U I < J K A f10 - ?I E C A O G R A F O en I n -
g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s de m u c h a p r á c t i c a 
y p e r f e c t a m e n t e a l t a n t o d o , toda c l a ó e do 
t r a b a j o s de of ic ina; r e c i é n Wegado de los 
E s t a d o ? U n i d o s , d o i i d é v i v i ó é l que . s u c r i -
be, 83 a ñ o * . D i r i g i r s e a l s e ñ o r K . B , B a -
c a r i s s e , T r á c a d e r ó oS. , , 10-008 . 4-7 , 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A ^ . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l é c h é , r é c o n ó c l d a p o r 
el doctor B u s t a m a n t é , desea c o l ó c a r s e . T i é -
ne q u i é n l a g a r a n t i c é . I n t o r i i i l i l C o r r a -
leb 46, . . . . U'-^O:;, v i - . ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D É 
color , de m a n e i a d o r a . pre f i r i endo el yWaüo. 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D e S a 3 en Lamparilla 
53, altos , e n t r a d a por A g u a c a t e . 
. . 9 9*3 j> , - i , iiir.iT 
EüV M O N T E número 330. s í p - í l l c i t a Hiyt. 
b u e n a c r i a d a d « mano. No i m p o r t a s s a da 
m e d i a n a e d ¿ d . , , , 
9D73 **? 
12 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a m . — J u l i o 8 de 1906 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
B A L A D A D E M I G N O N ! 
( T r a d u c i d a d e l f r a n c é s p o r R a f a e l P o m b o ) 
¿ C o n o c e s t ú l a t i e r r a q u e el aza lhar p e r f u m a , 
D o e n v e r d e - o b s c u r o b r i l l a n n a r a n j o s de o r o y m i e l , — 
D o n o e m p a ñ a e l c i e l o c a l i g i n o s a b r u m a 
Y e n t r e l a z a d o s c r e c e n e l m i r t o y e l l a u r e l ? 
¡ C o n ó c e l a , o l í a m i g o ! E s a l l í , es a l l í . 
D o n d e a n h e l o i r c o n t i g o y v i v i r j u n t o á t í ! 
¿ C o n o c e s t ú l a casa q u e á e n t r a r g r a n d i o s a i n v i t a , 
C o n p ó r t i c o y s a l o n e s q u e a l e g r a t a n t a l u z . 
C o n p r í n c i p e s de m á r m o l , q u e a l v e r m e , " ¡ P o b r e c j t a ! " 
D i r á n m c : " ¿ q u é t e h a n h e c h o ? ¿ d e d ó n d e v i e n e s t ú ? " 
¡ C o n ó c e l a , oh m a e s t r o ! -
D o n d e a n h e l o i r c o n t i g o y 
E s a l l í , es a l l í , 
v i v i r j u n t o á t í . 
( Miioeos t ú ese m o n t e q u e h a c e e n t r e n u b e s p u e n t e . 
Q u e e s c a l a n l a s a c é m i l a s e n l e n t a p r o c e s i ó n ; 
D o n d e e) d r a g ó n a n i d a , é h i d r ó p i c o el t o f r r e n t e 
K u e d a d i s f o r m e s r o c a s c o n . a t r o n a n t e s o n ? 
¿ N o l o conoces , p a d r e ? 
A n s i o i r m e c o n t i g o , y 
— P o r a l l í , p o r a l l í , 
v i v i r j u n t o á t í ! 
k m s e 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que so halle, y.que sea v í c t i m a de la 
6 padezca de Toses, Resinados, Tisis, P u l m o n í a , Bronquit is , Asma 6 
Escrófula , debe r í a 
T o m a r l a 
J K S U S MARIA. 44.—Se solleUn una criudn 
de mano que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, I ü 
pesos p la ta ; salida cada lo d í a s y que sea 
muy aseada; si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesl-
tan aprondices_de_modista. 9928 8-G 
S E S O L I C I T A 
de mano, peninsular, una criada  , iui i iu r , quo e s t é 
p r á c t i c a en los servicios d o m é s t i c o s , tía ex i -
gen referencias.—Escobar o7, altos. 
9965 
SU SOLICITA una «riada de mauo que en-
t ienda algo de cocina, es para un ma t r imo-
nio solo y se paga buen sueldo, sobre todo, 
que sea l i m p i a y trabajadora. Callo de u ' K e i 
l l y n ú m . 78. ^ _ _ l £ Í l . 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A SRTA. ASTU-
r i ana para manejadora. Tiene buen-is refe-
rencias de las casas donde ha estado. Dan 
informes en L a m p a r i l l a 69, esq. á Bernaza, 
9936 •1-6 
C OCIMíHA que «epn wn obllRneírtn y sea 
aseada, se necesita en la calle de I Jc las foa íu 
50, bajos, establecimiento las Tres B. B. B. 
Sueldo, 3 luises. 
9944 __4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA RRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano; es muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s é in te l igente es su t rabajo; tiene per-
sonas que la recomienden, de donde ha t r a -
bajado. D a r á n r a z ó n . Teniente Rey 94, en-
tre M<^nserrate_j^^crnaza. 994?___lljL_ 
SK S O L I C I T A una criada penlnNular que 
tenga de 15 á 18 a ñ o s . Sueldo. 2 luises y ro-
pa l impia . I n f o r m a r á n San M i g u e l 118. 
9949 O 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n b u e n d e p e n d e n t e de b o t i c a 
F a r m a c i a d e l d o e t o r A l d a z a b a l , S í 
R a f a e l y A r a m b u r o . 
096 I 4-0 
L a E m u l s i ó n de Aceite de H í g a d o de Bacalao p o r E x c e í e n c t a . 
Los r aéd icos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
gu p r á c t i c a . Esta es una r e c o m e n d a c i ó n que d e b e r í a inspirar confianza. 
De venta entodas las farmacias de Cuba, al precio de 7 0 centavos y 
$ 1 . 2 5 p l a t a e s p a ñ o l a . ^ 
d l r i g t é n d o a » a l 
D r . M . J O H N S O N , Obispo 53, Habana. 
AVISO.—Cocinera pcuiuxulHr de.Moa colo-
cac ión ; especialidad en buenas comidas; 
e s p a ñ o l a ; t a m b i é n es repostera, con garmi -
ttas de casas donde ha estado. Dan raz ím á 
todas horas en Sol 91. 9790 4-6 
Una Joven penlnMilar muy infel laente , de-
sea colocarse con una buena f ami l i a que 
marche para Nueva York , de criada de ma-
noó de manejadora. 6 para a c o m p a ñ r a una 
s e ñ o r a 6 á. una s e ñ o r i t a . Sabe leer y escribir 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en nnlquina; p r á c t i c a en toda clase 
de t rabajo y no se marea. In fo rman , Cam-
panario JJi . 9846 i J L -
S E S O L I C I T A un mnchheKo peninnulni- ilf> 
12 & 14 a ñ o s para ayudar en la l impieza de 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a r í l n Casa do pvés-
tamos L a Zi l i a , S u á r e z 45. 
9S49 4-5 
Se desea c o l o c a r 
un buen cocinero aslAtlco; tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n en Rayo ^4. 
9S68 4-r. 
DOS SRAS. PENINSULARES. DESEAN 
colocarse, una do criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n San Ignac io 39. 9715 4-4 
U Ñ A - S R A . D E 35 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos on \ina 
casa sin n i ñ o s ; tiene , quien la rceomlenda 
de las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. I n f o r m a r á n eu ü b r a p í a 64. 
9864 4-5 _ 
U N " M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse; e;lla para criada de mano ó ma-
nejadora y 61 para portero, cochero ó guar-
da de a lguna Anca. R a z ó n Vapor S4. 
9867 i-5 
SE S O L I C I T A una eoclnevn que nr.ndc fl 
los quehaceres de la casa; sueldo tees l u i -
ses y ropa l impia . Informes Souieruelos n ú -
mero 1. 
9899 A-:>__ 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares; saben cumpl i r con su obl iga-
ción y t ienen quien las recomiende; d a r á n 
r azón en Soledad 2, cuarto n ú m . 10. 
9901 4-5 
S E S O L I C I T A un orlado de mano y una 
criada que no sea muv joven, quo e s t é acos-
tumbrada fi servir , y t a m b i é n un cochero, 
reconuMidámióles que no Bé presenten sin 
traor una, Imcna car ia de aliono. Reina 115, 
de 12 en adelante._ 9642 
S E S O L I C I T A una erinda blanea que e.Htf 
dispuesta á i r al extranjero, y sepa hablar 
el i n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. rn., y 
de 2 8,6 p. m. 
9617 8-30 Jn. 
Joven muizo, tenedor de libros, po.Hejendo 
el e s p a ñ o l , f r ancés , Ing lé s y a l e m á n , escri-
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
sol ici ta < nldi ac ión . aceptando el sueldo que 
se lo ofrezca. A n t i g u o Ho te l do Erancia, Te-
niente Rey_15._ 95S3 8-80 Jn. 
Centro de Obrevni» y Obreros extrnnjeros 
y Asenela de eoloeaeloneíi .—Los suscripto-
ees tienen quinta, co locac ión y una fo togra-
f í a .—Las famil ias que reciban criados y cr ia 
das, deben exigi r les las recomendaciones 6 
la f o t o g r a f í a de la cual le provee esta ofici-
na para su Iden t l f l cac iún .—Direc to r y Pro-
pietar io, Roque Gallego, A G U I A R 84. Telf. 
486, Apar tado 966. 8636 22-29 Jn. 
S E D E S E A 
saber el paradero de Migue l G a r c í a , d i r i g i r -
se á J o s é Ga rc í a , J e s ú s del Monte 507. 
952S 15-29 Jn 
" U N A S R A . A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muclios a ñ o s resido en el p a í s , se ofrece 
como profesora en casa pa r t i cu la r ; p r e í l e r e 
Ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
Dinero é Hipotecas. 
SB D B S K A N tomar 92.00Í» por do* año» ft 
devolver 20 centenes mensuales que en dos 
a ñ o s son $2.544 como g a r a n t í a se traspasa 
el cont ra to de una casa que representa 
JT. OOO, d e m á s buenas (Irmas, informes en 
osie pe r iód ico , secc ión de anuncios. 
_9877 4-5 
A L 6I/2 P O R C I E N T O 
so dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres, San J o s é 30. 
9874 4-5 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional, y para ei campo a l 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reil ly 47, de 2 á 4. 9S44 8-5 
SK D E S E A X I M P O K E R 
$2,700 on la Habana, en una casa que sea 
de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a r á n Bernaza 40. 
0596 8-30 Jn. 
DINBUQ .'íO.OOO PESOS.—Se desean eélocfUB 
A máa bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é vsobre alquileres en cantidades, de 
$200, 300. 500. 1.000, 2.000 hasta 25.000 ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en la provinc ia de $1.000, 2000 hasta 
0.000. Sr. More l l , de 8 á 12 a. m. Monte 2S0. 
9740 8-3 
M i l í i i J g s t t c i i í i i s 
V I B O R A . — E n lo milíi alto y saludable de 
la V í b o r a , se vende una casa con por ta l , 
sala, saleta, comedor corrido, tres hermosas 
habitaciones, j a r d í n , cocina, b a ñ o , servicio 
sani tar io completo, caballer iza y cochera. 
Con entrada independiente. I n f o r m a n Cam-
panario 100. 10.042 4-8 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A — A l t u r a s 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Estrada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
E.\ CI!A1VAIIACOA.—Se vende una anti-
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
r a t o . — T a m b i é n se vende la finca por ser 
todo del mismo d u e ñ o , — I n f o r m a n de 10 á. 
m. á 6 p. m., en San J o a q u í n 60, Guanabacoa 
9217 15-24 Jn. 
B U E N K E G G C I O 
del colegio ORISTOBAIi COLON, 
de priaicrn y Neg'unda e n s e ñ a n z a 
en CieufueROs. 
Por ausentarse el Di rec to r y propie tar io 
se vende este gran establecimiento. Es un 
magní f ico negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de esto pe r iód ico . 
1451 ^ i - J i . 
b e umm 
S E V E N D E 
muy barato un Docar t para 4 
bonito. Calle 11 esquina á G, 
dado. 10.015 
Jóvenes , muy 
n ú m . 11, Ve-
4-8 
S E V K N D E un mllord, una jnrdinern, un 
f ae tón , un fafni l iar , un breck, un traps, un 
t í l b u r y , un carro grande y una bic'.cl-.4ta 
de tumba, una guagua y un carro fundro 
csi nuevo. Monte 268 esq. á Matadero, talle r 
de carruajes, frente de Es tan i l lo . 
10.002 8-7 
S E V E N D E 
un c a r r e t ó n de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; i n fo rman San Igna 
ció 132. 9995 8-
GANGA.—Se vende muy barato un P r í n -
cipe Albe r to casi nuevo con una yegua ame-
ricana, de cond ic ión , buena alzada y ac l i -
matada y su l imonera avel lana francesa. 





S E V E N D E N 
p e q u e ñ a s vidrieras para dulces, propia* 
a kioskos, de hierro. San Rafael 55. " 
4-4 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S ^ 
Un gran sur t ido; acabados de recibir 
Ul t imos discos de GARUHO; y de otros ar 
l istas renombrados, mód icos precios. Dia 
eos de la C o m p a ñ í a I t a l i ana de F O N O T I P i a i 
de doble i m p r e s i ó n . ^ 
E. CLISTIN. H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
B L E 
Mimbres finos, escri torios de todo? ta« 
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuarto1 
de toda' clase do maderas. Amueblado d¿; 
Vázquez , Xler,' casas en alqui ler por meses, 





ÜN I M f f l A L PEM8I0S0 
Q U E P O S E E 
S 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de fzvan moralidad, y excelente sa-
lud, Instruido y de finos modales, solicita 
casarse legalmente cou ntáfia de buena edad 
virtuosa,: honesta, ordenada, de buen carác -
ter, tipo aceptable y robusta, que dispr««g:a 
de una dote 6 capital aproximado ú 9100.000 
mfis <i menos.—Dicho caballero e l e g i r á en-
tre Ins que hasta el dia 15 del raes actual 
fonsulen proposiciones y sevfl preferida 
aquella soltera f» viuda que ue dlst insa por 
su belleza, simpatSu y buen aspecto gene-
ral .—Escr iban muy formulmeate y sin es-
crúpulos a i sefior Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana nOm. 1014.—Mandándole 
sello, contesta fl todo el mundo.—HAY P R E -
T E N S I O N E S MAS MODESTAS D E IJiVO_Y 
O T K O S E X O . P A R A V E R I F I C A R P O S I T I -
V O Y I J E G A I J MATRIMONIO.—Macha mo-
ralidad y reserva Impenetrable. 
9S01 8 M-5 8 T.-S 
SE D E S E A COLOCAR UNA M A E J ADOR A 
amable y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s tiene 
buenas referencias In forman J e s ú s del M o n -
to E u y a n ó esq. á M a r q u é s de l a Torre . Te-
léfono 6226. 9975 4-7 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano para una cor ta 
l a m i l l a , para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a de edad 6 
manejar n i ñ o s ; t iene personas que respon-
dan por su conducta y moral idad. I n f o r m a n 
Neptuno'210, cuar to 3. 9969 4-7 
" j J N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A SER-
vido en las mejores casas de Buenos Aires 
y en la Habana, desea colocarse de criado 
de mano ó por te ro ; sabe servi r á la rusa y 
á la c r i o l l a ; habla el f r a n c é s ó i ta l iano. 
Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n Cerro 
n ú m . 534. 9984 4-7 
E N SOI, 40. se solicita una persona de 1110-
• ralldad. que sepa coser bien y ayudar á cui-
dar una n iña de dos años. 
9951 4-6 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y tenga quien 
la garant ice. Sueldo, tres centenes. Sol n ú -
mero 9, pr inc ipa l . 
9983 M 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E Co-
cinera, en Paula 49, y e n í a misma una n i ñ a 
para e n s e ñ a r á escr ibir en m á q u i n a ; no 
aspira g r a n sueldo. 
99S2 
AVISO & las familias <iue se embarquen— 
Una loven peninsular, criandera, desea en-
contrar una f a m i l i a que se embarque para 
E s p a ñ a el 15 de este mes; se hace cargo de 
darle e l pecho á un n iño ó m a n e j á n d o l o , 
a b o n á n d o l e sus gastos de la Habana á Co-
r u ñ a . D a r á n r a z ó n San L á z a r o , Benehce.i-
•:1a, portero. 9977 4 ^ 
A L C O M E R C I O . — U n COMISIONISTA que 
via ja por las provincias de Habana, Matan-
zas y Santa Clara, se ofrece para trabaj-vr 
cualquier claso de a r t í c u l o . — I n f o r m a n los 
s e ñ o r e s E. B u r é s y Ca., representantes, San 
I_gnacÍo 28. 9981 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse <le criada de mano: t iene quien la 
g a r a n t i r é , por su conducta. A l c a n t a r i l l a 
20, i n f o r m a r á n . 
9979 4-7 
J O S E NICOLAS V A L C A R C E I , desea saber 
el paradero de su hcinuuia M a r í a N i c o l á s 
V a l c á r c e l , na tu ra l de Murcia , casada con 
don J o s é Garc í a , que tiene tres 6 cuatro 
hljQS, para, i n fo rmar l e d ' r ig i r se á l Cerro, 
Santo T o m á s J 3 9 . •• 9800 4-7__ 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea fo rma l y t r a i g a recomendaciones; es 
para ayudar á los quehaceres de la casa; 
sueldo: 2 centenes y ropa l impia . E n M o n -
te 346̂  1C.000 4-7_ 
J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DJBI 
»inco meses de parida, con buena y ^.bun-
Jante leche, desea colocarse á leche ente^ 
ra. Tiene quien la. garantice. I n f o r m a n en 
¿ionte 97 y Puer ta Cerrada 6. • 
9999 4-7 
B A R B E R O S 
Se sol ic i ta una. I n f o r m a r á n 
10, B a r b e r í a . 
9927 
~ & r E ~ Y 0 L Í C I T ¿ ~ 
un cocinero blanco para una. corta f ami l i a 
¡ÉLlBetlOana, Buen sueldo. Kofcroncias nece-
sarias. Calzada esq. á M. Vedado. C 1470 6-6 
S E S O L I C I T A 
' a de mano peninsular. Manr ique 
UNA PEPÍLXSCLAR, D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sab ecoclnar bien á la criolla y 
á la española . Informará el portero del Tea-
tro Nacional, por San José. 9959 4-0 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R " D E M E -
dlana edad, desea encontrar una casa parti-
cular ó de comercio, de corta fmilia; sabe 
cocinar á la española y cubana; no duerme 
én el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan Amistad 15. 
9961 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s , desea colocarse de criada de 
mano para corta f a m i l i a y de mora l idad ; 
tiene referencias de las casas donde ha t r a -
bajado y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
para informes, en l l ev i l l ag igedo 34, cuarto 
alto. 9952 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de camarero 6 en café; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Teniente Rey y Zulueta, 36, vidrie-
ra. 9953 4-6 
S E O F R E C E , para cobrador, con garaatia 
un joven peninsular, conocido en el comer-
cio. E s t r e l l a 24, in forman. 
9945 4-6 
S E D E S E A saber el paradero fle Juan F l -
gueira, (a) "Juan da Mota," para un asunto 
que le interesa. Se recibe r azón , en la an-
t igua Universidad de l a Habana. 
9926 4-6 
B A R C E L O N A 6 altos, se solicita una c r i a -
da de mano para un m a t i i m o n i o y un n i ñ o 
de a ñ o y medio; sueldo, doce pesos p la ta y 
que tenga referencias. 
9919 4-6 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse de cocinera para cualquier punto 
de campo; sabe cocinar á la francesa y es-
p a ñ o l a y á l a c r i o l l a I n f o r m a r á n en Rei -
na 81. 9902 4-6 
SE D E S E A COLOCAR UN PExN'lNSIJLA-i, 
para por tero ó dependiente de fonda. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Egido 9. 
9903 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse á media leche; la tiene buena y 
abundante; tiene quien la garant ice; i n f o r -
m a r á n , Someruelos 5, por Cór ra lo s , acceso-
r i a C. 9904 . 4 - 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DF^~EA~ CcT 
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
niños . I n f o r m a n A g u i l a 114, A. 
9905 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de utano que 
sea fo rmal y dé buenas referencias. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia.—Oficios n ú m e -
ro 12, altos. 
0907 4-6 
UNA. SRA. FRANCESA. I N S T R U I D A . D E -
sea colocarse de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó ins-
t i t u t r i z . Tiene las mejores recomendaciones. 
In fo rman Perseverancia núm. 32, altos. 
9911 ' ' | 4 - 6__ 
UN B U E Ñ C O C I N E R O Y REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece para, casa pa r t i cu l a r ó 
de "comercio; trabaja, á la francesa,, e s p a ñ o l a 
yc r io l l a , con mucha p r á c t i c a y aseo. I n f o r -
man Empedrado y Habana, v í v e r e s , La Mo-
linera. 9909 4-6 
SB S O I J C I T A una criada, blanca Ct de co-
lor, que sepa cocinar, y ayudar á los d e m á s 
quehaceres de una casa, que duerma en la 
minina; sueldo, 3 centenes. S u á r e z 124. 
9910 4-6 
:Teniente Rey 
1 T-5 3 M -6 
altos 
9900 6-6 
U N S I R V I E N T E 
ta. que sepa el oficif 
referencias. Qallano 
4-6 
SE') ESE A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche ?on su n l f a 
que so puede ver; tiene dos meses de p a r i -
da.—Suspiro 16 esquina á Monte. 
9!954 4-6 
S H S O M r i T V una ca.Ma ft solar, prouíns 
para 1111 t á l l e r de carniujos. E n Cíenlos 1. 
se admiten proposiciones á todas horas y 
Be pretiere qué Béu do Ba luscoa ín para abajo 
9.9CC 4-6 
E N R A Y O 1 2 4 
Re so l ic i ta una criada de 
"centenes y ropa l impia . 
9959 
mano; suedo, 2 
4-6 
D E S E A COLOCARSE, U N J O V E N PE-
TiiTísnlar, de criado habiendo servido en bue-
nas casas de osla y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas. Sin toner inconve-
niente en salir do l a ciudad. I n fo rman I n -
tfustria 72, bajos. 9962 4-6 
CACLE H A B A N A 1«0—Se solicita una co-
cinera .peninsular que ayude á los quehace-
res de l a casa y duerma en el acomodo. Es 
para cor ta f ami l i a . Se exigen referencias. 
99El t 4-6 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la o t r a 
de manejadora. Tienen buenas referencias y 
no tienen inconveniente en i r a l campo. I n -
forman, Bernaza 37 y medio. 9914 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P E N I N 
SUÍar de criandera, con buena y abundante 
leche, acl imatada en el pa í s y no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Tiene quien la 
garantice. I n fo rman San M i g u e l 212, 
fl915 4-6 
Sffi S O L I C I T A una criada de mano penin 
sular, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga quien la recomiende. Aguacate 74, 
altos. 99.17 4-6 
UNA C R I A N D E R A DE3 DOS MESES D E 
parida., con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Tiene su n i ñ o que se puede ver 
I n f o r m a n San Lázaro 273. 
9916 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E U N 
mes de parida, con buena y abundante le 
1. he. desea colocarse á leche entera. Tiene 
ijuion la Karantice. I n f o r m a n San J o s é 130, 
paradero_de las guaguas. 9925 4-6 
Ü N J O V E N PENINSULAR, DESEA COLO 
enrse de criado de mano 6 portero, es per-
sona de confianza y tiene quien garant ice 
su conducta. Informes á todas h o r a W I n d u s 
t r i a 134. 9920 w 4-6 
SK AK.CKSITA una casa de altos y bajos 
<(uc no exceda de 14 centenes el alqui ler 
y riue e s t é situada en calles inmediatas á 
O Rcl l ly , Obispo, San Rafael y Gallano; con 
t e s t a r _ á Q. G., Apar tado 506. _9929 15-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
tiene buenas referencias. I n fo rman San L á -
zaro n ú m e r o 291. 
9941 4.6 
UNA H E R M A N A DESEA SABER EL~PA 
radero de Santos Corujo Carlellas, d i r i g i r 
se á Cerro 879, á la Sección de anuncios 
de este pe r iód i co . 
9939 1 
... ..... •1 '-"'IIH» «gtseT '̂ 
^^¿JS&wi.íUt^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños . In fó rmala Campanario 28. 
4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n Vives 66. 
9892 4 - 5 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n S u á r e z 
9893 
105. 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A ' ; 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó est,»-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
tiene quien l a recomiende; no tiene i n -
conveniente en sal i r de la Ha han.1. Ir. C o-
man San N i c o l á s 283. 9886 -i-3 
SE> S O L I C I T A una cocinci 
mil ia . Si es salcochadora, 
s e n t é . Prado 16 .altos 
9888 
a para corta 
que no so j 
1-5 
S E S O L I C I T A en Muralla 59. altos, úiw 
criada de color de mediana edad, para i r 
á P inar del R í o ; se da buen sueldo, ha de 
traer informes de las casas que ha servido. 
9890 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n Gerva-
sio 109. 9871 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende. 
I n fo rman Genios núm^j j j 9872 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA" Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ió . Tiene quien la recomiende. I n 
fo rman Sol 54, de 10 á 6. 
98148 i-T, 
D E S E A COLOCARSE UxN B U E N COC1XK-
ro, repostero. Para casa pa r t i cu la r 6 esta 
blecimiento. Cocina á la francesa, español : : 
c r io l l a . Habana y Obrap ía , ca fé Nacional 
nüm. 79. 9843 4-5 
U N A COCINERA DESEA COLOCARSK 
cocina á la francesa y e s p a ñ o l a , con su co-
rrespondiente r e p o s t e r í a , en casa par t l cu l í a i 
ó de comercio. Sueldo en la Habana. 5 cen-
tenes y fuera do la ciudad, convencional. 
Paula 47. 9840 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de dependiente de fonda 6 para freaa 
platos. Sabe cumpl i r con su deber y tte^e 
quien lo recomiende. I n f o r m a n Cárc-.i y, 
cuarto n ú m . 3. 9857 4-5 
S E O F R E C E una buoa cocinera con muj 
buenas recomendaciones. San Pedro n ú m e -
ro 20. Las Cuatro Naciones. 
0S56 4-5_ 
" a p r e ñ d í z d e " f a r m a c i a 
Se necesita uno aventajado en la forma-
d a L a m p a r i l l a 74. 
9S83 4-5 
U N J O V E N QUE POSEE E L INGLES Y 
el f r a n c é s y es p r á c t i c o en el g i ro de ho-
teles, sin pretensiones .ofrece sus sérvi< Co: 
como encargado,' tenedor de l ibros ó inter-
prete, ya para el in te r io r ya en é s t a ; refe-
rencias l a de los mejores hoteles de é s t a ; 
para pormenores d i r ig i r se por escrito á es-
ta r euacc ión , á A. D. _ _ 9884 4-5 
U N A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3! 
d ía s do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman Zanja 142, esq 
á_E spad 9885 4-5 
B U E N CRIADO D E MANO, DESEA Co-
locarse un joven peninsular, sabe cumpliv 
bien con su o b l i g a c i ó n por haber servido 
á algunas fami l ias muy nombradas de la 
Habana; tiene buenas referenicas de la 
mismas. I n f o r m a n v id r i e ra del café Prado 
Ten i_en te_Rey. 98 7 3 4 - ó 
" D E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N 
sular, bien de camarero ó caballericero, por 
tero ó criado de mano; tiene quien respon-
da por su conducta; estuvo colocado en lar 
mejores casas de esta ciudad; Informan In 
qui'sidor 25, engla p o r t e r í a . 
S E S O L I C I T A una «riada para servir fl 
mano, que sepa coser en m á q u i n a y á mano. 
Sueldo, 3 luises. O b r a p í a n ú m . 84. 
9878 4-5 
R U E N A OCASION.—I'or tener que dejar 
el pa í s , se traspasa con p r ó s p e r o negocio 
mucho porvenir , la F á b r i c a de c o r s é s de 
O'RelITy -'7. E n la misma in forman. 
10.014 4-8 
Z E í E O T , ! H 3 X j 
Uno muy acreditado, de movimien to cons 
tanto, muy capaz y de moderna i n s t a l a c i ó n , 
situado en el centro de las mejores aveni-
das y v í a s do c o m u n i c a c ó n tanto i n t e r i o -
es como exteriores en est;; capiital. se 
V K X D E muy proporcionalmente por tener 
propie tar io necesidad do ausentarse del 
país , l í i f o r m a .1. A. B A L L 1 N A , café de Ta-
cón, de 12 á 1, yde 7 á 8. p. mi 
10.026 ü 4-8 _ 
S E T N 1 E E N M A R M A O 
inmediato a l paradero del fe r roca r r i l , ca-
a de amplias dimensiones, con dps f é r t i l e s 
prc-ciosos pozos; extenso terreno de pa-
lios, que hace esquina & la Calle de Padres 
San CelesLino. con el frente á la de Con-
cepción, en la que marca el n ú m e r o 1. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
9972 . 4 "7_ 
VENTAS DE CASAS E N E S T A C I U D A D 
: $20(W¡ 3(M)'0-; 6000: 10.000; 12.000; 16.non 
21.000; $0.000 y 40.000. Colocac ión de g ran -
des y p f q r c ñ a s cantidades con hipoteca, 
desde el 7 nasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres do casas, censos y p a g a r é s 
del 1 a l 5 por 3.1)0 mensual. Sr. More l l . de 
á-12 nf ; :<• ', ..••>. 10.004 s-7 
S E VENDIO slv. in irrronc ión de corredo-
res, 1 casa do esquina. Consulado 77, esq. 
Trocadero, propia para establecimiento, 
no reconoce, censo m n inguna clase de 
r a v á m e n e s ; el agua e s t á redimida. I n f o r -
man, de 9 d« la mañana , á 1 de la tarde, en 
Refugio 1, B, bajos.. 9985 4-7 
S E V E N U K N . — C n clesante Docart para 
niños,^ de cuatro ruedas, en Colón 4,, y en 
Genios l ; . u n c a r r e t ó n de yantas de ord-jpau 
zas y de 4 ruedas, admit iendo carga l;:i«ta 
cuatro toneladas; a s í como un elegante ca-
rro , para v í v e r e s finos, acabado de construir . 
Se pueden ver á todas horas. 9955 4-6 
Oí ASION.-—Un carretón de muy poco uso, 
una hermosa m u í a nueva, sana y mansa, con 
sus arreos nuevo3,\encerado y capa, t a m b i é n 
nuevos, y o t ra m u í a fina p a r a ' f a e t ó n 6 ca-
r r o ; se vende todo muy barato. I n f o r m a r á n 
en Dragones 56. 9923 1 T-6 8 M-6 
POR A U S K v r A H S K su duefio, «e rende 
muy barato un t í l b u r y , una ja rd inera , un 
ca hallo c r io l lo de 7 cuartas maestro de co-
che y s i l l a y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. C e r e r í a 89, Guanabacoa. 
9897 4-5 
FA>m,lAR D E USO Znchos de soma en 
30 centenes. Se d a r í a á plazos ó en cambio 
con g a r a n t í a . I n f a n t a y E s t é v e z , (bodega), 
de 2 á 6. 9847 8-0 
SR V E N D E un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquier carga; I n f o r m a r á n , 
Mar ino 10, Cerro. 
9853 4-5 
SE V E N D E un familiar y t í lbury , caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. T a m b i é n vendo trasmisiones para cual-
quier i ndus t r i a movida por fuerza motr iz , 
con ejes, poleas y d e m á s . De 6 á 7 m a ñ a n a , 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San Ra-
fael 139. B. 9783 15-4 J l . 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t t lbupys; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
Nadie compre muebles sin antes vis i tar 
la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes n ú m . 93. Gran 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de n ía . 
jngua, meple, gr is , nogal, cedro, etc, lo mis. 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de oamltas de soltero, finas, últ ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
t idor , lo mismo medias camas, A 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hao» 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta , por gusto, á la f á b r i c a de Virtudes 
n ú m . 93, Te l é fono n ú m e r o 1225. 
9267 al t ; 13-22 Jn. 
L A Z I L I A 
eslíe de SUAREZ 45. entre Apoto y M a 
Telé fono 1945. 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN COMPETENCIA E N SU G I R O 
PrOslnmo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda class 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas v muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohlng y chaquet 
desde ?8.—7.000 pantalones, desde $1.—oOOO 
sombreros de j ip i j apa , castor y paj i ta desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde ;un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45. nróxiino al Cainpo le Marte 
¡¡j 13-3 J l . 
G A N G A 
se venden dos v idr ie ras de meta l en Com-
postela 84, casi esq. á Mura l l a . 
9646 8-1 J L 
E L P I A N I S T A 
K V SOL 70 
Se vende una jaca c r io l la , propia para 
persona de gusto; un tronco de arreos y 
varias correas y vestiduras de medio uso. 
10.015 i 4-8 
E N ¡HUCHA PUOPOUCION, por no po-
derla atender su dueño , se vende la a n t i -
gua v acreditada s e d e r í a "Dos Infantes," 
situada en Real de la Salad 71. I n f o r m a r á n 
en la misma. 9993 15-7 
BOTICA.—Se vende una de poco precio y 
c u - deja cien pesos a l mes, si su d u e ñ o t i e -
ne t l tUlo profesional. I n f o r m a n en Sar^ N i -
colás 22S, de 12 á 3. 
9934 4-6 
B U E N NEGOCIO.—Se venden dos cusas ea 
el bar r io de A t a r é s , sala, comedor, dos cuar-
tos cada una. azotea y tejas, en $3.250: o t ra 
Teniente Rey en $6,250; o t r a esquina en 
$5.600; otra.s varias m á s en d is t in tos barr ios 
D a r á n r a z ó n Monte 6!, M e n é n d e z . Te l é fono 
$296~ 9912 4-6 
ÍON CACXJE: C E N T R I C A . — V e n d o 2 casas: 
iiba con sala, 2 ventanas, 4 cuartos, agua y 
cloaca, casi toda de azotea, o t r a de sala, co-
medor, 3 cuartos: 3 mfis chiquitas, en d i fe-
rentes calles, que ganan $48-40 cts, oro, y las 
doy en $3.R0O. J o s é F iga ro la . San Ignacio 
24, de 2 á 5 escri torio. T e l é f o n o 703. 
97S6 4-5 
E N GUANABACOA, en el punto mfiM salu-
dable y á 2 cuadras del e l éc t r i co , se vende 
muy barata por ausentarse su dueño , l a ca-
lía C e r e r í a 80, de por ta l , sala, 2 ventanas, za-
g u á n , comedor. 5 cuartos, 3 patios, á r b o l e s , 
pozo y agua de Vento ;es tá asegurada y los 
papeles l impios ; en la misma su d u e ñ o . 
9S98 4-5 
S E V E N D E 
Un magní f ico caballo dorado de siete cuar 
tas y inedia, muy joven y sin resabios de 
ninguna especie. Puede verse á todas horas 
en Animas 121, donde t a m b i é n se vende 1 
una m a g n í f i c a ch iva lechera de raza isletiü. 
Se da barato por estar en f a b r i c a c i ó n la 
casa: 9933 4-6... 
S E V E N D E en la Cllaica de Medlcinn Vo- '. 
t e r inar ia , del profesor Francisco Etchego- | 
ven. Amis t ad 85, una buena pareja de caba- ¡ 
l íos americanos, aclimatados, colines y sanos ] 
as í c ó m o se da en $500 oro, un cupé , casi 1 
nuevo. 9924_ .-S-<J. 
' S E V E N D E " 
una pareja de m u í a s maestras. Se dan 8 ' 
prueba y pueden verse en San J o s é 128. 
9769 8-4 
S E A'ENDE cnaado vacuno y bueyes de 
trabaio.' I n f o r m a n en la b a r b e r í a de Pablo 
Gonzá lez , en el R incón . : 
_9_791 > 8-4 
Por haberse ausentado su dueño, se vende 
u n caballo moro, de siete cuartas y media 
de alzada, maestro de t i ro , sano y muy 
manso. I n f o r m a r á n Cerro 791 esq. á Pa-
lat ino, de 10 a. m. á 3. p. m. 9616 8-30 Jn 
u l a s 
H e r e c i b i d o u n c a r r o de m u í a s , y l a 
p r ó x i m a s e m a n a r e c i b i r é dos c a r r o s 
IIK'ÍS de t o d a s clases y p r e c i o s . — T e n g o 
b u e n s u r t i d o de c a b a l l o s á p r e c i o s ba -
r a t í s i m o s . — E . Casaus , C o n c h a y C r i s -
t i n a , T e l é f o n o 6032 . 
1440 1-J1. 
Con el aux i l i o de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-' 
m i l l a p o d r á tocar á la pe r f ecc ión la mús ica 
m á s difíci l . Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A . Unico 
impor tador para esta Isla, E . Custia, Haba^ 
na 94, Te lé fono 176 
_ — — 20-17 Jn. 
O . A M m S , 
Plancha^ papel , ca r tu l inas y 
efectos í o t o g r a f i c a s á precios 
uunca vistos. 
Otero v Colomii ias . 
S a n l i a t a e l 3 2 , 
ALMÁCEK D E PIANOS 
de E . Cusíín. HaK.ina í)4, Te lé fono 170. 
Vende a l contado y l pla-os de S E I S meses 
TJN ano, ó por mesadas de $10 Cy, sus mag-
nfficos pianos alemanes y americanos de 
B l a t h n c r Oehler l í o sener Kobler y Campbell 
c o n s t r u c c i ó n especial para Cuba en made-
ras de CEDRO y CAOBA, para evi tar el co-
mején . 
Precios módicos , todo plano garantizado 
20-17 J n . ^ . 
E L A U T O P Í A N O 
C o n v i é r t e s e usted en un ar t i t sa . compran-
do este ins t rumento donde p o d r á tocar & 
la pe r fecc ión sin conocer nada de música. 
Unico impor tador de ellos en Cuba, 
B: CUSTIN. H A B A N A 94 
20-17 Jn. 
T \ Q U I N A D E E S C R I B I R 
Chicaso WrftinR- Machine Co. 
S o n á $39-90 C y . 
Salvador E i r e a . — F e r r e t e r í a "La Reina,"-^ 
Reina _1S.—Telf. 01313. 9268 26-22 Jn. 
P H E N D A S 
•os que deseen comprar, hacer 6 compo-
m.r una prenda á la pe r f ecc ión y á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Rei l ly . Se compran br i l lan tes , oro y 
p l a t u . — F é l i x Prendes. 
1405 1-JL ^ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso. se venden^y a lqui lan . Efectos 
especiales pera loa mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hi jos de J . For-
teza. Teniente Rev 83, frente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn. 
M l i l E 
S E V E N D E UNA VAÍIUEUIA y se rtvriea-
da la finca " L a L i r a , " en A r r o y o Apolo, de 
5 c a b a l l e r í a s de t i e r r a y g ran arboied i.. 
9887 8-5 
VENDO en S4.;í00 la cesa Desamparados 
núm. 2S. tiene sala, comedor, 1 cuartos ba-
jos y dos altos. Para m á s informes, Manuel 
A g ü e r o , en A g u i a r n ú m . 43, de 2 : á 5. 
9854 5-5 
AVISO.—Por miscii tarse su due í io , se ven-
de la fonda " L a Mariposa," B e l a s c o a í n n ú m . 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n l a misma i n f o r m a r á n . 9908 13-6 
V E N D O . — U n a casa prraade cu la calle de 
San J o s é , de dos ventanas, con sala, saleta y 
9 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc. O t r a en Misión, sala, saleta, 4 cuartos, 
de azotea y teja en $4.500. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 2 á 4. 98 15 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA ACOM-
paftar á una f a m i l i a á la C o r u ñ a 6 l levar (in 
niño, c r i á n d o l o á pecho, con t a l que le pa. 
guen los gastos do viaje; va á cualquier 
punto. Tiene quien la garantice. I n fo rman 
Apodaca 69. 9879 4¿K_ 
S E N E C E S I T A un empliéádO que escriba y 
hable e I f r a n c é s perfectamente, quo sepa, 
contabi l idad y pueda ofrecer g a r a n t í a s . SJ 
no r e ú n e esas condiciones que no so moleste 
en pretender l a plaza. D i r i g i r s e á A. Z. 
apartado 642.__ 9823 Sj^ 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa dd comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en "101 Correo de Va-
rís , " Obispo 80, t ienda de ropas. __Sj¿ e. 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe cumpl i r cotí su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Cuba 89 
9820 4-5 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas par t iculares , adminis t rador y cobrador 
de casas de inqu i l ina to , encargado ú otro 
cargo de confianza, persona f o r m a l y sin 
muchas pretensiones. T a m b i é n puede servir 
para carpeta ó aux i l i a r do escri tor io. I n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de f e r r e t e r í a "La 
Castellana," calle de Conipostela n ú m . 114. 
_9694_ 9-3 J l . 
E N SAN NICOLAS 35 Se solieltn vr.n crin 
da que sea fo rmal y traiga referencias, si 
no luo no se presente. 
Ido. 20, 
Una casa de esquina en e l Vedado, nueva, 
con j a r d í n , por ta l , sala, gabinete, comedor, 
b a ñ o de fami l i a , cocina, cuar to y b a ñ o de 
criados en los .bajos; en los altos, seis 
cuartos, b a ñ o y tcvra/.a. A media cuadra de 
la. l ínea, lugar urbanizado; se desea cambiar 
por una casa c é n t r i c a de esquina en l a H a -
bana, o do centro (con muclio frente) pro-
pia, para fami l ia . Promedio del negocio 
$16.000. No se expceula, y por tanto t r a t a -
mos unlcamento con propietarios. Ldo. Ma-
rio Díaz , Empedrado 5, de 8 á 10 a. m.— 
ÉSsfumo del doctor Ricardo Dolz. 
_9767_ , _ • 10-4 
\ EJN'DO la cnllc Í>C Obrapía una casa 
de $8.500, o t ra hueva cu Kiguras en $6.500, 
o t ra en Rayo de esq. en f9.500. o t r a en 
Habana de $3.500, o t ra en Gervasio en 
$8.000, otra, en A g u i l a de $4.500. un terreno 
en Mor ro en $30.000. T a c ó n 2, bajos, de 12 
á 3. J. M . V . 9809 6-4 
S E V E N D E un pinna Pleyel del nfim. 8. 
en perfecto estado y un escr i tor io americano 
grande, casi nuevo. San M i g u e l 76, bajos, de 
las 9 en adelante. 
9968 4-7 
S E V E N D E N un par de corilnas del Jap6n 
bordadas, propias para sociedad ó casa de 
gusto. Se á a n por la m i t a d de su valor . Se 
pueden ver en Perseverancia 18, de 6 á 7 
de l a tarde. 9971 4-7_ 
MAQUINA D E E S C R I B I R — E s c r i t u r a v i -
sible, teclado universa l , le t ras acentuadas, 
y la ñ. E s t á nueva y l a doy en nueve cen-
tenes, por ausentarme. San L á z a r o 319. 
_99_46 • • ' ' 4-6_¿ 
MAÍIUINA D E R E T R A T A R . — S e vende una 
de c o m b i n a c i ó n , que hace los re t ra tos en el 
acto. A p r o p ó s i t o para i r a l cafnpo y ganar 
mucho dinero, pues l a maneja cualquiera. 
Puede verse en A g u i a r 52. Do 11 á 3. 
994R 4-6 
P I A N O S 
Se a lqu i l an desde cuatro pesos pla ta al 
mes. Casa X i q u é s , Galiano 106. Telf . 1800. 
9931 4-6 
S E V E N D E im pianino de uso, con su por-
t a m ú s i c a , una l á m p a r a de cr i s ta l , superior 
con tres luces. De 9 á 3 de l a tarde, Cam-
panario 115. E n l a misma se a lqu i l a una 
hermosa sala,_planta baja. 988Oj 4-5 
SK V E N D E , propio pura escritorio, alma-
cén ó comisionista, un boni to mostrador, 
dos escri torios con sus banquetas y una pa-
pelera, todo de cedro y precio módico . 
9865 5-5 
Venta de muebles 
S E V E N D E N baratos todos los mueble» 
de fina construcc ión americana, asi como ua 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12. Vedado. 
1452 1-J1. 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I U J í M U S T E L p a r a sa-
l o n e s d e c i n c o y n j e d i o jueg-os y 3 4 r o -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 6 . 
14 11 l - J l . 
L o s C I L I N D U O S C U B A D O S 
d e í ^ D I S O r S e s t á n á l a 
- * — 9 — ^ v e n t a - t — * — * — 
P. D B k A P O R T O . M a n s a -
n a d e G ó m e z •*-*"-*" 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
O r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1218^ 312-24 Ato . 
EN JESUS D E I , MONTE, se vende medio 
solar de 540 varas, á la brisa, calle de A r a n -
so, punto inmejorable. M i l pesos oro. I n f o r -
man Mayordomo.' jÉp u in ta " L a Benét lca ." 
9728 W. 8-3 
vXQDADOi cnlle B, ft dos ciííídras de los ba 
ños de las Playas, se v e n d o ^ j i a casa, pisos 
linos y con terreno para í a . ^ y e a r o t ra . Ga-
na. 10 con (cues y buena g a r a n t í a . So da en 
$5.000 l ibres para el vendedor, in forme J. S. 
Was l i ing ton , Hote l , Calzada esq, á J, Ve-
dado. 9655 í - J / ^ J l . ^ 
Por ausentarse su duefío para los Estados 
Unidos, se vende barata una casa de h u é s -
pedes dé p r imera clase; e s t á bien situada. 
D i r i g i r s e de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á l lanos. 9623 8"i_J1-
VJBlffDlS la casa cnlsadit de Prínc ipe 
Alfonso 360, con 26 cuartos y 4 accesorias, 
p luma de agua de $40 redimida, servicio sa-
n i t a r io moderno, su terreno 741 metros 641 
m i l í m e t r o s planos. I n f o r m a n de 10 á 12 a. 
m. en Concordla_5SK 9J>50 8-1 J l . 
SJá VIONmc una uiaanlflcu vnquerln. en MU 
mayoral cr io l la , terheros, mulos, despacho 
de leche en la Habana, y se cede la acc ión á 
la unca. <]ue tattlfolen e s t á on venta.—Se 
desea realizar. Para informes en la casa de 
cambio, O ' i i v i o r a ) , de Vives y Be lascoa ín , 
del Hotel lUuijania. 9591 8-30 Jn . 
SE V E N D E N 
Un magn í f i co piano a l e m á n y una l á m -
para; y juego de h a b i t a c i ó n , compues-
to de un escaprate, lavabo, y c ó m o d a ; 
uno Idem ídem, de comedor, de majagua, 
6 mamparas de majagua, 2 mesas de noche, 
3 camas y varias sillas, sillones y otros 
var ios o b j e t o s . — I n f o r m a r á n , L a m p a r i l l a 17, 
entre Cuba y Agu ia r . 
9393 8-3 
de C á m a r a s y accesorios fo to-
g r á f i c o s á p rec io de los Estados 
Unidos . Damos g ra t i s lecciones 
de f o t o g r a f í a . 
Ote ro y Colominas , 
San Rafael 32 . 
I . A R E P U B L I C A 
SOL 8 8 . - M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vcstldores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos do sala y gran 
surt ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
»585 13-30 Jn. 
Por el vapor Montevideo, han llegado de 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desdo dos centenes. Unico receptor 
de esta, acreditada marca. ANSELMO LOPEZ 
O b r a p í a 23.—Se a lqui lan , afinan y compo 
nen. 
A LOS HACRNOADOS.—Se vende una par-
t ida de t u b e r í a fundida, de 9 y 12 piés «9 
l a rgo y de 3, 4 y 6 pulgadas de luz. Pe-
droso 4, informan. J o s é Gómez . 
__9947 . - i ^ — 
SK V E N D E una palla Waster, de 8 VOT 9 
caballos de fuerza; puede verse en Monto 
55; d a r á n r a z ó n en San M i g u e l 11. 
_985j> J L - L i -
S E V E N D E una niilquinn Baxter de 10 ca-
ballos y caldera de 15. Una mfiqulna ve r t i -
cal de 10 caballos y una caldera ve r t i ca l da 
10 caballos. Un motor e l é c t r i c o Wagner 7 
y medio caballos, 101 volts , todo en perfecto 
estado. Amis tad J 40. 9652 8-l_Jb. 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E R O 
con rueda sin fin. Se realizan una partida 
desde 500 á 10000 ki los. Para informes San 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Angel 
Velo. 9633 15-1 J'-
•C 1314 u -^iüi12J27-Jn, 
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l i s t a de precios de flores, 
á r b o l e s f rutales y hortal izas. Especialidad 
on naranjos in j e r t ados á escoger entre mas 
de 30 variedades. E l año pasado vendimos 
m á s de 85.000 á entera s a t i s f a c i ó n . Carr i l lo 
y Batlle.—Mercaderes 11. 
9J) 6 0 
S E V E N D E K 
130 colmenas sistema americano. In fo rma-
r á n Reina 11, Accesoria A , por A s u i l a . 
_ E 1 - J1^ 
Tanques de hierro desde 25 pipas has ín h 
hierro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio para persona ma-
yor y n iños , y 10 barras de Kanclios para 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 10.-* 
J. Prieto, 8574 26-13 Jn^ia 
iBiprent» y Istercotipi» del MARIO BE Í-A MAKLÜ 
